




EL TIEMPO (S Meteorológico N.).-Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lloviznas. Resto de España: Buen tiem-
po, nieblas. Temperatura: máxima de ayer 25 en Huel-
va; mínima 3 bajo cero en Falencia, Zam¿ra y Ciudad 
Real. En Madrid: máxima. 16.4 (2 t . ) : mínima. 0,8 
(5,30 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico ) 
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F l a n d i n h a o b t e n i d o u n b u e n t r i u n f o e n e l d e b a t e s o b r e e l p a r o f o r z o s o 
l o s obreros e spaño le s en el extranjero Goering, vicecanciller de 
Alemania De a l g ™ tiempo a esta parte menudean las noticias acerca de la mala 
«ituación de obreros españoles en paises extranjeros. Por el triunfo del na 
cionalismo en unas, por brotes aislados de xenofobia en otras por la crisi¡ 
económica en todas, la tendencia a desentenderse de los extranjeros parece 
general en las naciones del continente. Y a causa de los regímenes nuevos 
o de excepción mstaurados en algunas de ellas, muchos naturales emigran v se 
refugian donde hallan acogida. 
Provienen de aqu i -de los dos fenómenos indicados-incidencias y situacio-
nes que nos afectan directamente, porque se refieren o a obreros españoles 
eliminados por países en que durante mucho tiempo han trabajado o a gentes 
extranjeras que han decidido fijar su residencia entre nosotros. 
En Alemania, por ejemplo, apenas hay españoles. Y a los poquísimos que 
allí viven se les ponen trabas o se les veda simplemente el ejercer de su ofi-
cio o profesión. Por el contrario, hay en España desde hace muchos año« 
gran copia de alemanes y el número de éstos se ha aumentado por modo ex-
traordinario desde que subió al Poder el partido "nazi". Nuestras fronteras han 
estado francas, abierto el campo de actividades de nuestro país para que todos 
esos extranjeros pudieran en él entrar y moverse. Hay, por eso, ciudades como 
Madrid y Barcelona, en las que millares de alemanes se s i túan ventajosamente, 
mientras otros millares de españoles viven sin ocupación. 
E l caso de Francia presenta otro aspecto y es m á s grave. Dura desde hace 
dos años y es cada día más intensa la campaña contra los extranjeros. Alcanza 
naturalmente a los españoles y alcanza a los españoles m á s que a otros, porque 
ae hallan en aquel país peor organizados. Diariamente llegan a la frontera ex-
pediciones de compatriotas nuestros que se ven impelidos a abandonar el terri-
torio francés. Algunos de ellos han trabajado durante diez, veinte y a veces 
m á s años en Francia. Fueron llamados por empresas de allende, cuando aquel 
país los necesitaba. Han contribuido con su laboriosidad a sacar a la nación 
francesa de los trances graves en que se ha visto y a reconstituir la economía. 
Y nada de eso se tiene en cuenta ni se mira, sino que se les expulsa sin con-
templaciones. 
Hay acuerdos francoespañoles que impiden o hacen difícil esta expulsión 
franca; mas para realizarla se recurre a varios ardides. A unos se les niega la 
renovación de la tarjeta de identidad, a otros la de trabajo; a veces, sin que los 
nuestros se percaten, los funcionarios escriben en la tarjeta de identidad la men-
ción "no trabajador", que después les ce r ra rá todas las puertas. Hecho esto, 
llega por sí misma la segunda parte de la operación. Se multa a los que care-
cen de esas piezas necesarias o para residir o para emplearse en el país y se 
les obliga, por consiguiente, a que abandonen el territorio. Cuando los trabaja-
dores tienen hijos de veinte años, se les indica de manera perentoria la con-
veniencia de que los naturalicen, para que puedan prestar servicio mili tar. Y 
a cambio de esto, se concede en ocasiones a los padres posibilidad de seguir 
viviendo en Francia. Duran estos procedimientos desde hace mucho tiempo y 
es ya hora de afrontarlos con lealtad y franqueza. 
¿ Tienen las autoridades francesas el propósito de irse desprendiendo de los 
españoles que han buscado en aquel país medios de vida a cambio de su tra-
bajo? Si no son esas las intenciones, que se diga claramente y que se vaya a la 
mano a ciertos funcionarios departamentales o municipales por sus frecuentes 
extral imítaciones. Y si por las razones interiores que sean, el propósito exis-
tiera, entonces es obligada por parte del Gobierno de nuestro país una gestión 
doble. Primero, recabar de los franceses que desistan de tales planes. Si ello no 
pudiera conseguirse, reparar en que hay en España muchos intereses franceses 
y adoptar un trato de reciprocidad. 
En esta época de inestabilidad de Tratados y de extensión del paro, la regla 
prác t ica m á s segura y más justa consiste en acomodar nuestra conducta a la 
de ellos: si allí hay muchos obreros españoles, aquí existen considerables inte-
reses franceses. Una regla que varia, según los países y según el trato que a 
los nuestros se dé en cada uno de ellos. 
Es urgente que el Gobierno ordene la redacción de un informe exacto y 
completo. Que esa peregrinación de españoles no pase en silencio, que se re-
gistren todos los casos, que los representantes de España en Francia ayuden a 
completar los datos; y que se investigue el número, la profesión y los quehace-
res habituales de tantos millares de extranjeros como han entrado aquí desde 
hace algunos años. Y con arreglo a las precisiones así obtenidas, negociar p r i -
mero y proceder después. 
Un grupo de racistas atacan a cua-
tro maestras católicas 
El Cardenal Faulhaber protesta de 
haberse quebrantado el Concordato 
B E R L I N , 15.—Se da a Goering como 
vicecanciller de Alemania. Su nombra-
miento debe ser cuestión de horas. La 
inminencia de éste provoca un gran dis-
gusto en los círculos de los extremistas 
del partido, cuya Prensa, incluso el ofi-
cioso "Volkische", ha dado la visita que 
ha realizado Goering estos últimos días, 
no con el ca rác te r que tenía de visita 
de Estado, sino de propaganda del so-
corro de invierno. 
Hitler, para contentar a las izquier-
das, ha ido a Nuremberg a felicitar por 
su cincuenta cumpleaños a Streicher. el 
famoso antisemita, editor de la revista 
"Dersturmer", en la que con grandes 
obscenidades publica semanalmente cha-
bacanísimos libelos contra los judíos. Es-
te mismo Streicher es muy radical, en 
cuestiones religiosas, contra el cristia-
nismo. 
El Concordato 
BERLIN, 15.—El Cardenal Faulhaber 
ha enviado una nota al Gobierno que-
jándose del quebrantamiento del Con-
cordato, al tratarse de a impedir los 
católicos, mantener su propias escue-
las.—Associated Press. 
Manifestación racista 
M U N I C H . 15.—Cuarenta y cuatro in-
dividuos pertenecientes al partido na-
cional-socialista han realizado esta ma-
ñana en Munich una violenta manifes-
tación contra cuatro institutrices cató-
licas. 
En vista del cariz que tomaba el in-
cidente, la Policía tuvo que intervenir. 
La Policía fué acogida por la muche-
dumbre que presenciaba el incidente con 
gritos de "¡Abajo los católicos!" 
Se piden medidas contra 
la propaganda roja 
WASHINGTON, 15. — E l Comité de 
la C á m a r a de Diputados contra activi-
dades antiamericanas ha presentado una 
proposición pidiendo se legisle para pro-
teger a los Estados Unidos contra la 
propaganda extranjera y actuación re-
volucionaria contra este país. 
Pide también la expulsión de los pro-
pagandistas, y acusa a Rusia de haber 
violado repetidas veces el acuerdo de 
Rusia de poner fin a toda propaganda 
en los Estados Unidos. 
Dice asimismo que se han repartido 
por este país toneladas de hojas hitle-
ristas.—Associated Press. 
A y e r s e v i o l a c a u s a 
c o n t r a P e ñ a 
Ayer se celebró en Oviedo el Consejo 
de guerra contra Ramón González Pe-
fia, a quien se señalaba como jefe del 
movimiento revolucionario. 
Las declaraciones de casi todos los 
testigos fueron desfavorables para el 
procesado. E l fiscal solicitó en su infor-
me que se le condenara a la pena de 
muerte y a doscientos millones de in-
demnización. A l terminar la vista, Gon-
zález Peña pronunció un discurso en el 
que reconoció que fué, efectivamente, al 
movimiento, pero con un espíritu eleva-
do. Dió réplica a las acusaciones con-
tenidas en la declaración de Teodomiro 
Menéndez. y terminó diciendo: "No quie-
ro tener la jactancia de decir que es-
pero sereno y tranquilo el fallo del T r i -
bunal. Lo espero con impaciencia, y creo 
y espero que, si hay algún atenuante, 
me lo habréis de conceder". 
(Información completa de la vista, en 
las páginas 3 y 4.) 
Una c a m p a ñ a sindical 
cristiana en Asfurias 
Comenzará el domingo con dos ac-
tos en Pola de Lena y Ujo 
MOREDA, 15.—El próximo domingo, 
día 17, se celebrarán, organizados por 
el Sindicato de Mineros Católicos, dos 
actos, de propaganda social cristiana en 
Pola de Lena y Ujo. 
Hab la rán en ellos José Cuadrado Diez, 
secretario de la Federación de Sindica-
tos Profesionales, de Salamanca; Anas-
tasio Inchausti Murcia, presidente del 
Frente Nacional del Trabajo; y Vicen'.e 
Madera. 
Estos dos mít ines son el comienzo de 
Una intensa campaña social cristiana en 
Asturias, en la cual t omarán parte los 
m á s destacados jefes sindicales de las 
diversas organizaciones españolas. 
N u e v a o r g a n i z a c i ó n d e l s e p a r a t i s m o 
L a E s q u e r r a , A c c i ó C a t a l a n a y e l grupo de " L ' O p i n i ó " , 
se refunden en u n solo p a r t i d o 
T A M B I E N V U E L V E A M O V E R S E E S T A T C A T A L A 
Concha Espina l l e g ó a 
Lima ayer 
i • 
L I M A , 15.—La embajadora que lleva 
el saludo y abrazo de Españal para el 
país peruano, Concha Espina,,ha llega-
do hoy y ha sido recibida oficialmen-
te.—Associated Press. / 
Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 15. — En el momento 
político de Cata luña destaca el resur-
gir de Esquerra, e independientemente 
de ella, la reorganización de Estat Ca-
talá. E l señor Cambó hizo un llama-
miento a la solidaridad patr iót ica de 
todos los catalanistas; a los ocho días, 
el propio Cambó afirmó que la Lliga 
no se al iaría j amás con la Esquerra. 
Esto desconcertó no poco al mundillo 
catalanista, que no logra discernir cuál 
y cómo ha de ser la solidaridad pa-
triótica. Pero la iniciativa ha sido cap-
tada por los partidos catalanistas de 
izquierda—la Esquerra, Acció y el par-
tido nacionalista republicano de "L'Opi-
nió"—, que se proponen llegar a un 
acuerdo para fusionarse, formando un 
solo partido. Si esto fracasara se pro-
ducirían diversas escisiones para cons-
t i tu i r un partido nuevo. 
La Esquerra, que en los primeros 
momentos de la derrota supo guardar 
discreto silencio y aconsejar a todos 
serenidad y disciplina, puso toda su 
confianza en la ayuda de misteriosos 
imponderables, que la práct ica demues-
tra, al cabo de cuatro meses, que no 
le han fallado n i mucho menos. Pasa-
do el aluvión de los primeros momen-
tos—durante los cuales apenas inten-
tó sino publicar un manifiesto defen-
diendo la gestión de Companys duran-
te los sucesos de octubre—, tan pron-
to como se ha empezado a hablar de 
la posibilidad de elecciones, la Esque-
rra ha comenzado a reorganizarse. 
Acerca de ello publica esta noche un 
interesante reportaje la inquieta perio-
dista Irene Polo. 
Durante la detención del Gobierno de 
la Generalidad en el "Uruguay" se de 
cidió convertir la coalición que gober 
nara a Cata luña trocándola en un solo 
partido. Para ello se formó un Comité 
prescindió de la Unió Socialista de Ca-
taluña, porque, en realidad, este es un 
partido sin masa. Sólo es tá integrado 
por dirigentes, fundamentalmente divi-
didos entre sí. Pero aquel Comité de 
izquierdas catalanas no pudo actuar. 
Fué nombrado otro presidido por el al-
calde señor Pi Suñer, pero tampoco ha 
podido hacer nada de provecho, porque 
a la organización de la Esquerra—so-
bre todo a la Comarcal y al Directo-
rio—les ha entrado el escrúpulo demo-
crático de si deben prestar obediencia 
a Comités que no fueran elegidos por 
los Congresos del partido. La Comar-
cal envió una carta a Companys pro-
testando del nombramiento antidemo-
crático del C«mité, y Pi Suñer hubo de 
dimitir . 
Otro escollo important ís imo es la fal-
ta de jefes. A Companys le discute el 
partido. P i Suñer—el hombre de mayor 
prestigio de la Esquerra—no tiene em-
puje para dominar a la gente. Pero en 
vista de tantos inconvenientes, las Ju-
ventudes de Esquerra y las de Acció 
Catalana intentan, aunque no con mu-
cho éxito, iniciar la obra de armonía. 
El partido de "L'Opinió" que acaudilla 
Lluhí es tá dispuesto a disolverse e in-
gresar en el que salga de una confe-
rencia de izquierdas catalanistas. Pero pi-
de una previa depuración de los hechos 
de octubre y que la Esquerra renuncie 
al impunismo que propugnan muchos 
de sus militantes. 
Por su parte, Estat Catalá, a pesar 
del ambiente hostil que tiene dentro de 
la Esquerra, se reorganiza activamen-
te, con tal intensidad, que si queda den-
tro de la Esquerra volverá a absorber-
la, como lo hizo antes del 6 de octu-
bre. Desde el destierro en Francia ac 
túan los fugitivos de Estat Cata lá con 
entusiasmo y acierto, y Miguel Badia 
ha enviado hace poco un emisario a 
Barcelona para que reorganice, en su 
nombre, el Estat Catalá. En los pue integrado por tres elementos, uno por 
cada uno de los sectores coaligados. Seblos de la comarca ae trabaja en igual 
L O D E L D I A jVolo de censura de los 
laboristas rechazado Nuestro comercio exterior 
en 1934 
Acaban de publicarse las cifras re-
lativas a nuestro comercio exterior du-
rante los doce meses de 1934. En com-
paración con el año anterior, las im-
portaciones han aumentado 25 millo-
nes de pesetas oro, mientras que las 
exportaciones bajaron 58 millones de 
pesetas oro. De ahí que el déficit de 
todo el año haya alcanzado un volu-
men de 250 millones de pesetas oro, 
es decir, 83 m á s que el ejercicio pre-
cedente. 
Las tendencias son de sobra desta-
cadas para que este problema se si túe 
en el primer plano de la actualidad 
económica y aun financiera. Hay que 
poner mucho m á s brío en la gestión 
de nuestras relaciones económicas con 
el exterior. Y. no nos cansaremos de 
repetirlo, disponerse todos, sin excep-
ción alguna, a los sacrificios y a la dis-
ciplina que pudieran ser necesarios. 
Las partidas que, concretamente, han 
dado lugar al aumento de las importa-
ciones fueron, de manera principal, la 
maquinaria, el material eléctrico y los 
automóviles de todas clases y sus pie-
zas, sobre todo estos últimos. De ello 
se han beneficiado, muy particularmen-
te, Francia, Estados Unidos, Gran Bre-
taña, Alemania y Canadá. 
Insistimos, con mucha frecuencia, en 
la necesidad de poner atención consi-
derable sobre estos problemas, porque, 
en un momento dado, de proseguir la 
tendencia, pudieran llegar a erigirse en 
obstáculos de gran monta para la po-
lítica económica general que el país ne-
cesita. Esta estadís t ica que comenta-
mos no convida a la pasividad. 
Exámenes para obreros 
en Rusia 
Un decreto del comisario de Indus-
t r ia de los Soviets obliga a los obreros 
de 255 profesiones y especialidades a 
sufrir un examen que permita compro-
bar sus conocimientos técnicos y su 
habilidad. Los que resulten suspendidos 
tendrán que pasar a ca tegor ías inferio-
res y a trabajos de menos importancia 
y, por consiguiente, peor pagados. 
Desaparece así el últ imo resto de la 
nivelación a que con frenesí se había 
entregado el comunismo en los primeros 
días de su existencia, inspirado por el 
absurdo criterio sindicalista que impe-
raba allí como todavía existe en la 
mayor parte, por no decir todas, las or-
ganizaciones sindicales de tipo marxis-
ta que andan por el mundo. Porque ya 
hace mlicho tiempo que se suprimió la 
igualdad en el salario y se estableció el 
destajo, incluso por sistemas de tanta 
severidad como el establecido en las 
granjas agrícolas, donde se cuentan las 
horas de trabajo por la cantidad de 
producción realizada. Finalmente, como 
hicimos observar no ha mucho, existe 
ya en Rusia una clase de propietarios 
poseedores de t í tulos del Estado y de-
positantes en cajas de ahorro a los que 
el Gobierno ruso cuida de no espantar, 
porque también el sistema comunista 
necesita de esas virtudes y esos recur-
sos «burgueses» para asentarse sólida-
mente y vivir . 
La realidad, la naturaleza vuelve ba-
jo otras formas, pero vuelve con un r i t -
mo implacable. Las clases se crean otra 
vez en Rusia porque si existen y han 
existido no nacieron del capricho de los 
hombres ni prosperaron a fuerza de v i -
cios y t i ranías . La sociedad comunista 
sigue la marcha de la antigua sociedad 
hacia la formación de aristocracias y 
de oligarquías que serán a buen seguro 
más t i ránicas y más opresoras—lo son 
ya—que las que se habían constituido 
en el seno de la civilización cristiana, 
porque es tán faltas de espír i tu y de 
moral. 
UN DISCURSO OPTIMISTA 
CHAMBERLAIN 
DE 
LONDRES, 15.—El voto de censura 
contra el Gobierno por su política con 
los parados que presentó el partido la-
borista, fué rechazado por 374 votos 
contra 68. El debate terminó con un 
gran discurso del ministro de Hacien-
da, Mr. Chamberlain, quien declaró que 
no existe ninguna razón para no creer 
que, en los meses próximos, disminuirá 
considerablemente el número de para-
dos. El aumento del úl t imo mes fué de-
bido a causas propias de la temporada. 
Entretanto, hay ahora 700.000 perso-
nas más con trabajo que hace tres aftos, 
a pesar de haber aumentado la pobla-
ción trabajadora en un millón desde 
1929. 
E l ministro se refirió a los rumores 
de unas próximas elecciones generales, 
y lo desmintió rotundamente. Dijo tam-
bién que la mejor manera de contribuir 
a la recuperación económica era la de 
dar impulso al comercio. A este res-
pecto, manifestó que las cifras del co-
mercio exterior bri tánico sólo eran su-
peradas por las del Japón. Terminó di-
ciendo que esta situación favorable, só-
lo podía continuar manteniendo la polí-
tica de dinero barato y unaa finanzas 
saneadas. 
E l v o t o d e c o n f i a n z a s e a p r o b ó p o r 
4 4 4 d i p u t a d o s c o n t r a 1 2 4 
Obras p ú b l i c a s y r e d u c c i ó n de l t ipo de l i n t e r é s . P r i -
mero es necesar io res tablecer el equi l ibr io p o l í t i c o 
mediante una tregua de larga d u r a c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15. — A l subir a la tribuna 
—en cuyo f r e n t e juegan su gracia 
clásica los mármoles de unas ninfas 
ingenuas y envejecidas como el parla-
mentarismo décimonono—la figura ele-
gante de M . Flandin, se produjo en la 
Cámara, casi llena, un movimiento de 
emoción. E l presidente del Consejo no 
la ha defraudado. Con su oratoria re-
posada y clara—su preocupación por el 
orden le hace estar igualando constan-
temente las cuartillas de sus notas— 
ha hecho una disertación sobre el paro, 
que sería de un economista si su autor 
no se hubiera esforzado tanto en sos-
tener la pr imacía de lo político. 
E l paro es consecuencia del desarre-
glo, hijo de la egoísta y excesiva liber-
tad. Los remedios es tán más allá de 
U n a s e s i ó n m o v i d a e n l a C á m a r a 
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MADRID.—La Patronal Católica Ini-
cia el curso de conferencias de orien-
tación social.—El Ayuntamiento vo-
ta 125.000 pesetas para las fiestas de 
Carnaval (pág. 5). 
PROVINCIAS.—Ayer se vió en Ovie-
do la causa contra González Peña 
(págs. 3 y 4).—Dos detenciones en 
Barcelona por el asesinato del ver-
dugo (pág. 4). 
EXTRANJERO.—El Gobierno Flan-
din ha triunfado en el debate sobre el 
paro forzoso por 444 votos contra 124. 
Se asegura que Goering será nombra-
do vicecanciller de Alemania (pág. 1). 
En la nota de Alemania se intenta ne-
gociar directamente con Inglaterra 
(página S). 
sentido. Aparte de los Comités de Es-
querra de diversos pueblos que se con-
servan ín tegramente , sin más que ha-
ber cambiado su rótulo y titularse aho-
ra radicales. 
E l resurgir de Esquerra y Estat Ca-
talá se realiza tranquilamente al so-
caire de la obsesión de las autoridades 
de Cataluña, que no dan importancia 
nada más que a los atracos.—ANGULO. 
Ya se sabe que cuando el señor Cam-
bó habla en Madrid lo hace casi siem-
pre bien. No es aquí donde es tá el pe-
ligro. Como tampoco puede negar na-
die al señor Cambó categor ía de figu-
ra pa r l amen ta r í a de primer orden, por-
que ello sería negar la misma eviden-
cia. Su discurso de ayer sobre la ley 
Municipal podrá ser discutido en uno 
u otro aspecto de fondo. En la forma 
fué impecable y ajustado a ciertos cá-
nones oratorios, cuyo recto uso se es-
tá perdiendo y que en nada perjudican, 
sino que, por el contrarío, favorecen, 
la más concisa, justa e intencionada 
expresión de lo que se quiere decir. 
Sin pretensiones de asignarle al se-
ñor Cambó una personalidad siniestra, su 
discurso puede compararse a una rica 
daga florentina, con empuñadura adap-
tada a la mano del esgrimidor, según 
conveniencia propia, hoja tersa y bri-
llante y punta dirigida al corazón. Em-
puñadura : una explicación de por qué 
interviene en el debate quien represen-
ta a una provincia teór icamente gober-
nada por régimen especial. La expli-
cación es: porque existe una correla-
ción entre las dos legislaciones y por-
que el régimen especial no se aplica. 
Hoja: una glosa amplísima, discreta, 
llena de consideración, del discurso del 
señor Calvo Sotelo, con una defensa ce-
rrada de la representación proporcio-
nal y una desconfianza prudente, un es-
cepticismo casi, respecto del régimen 
corporativo. Punta: no puede haber le-
gislación, ni actuación fecunda de la 
Cámara , porque no hay Gobierno, o, 
por mejor decir, porque en los Gobier-
nos de concentración la autoridad está 
en su presidente, y éste no la emplea. 
E l señor Cambó, finamente, como 
verdadero a r i s tóc ra t a del Parlamento, 
establece el contacto con lo que tiene 
altura, se dirige al señor Calvo Sote 
lo y no toma en cuenta otras inter-
venciones en el debate municipal. Y las 
pocas interrupciones que se le hacen 
resbalan sobre una actitud que no es 
ofensiva, pero que coloca automát ica-
mente a cada uno en su sitio. E l se-
ñor Cambó oye y sigue. 
E l señor Vaquero recoge lo que se 
ha dicho en todos los turnos de tota 
lidad. Su oratoria de buena fe no tie 
ne más valor que el dimanante del si 
tío desde el cual pronuncia sus pala 
bras. Por eso recogemos, con especial 
complacencia, que el señor Vaquero se 
inclina también a la representación 
proporcional, por lo menos en cuanto 
toca a la elección de los Ayuntamien 
tos. La representación proporcional—lo 
ha dicho el señor Cambó—es no sólo 
el sistema m á s justo, sino la única ma-
nera de conseguir que los Municipios 
sean corporaciones económico-adminis-
trativas en las cuales las potencias ca-
ciquiles y la política menuda tengan la 
menor intervención posible humana-
mente. 
No tendría mención aquí el brevísi-
mo debate en torno de la ley de Arren-
damientos si, aprovechando la ausencia 
del ministro de Agricultura, que se ha-
lla enfermo, no se hubiesen perfilado 
dos actitudes: una de Unión Republica-
na, que, por boca del señor Lara, se 
desentendió del proyecto, por entendei 
que la Comisión estaba falseando el 
pensamiento ministerial, y otra de los 
radicales, que, por boca del señor Gue-
r ra del Rio, afirmaron no desentender-
se, exclusivamente por disciplina; pero 
afirmando también que lo que se vota 
no es, en realidad, el proyecto del mi-
nistro. Y esto con el ministro ausente. 
Con cierto mal sabor pasamos a dis-
cutir una proposición, no de ley, del 
señor Cano López, que pide a la Cá-
mara que declare que los miembros del 
Ejército no pueden pertenecer a la ma-
sonería. 
La masonería 
lo económico. Es imprescindible la 
unión del pueblo y el que los políticos 
abandonen las intrigas personalistas pa-
ra trabajar por el bien común. En nom-
bre de éste, con palabras emocionadas, 
ha pedido el presidente del Consejo un 
voto de confianza "sin reticencias ni 
reservas". Cuatrocientos cuarenta y 
cuatro diputados se lo han concedido, 
contra 124 oponentes de la extrema iz-
quierda. Entre éstos no se debe contar 
a los socialistas disidentes franceses. 
Muy poco concreto en cuanto a sus 
planes de remedio económico, parece 
decidirse por un sistema mixto de obras 
públicas y aumento de socorro a loa 
parados. Sólo se ha mostrado opuesto 
—y esto por razones puramente técni-
cas—a la propuesta socialista de redu-
cir la jornada de trabajo. Dentro de lo 
orgánico económico se provocará el a l -
za con la reducción del tipo del inte-
rés y la movilización de los capitales, 
de los que esta tierra, por su gran for-
tuna, tan rica es; (sólo en enero han 
excedido los ingresos sobre los pagos 
en las Cajas de Ahorro en 500 millonea 
de francos). — BERMUDEZ CABETE. 
El discurso 
El acuerdo real de la Cámara vino 
a ser que el adjudicarle a una persona 
el t í tulo de masón es una ofensa y una 
imputación de delito. No es la primera 
vez que esto ocurre, y conviene seña-
larlo aquí. Hay masones; pero todo el 
mundo se ofende cuando se lo llaman. 
Parece existir una conciencia ruborosa 
de la clandestinidad y de los manejos 
de la masonería . Aj'er, cuando el se 
ñor Cano López acusaba de masones 
a varios militares se escuchaban ala-
ridos de indignación, y el señor Vaque-
ro pedía al señor Cano que se despo-
jase de la inmunidad parlamentaria pa-
ra sostener sus afirmaciones ante los 
Tribunales. Tan graves le parecían. Tan 
universal es el concepto de la calidad 
de las actividades masónicas. 
Polí t icamente, este debate tuvo un 
héroe, que fué el señor Gil Robles. Pon 
derado, clarísimo de dicción y de pen-
samiento, su actitud era la misma sen 
satez: coincidencia absoluta con el es 
píritu de la propuesta del señor Cano 
López; discrepancia tajante, repugnan-
cia invencible, para la masoner ía ; in 
utilidad política de votar, puesto que 
la actitud de la C á m a r a estaba clara 
y las proposiciones no de ley carecen 
de fuerza para obligar y no son más 
que manifestación de actitudes que ya 
habían quedado manifiestas. 
Parec ía imposible prolongar una dis-
cusión que había llegado a ese punto 
El señor Gil Robles, con arte no tan 
peregrino como se cree, porque había 
en sus afirmaciones más realidad que 
habilidad, puso de acuerdo los criterios 
del señor Vaquero y del señor Cano 
López, coincidentes en el fondo. Pero 
los masones no podían permitir aquello. 
Se forzó la votación, y como se le quería 
dar ca rác te r político, se abstuvieron los 
agrarios, los liberales demócratas , la CE-
DA, la Lliga, varios independientes y los 
nacionalistas vascos. No hubo número. 
Pero el ambiente estaba caldeado. Expli-
ca su voto el señor Gil Robles, insis-
tiendo en . sus manifestaciones y ten-
diéndole, no cables, sino maromas, ca-
brestantes y g rúas al banco azul, que 
ayer era lo mismo que tendérselos al 
vacío. Explica su voto el señor Goi-
coechea, que señala actividades masó-
nicas en Marina; lo explica el señoi 
Cambó, que hunde ya la hoja hasta ei 
puño en el Gobierno, que, a su juicio, 
no ha debido consentir este debate; 1c 
explica el señor Royo Villanova. 
No hay más remedio que votar seria-
mente. La C. E. D. A. no rehuye, sino 
que pide esta votación para que que-
de bien clara su actitud antimasóni-
ca. La propuesta se aprueba por gran 
mayoría. Es la C. E. D. A . la que, una 
vez aclarada la actitud política, decide 
con su masa de diputados la repudia-
ción durís ima de la masonería que ayer 
acordó la Cámara . 
Ha habido durante el debate escán-
dalos frecuentísimos y ha funcionado 
el alta voz, que hace descender del te-
cho palabras de tremenda sonoridad; 
;Orden! ¡Orden!... 
Así ha terminado esta semana par-
lamentaria. 
( V é a s e l a r e s e ñ a de l a s e s i ó n 
en l a p á g i n a t ) 
PARIS, 15.—En la Cámara ha con-
tinuado esta tarde la discusión de las 
interpelaciones sobre la crisis económi-
ca y el paro forzoso. 
A continuación se leyó un orden del 
día presentado por Laurent-Eynac, Ba-
rety y Delbós, en el cual se expresa la 
confianza al Gobierno para que acuda 
en socorro de los obreros parados. 
A continuación sube a la tribuna el 
presidente del Consejo. Comienza dicien-
do que acepta ese orden del día y de-
clara que para resolver el problema del 
paro el lobierno tiene que obrar con 
libertad y obtener un plazo suficiente 
para poder cumplir su tarea. 
El presidente del Consejo hace resala 
tar lo siguiente: " E l Gobierno ha afir-
mado ayer que quiere reservar la prio-
ridad a la mano de obra nacional, pero 
cuando partan de Francia los obreros 
extranjeros, desaparece con ellos una 
parte del poder adquisitivo nacional". 
A continuación se refiere a las solu-
ciones que se han propuesto para re-
solver el paro forzoso, que pueden re-
sumirse en tres: una, encaminada a dis-
tr ibuir amplios subsidios a los obreros 
parados; otra, a reducir las horas de 
trabajo, y, otra, por último, que consis-
te en efectuar grandes obras públicas. 
Las obras públicas y el paro 
Una política de grandes obras públi-
cas no al iviaría m á s que en la tercera 
parte la carga del paro forzoso. Las 
otras dos terceras partes aumentan la 
deuda pública y aumentan la dificultad 
para equilibrar el presupuesto. 
El presidente declara que un sistema 
de grandes obras pública no debe ser 
suficiente. E l presidente Roosevelt—di-
ce—lo hap uesto en práctica y antes 
que él, el presidente Hoover; pero para 
llegar a esta solución, es necesario que 
esas grandes obras públicas produzcan 
ingresos que alivien la carga total. 
La resolución relativa al número de 
horas de trabajo es seductora, pero hay 
que tener en cuenta que el paro forzoso 
no se reparte por igual con arreglo a 
todas las producciones. 
Una tregua larga 
Declara que no rechaza ninguna de 
esas tres soluciones, pero que es preciso 
adaptarla a las necesidades francesas, 
asegurando el equilibrio político, median-
te la tregua de los partidos el equili-
brio económico mediante la adaptación 
de la producción y del consumo y el 
equilibrio financiero, poniendo sólido or-
den en el presupuesto. 
Es necesario devolver al país la con-
fianza, en la seguridad exterior por me-
dio de la paz, y de la seguridad inte-
rior, por medio de un deseo y un pro-
pósito firme de reforma. 
El tipo del interés 
El Gobierno se dedicará primeramen-
te a un problema esencial que es reba-
jar el tipo de interés. Este problema 
contiene, en efecto, todo lo relativo a 
los cambios. Es necesario que circulen 
los capitales que no producen ahora y 
que entren a formar parte del juego 
normal de los cambios. 
Añade que al Gorbierno, que ha hecho 
ya mucho por los obreros lo que más le 
aflije es que el gran resorte nacional 
francés se ha aflojado y para que reco-
bre sus fuerzas, dirige esta tarde un 
llamamiento, excitándoles a la confianza 
En ese sentido — añade — me dirijo 
también al país entero. Es necesario 
que os pida una tregua en cuanto a la 
critica. 
Os pido, especialmente, que me con-
cedáis una confianza, no de un día sólo 
He preferido, en lugar de terminar es-
te debate, sin peligro, como podía ha-
berlo hecho, aceptar el riesgo, porqu» 
en las circunstancias presentes, hay que 
tener en cuenta que, para obrar en el 
sentido que queremos, es necesario te-
ner esperanza y es necesaria la espe-
ranza para que consigamos un buen re-
sultado. (Grandes aplausos en las de-
rechas, izquierdas y centro.) 
E l voto de confianza es aprobado por 
444 votos contra 124. 
A continuación, ae levanta, la seaiiSn. 
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Consume un turno de totalidad en el debate sobre la ley Municipal. 
Después de agitada discusión, se aprueba, por 82 votos contra 26, la pro-
posición que prohibe a los militares pertenecer a la Masonería 
Continúa aprobándose el articulaJo de la ley de Arrendamientos 
El señor Vaquero ocupaba el banco 
azul cuando se abrió la sesión de Cor-
tes, a las cuatro y cuarto, con bastante 
animación en los escaños. E l secretario 
lee y la Cámara aprueba el acta. 
Orden del día 
Son aprobados los siguientes dictáme-
nes: 
Concesión de pensiones vitalicias a las 
señoras madre y viuda, respectivamen-
te, de los capitanes Galán y García Her-
nández. 
Concesión de pensiones a los familia-
res del comandante Albarrán y el te-
niente Del Olmo Obregón. 
Ratificación del convenio sobre propie-
dad literaria, científica y artística, firma-
do entre España y Nicaragua. 
Continúa el debate sobre 
La ley Municipal 
El señor CAMBO consume un turno 
de totalidad en este debate. Empieza re-
cordando que en las Constituyentes fué 
presentada una propuesta para que los 
diputados regionales no pudieran interve-
nir en el Parlamento español en cues-
tiones que tuvieran una especial legisla-
ción autónoma. A pesar de ello—dice— 
creo conveniente intervenir ahora, por-
que estamos viendo que la autonomía 
regional tiene relación con la autonomía 
general, y en el día de hoy el Poder cen-
t ra l ha entrado a saco en la legislación 
municipal catalana, conculcando el Es-
tatuto y la Constitución. 
Dice que la intervención del señor Cal-
vo Sotelo ha sido el punto culminante del 
debate. Hizo una obra considerable, aun-
que recogiera muchos materiales de los 
precedentes. La crítica que hizo del ac-
tual proyecto tiene toda mi conformidad. 
No así sus opiniones sobre la goberna-
ción y la ineficacia de la democracia. 
A veces el señor Calvo Sotelo aban-
dona la fuente pura de la tradición es-
pañola y se da a teorías extranjeras. 
Los grandes problemas contemporáneos 
están más envenenados en los países que 
han abandonado los regímenes democrá,-
ticos. 
Reconoce que hay una falta de interés 
en este debate, pero opina que ello no se 
debe solamente a que ya los problemas 
municipales no tengan novedad, una vez 
resueltos por el Estatuto. 
El desinterés es debido a que muchos 
creen que éste es un proyecto de relleno 
que nunca se va a aprobar. 
Recuerdos de Maura 
Reconoce y elogia la obra del señor 
Calvo Sotelo, pero dice que su base fué 
el proyecto de Administración local del 
señor Maura. Maura no logró su ensue-
ño, pero como nada se pierde, las discu-
siones estériles de 1907 a 1909 llegaron a 
producir una comunidad de espíritu, y 
el conde de Romanones, jefe de la pri-
mera obstrucción, presentó en 1919 un 
proyecto casi igual. 
Sigue diciendo que el señor Calvo So-
telo cree que estas Cortes tienen que ha-
cer una ley autonomista porque así lo 
exige la Constitución. En el proyecto se 
consignan muchas herejías contra esa 
autonomía, y resulta en resumen un enor-
me retroceso con respecto a proyectos 
anteriores. Parece extraño que sea obra 
de un ministro radical, cuando el par-
tido radical, en su cuna de Barcelona, 
fué siempre rabiosamente municipalista. 
Recuerda cómo fracasó el proyecto de 
Maura. 
E l señor TEJERA (tradicionalista): 
iVentajas de la democracia! 
E l señor CAMBO: Fué aquella la oca-
sión de crear una gran democracia con-
servadora. Fracasó el proyecto por la 
obra, que era lógica, de los revoluciona-
rios, y por la insensata obstrucción de 
los radicales. De allí nació la Dictadura 
y la revolución y sabe Dios lo que ven-
drá todavía. 
El proyecto no es autonomista 
Examina concretamente varios puntos 
de las bases proyectadas y dice que aun-
que la ley del 77 no era autonomista, no 
cohibió la vida municipal. Fueron una se-
rie de leyes las que mermaron atribu-
ciones e impusieron obligaciones. En el 
actual proyecto se abre el portillo para 
toda clase de esos abusos. Los presu-
puestos municipales, en cuanto a sus gas-
tos, se ven obligados por el Poder cen-
tral a pechar con toda clase de cargas 
que no son de su iniciativa ni de su 
competencia. 
La base 23 "De los funcionarios mu-
nicipales" es enteramente antimunicipa-
lista. Nos venimos preocupando cada día 
más de los funcionarios y menos de las 
funciones. 
Representación proporcional 
Se declara conforme con el señor Cal-
vo Sotelo en cuanto a la necesidad do 
la representación proporcional. Será la 
única forma de lograr que los Aj'unta-
mientos sean corporaciones administra-
tivas y no políticas. Hoy día se va bus-
cando en los pueblos la vara, el mando, 
el poder político. Casi en ningún pueblo 
se preocupan mucho de la "Gaceta", sino 
del mundo local, y para ello, el mejor 
instrumento es la representación mayo-
ritaria, en favor de los más audaces. Con 
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Contestaciones Catastro 
10 pesetas. En provincias, 11,50. 
POLITECNICA OLIVARES 
P B I M . 10, 
Preparación exclusiva por funcionarios 
del Cuerpo. 
i m u m • i ü n i iniinnii 
R E C O R T I S T A S 
expertísimos necesítanse. 
Talleres de E L DEBATE. 
Ofertas con referencias: Jefe de talleres, 
de diez a doce mañana. 
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P R E C I S A N S E f 
Almacenes amplios, cubiertos, en 
buenas condiciones de conserva-
ción, preferibles con via entrada 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. DURUPE 
Apartado 466. — MADRID 
BlirBI|i|!li.rHii|ifl"l!iBi!:'«:!li:l,,l,W!l!«'lil«!'¡!«';';B1,|!:"|lI! 
C A R N A V A L 
Confetti y serpentinas. Bolas de nieve 
Pidan precio a 
CALVEZ. Abtao. 4. TeL 7S774. MADRID 
representación proporcional habrá que ir 
a alianzas, y las alianzas se habrán de 
hacer con programas de obra municipal. 
No hay base corporativa 
No se declara partidario del régimen 
corporativo en los Ayuntamientos. Na-
ció esta idea en España de un informe 
del Ayuntamiento de Barcelona en 1903, 
pero los mismos que lo propusieron se 
pusieron contra él en 1908. E l d^ñor Cam-
bó rompió entonces muchas lanzas por 
el corporativismo. Sus fervores despuéá 
se han atenuado, porque tuvo ocasión de 
ver que no había base, elementos socia-
les primarios, sobre los cuales construir. 
En Italia se han constituido las Corpo-
raciones después de diez años de labor. 
En España aún sería peor, porque las 
voces del interés colectivo son débiles 
ante las del interés individual. En este 
Parlamento se han visto deplorables es-
pectáculos en cuanto se han tocado te-
mas de intereses. No hay preparación en 
España, por desgracia. 
En Italia, pese al corporativismo, quien 
todo lo decide es el representante del Po-
der público. Hay una falsedad corpora-
tiva. Tras de ella no hay nada. 
¿Y en España tenemos un Poder pú-
blico bastante fuerte para asegurar los 
intereses comunes? Tendrá que recono-
cer el señor Calvo Sotelo que no. No 
hay ambiente en España para que aten-
damos al interés colectivo. Esta Cámara 
tal vez menos que ninguna otra. 
Sigue repitiendo que la representación 
proporcional se impone en la vida mu-
nicipal. Afirma que este Parlamento es 
ineficaz, pero no tiene él toda la culpa, 
sino el Gobierno, y más todavía, el jefe 
del Gobierno, que no asiste a ningún de-
bate. 
En un Gobierno de coalición como este 
es más grave, porque el Gobierno es ex-
clusivamente su jefe y los ministros no 
son más que representantes de sus de-
partamentos. (Muchos aplausos.) 
El ministro de la Go-
bernación 
El MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION contesta, y dice que el señor Cam-
bó en Barcelona atacó al señor Gil Ro-
bles y aquí al jefe del Grobierno, gran 
estadista, entregado a labor titánica, cu-
ya ausencia no significa abandono de 
funciones, ya que, precisamente, hoy es-
tá enfermo. 
Sigue diciendo que él, antiguo lucha-
dor, estaba un poco cohibido ante este 
debate doctrinal, pero quiere repetir una 
vez más que las ideas municipalistas no 
son patrimonio de nadie, sino obra de 
muchos años y muchos hombres. 
Se dirige al señor Calvo Sotelo, y le 
dice que si la Dictadura hizo un hermo-
so proyecto autonómico cuidó de no apli-
carlo en gran parte. ¿No cree que tam-
bién ahora, después del movimiento re-
volucionario, puede haber motivos para 
restringir la autonomía? 
Peligros de la autonomía 
Se declara fervorosamente partidario 
de la autonomía municipal y regional, 
pero el año 1934 ha sido de una dura 
prueba. La unidad de la Patria ha es-
tado a punto de hundirse en manos de 
órganos locales. La responsabilidad de 
los gobernantes seríp. gravísima si aho-
ra no pusieran los medios-'para evitar 
hechos futuros. 
Los republicanos del 73 fueron fede-
rales, pero el catalanismo les hizo re-
troceder. Hoy día hay un separatismo 
regional y cabe un separatismo muni-
cipal. La autonomía tiende a la sobera-
nía mediante los cauces omnipotentes. 
E l señor FUENTES PILA: Eso pasa 
ahora en Priego. 
Sigue diciendo que la autonomía mu-
nicipal ha de someterse a la suprema 
soberanía del Estado. Deñende el prin-
cipio de que un alcalde pueda ser sus-
pendido temporalmente en caso de re-
beldía. 
Cree necesario que se facilite la rec-
tificación de los actuales términos muni-
cipales y pide a la Comisión que inclu-
ya esta idea en alguna base. 
Ley Electoral proporcional 
Declara que para las próximas eleccio-
nes municipales se está pensando en la 
representación proporcional. 
Recuerda episodios de su actuación al 
advenimiento del régimen, pera decir que 
la preocupación política se impuso a to-
da idea administrativa. Dice esto en re-
lación con la falta de espíritu corpora-
tivo y recuerda que en la organización 
sindical del trabajo hay un verdadero 
caos. ¿A qué Asociaciones se iba a con-
ceder la representación corporativa? 
Termina diciendo que la frialdad de 
la Cámara es solamente de apariencia y 
afirmando que todos los diputados se 
sienten satisfechos de poder contribuir 
a esta obra, base primaria del progreso 
nacional. Se suspende el debate y se 
pasa a discutir 
La ley de Arrendamientos 
El señor AZPEITIA, en nombre de la 
Comisión, acepta una enmienda de los 
señores Daza y Lamamié de Clalrac al 
artículo 24. 
Se lee el art. 27, pendiente de ultimar 
en su discusión. 
E l señor DIAZ PASTOR (Unión Re-
publicana) se opone a él porque, a su 
juicio, cada día se está desvirtuando más 
el primitivo proyecto del ministro. (Pre-
side el señor RAHOLA.) 
El señor CASANUEVA, como presiden-
te de la Comisión, expone el alcance de 
la definitiva redacción del artículo, tras 
la admisión de la enmienda del señor 
Navajas. Se celebra votación nominal y 
la enmienda del señor Pastor es recha-
zada por 88 votos contra 25. E l señor 
LARA (Unión Republicana) explica el 
.voto de su minoría y dice que ellos creen 
que el proyecto de ley está completamen-
te desvirtuado. Cita, al efecto, diferentes 
casos ocurridos en la discusión y termi-
na diciendo que su minoría ha perdido 
ya toda esperanza en el proyecto y re-
nuncia a colaborar en él. 
E l señor GUERRA D E L RIO explica 
el criterio de la minoría radical, opuesto 
también a la redacción definitiva del ar-
tículo. E l texto del ministro de Agricul-
tura ha sido el votado por los radicales, 
aunque no haya sido aceptado. La acti-
tud de los radicales no pasa de ahí y 
ellos seguirán colaborando en esta obra, 
sin llegar al extremo de Unión Republi-
cana. Es t a r án siempre de acuerdo con 
lo que se diga desde el banco azul. 
Se lee el artículo 21 definitivamente 
redactado y se aprueba, con voto en con-
tra de radicales y Unión Republicana. 
ees todos nos convertimos en apologistas 
del Ejército y llenamos las columnas de 
los periódicos con elogios (Varios seño-
re* Diputados: Siempre, siempre), y al 
llegar el momento en que se han salva-
do dificultades gravís imas y cuando du-
rante todo este siglo España ha verti-
do la sangre, especialmente de sus ofi-
ciales, a la cabeza de los soldados, en 
Africa, cuando en ocasiones anteriores 
todos estos militares, que son los que 
están ahora a la cabeza de los escala-
fones, han dado pruebas de su amor y 
espíritu de sacrificio por España, no se-
ría justo que la Cámara española trata-
ra de pagarles mancillándoles en su pa-
triotismo y en su honra. 
• Conste que el Gobierno no necesita es-
tímulos para cumplir con su deber; el 
Gobierno, por su sola y espontánea vo-
luntad, ante el menor atisbo de flaque-
za en el servicio a la Patria y a las Ins-
tituciones por parte de aquellos funcio-
narios que las sirven, y muy especial-
mente de los que están en las gloriosas 
filas del Ejérci to español, adoptar ía laa 
medidas más enérgicas que fuere preci-
so para garantir la seguridad de Espa-
ña; pero admitir esas proposición equi-
valdría para el Gobierno a confesar que 
necesita acuciamientos para cumplir con 
sus deber, porque sin ella lo cumplirá 
igualmente. Por esa razón la Cámara no 
debe infligirle esa flagelación que repre-
senta la duda respecto al cumplimiento 
por su parte de ese deber, aparte de que 
no debe quedar ni una sombra de vaci-
lación acerca del honor de esos glorio-
sos militares. 
Termina el MINISTRO diciendo que 
el Gobierno no necesita denuncias de nin-
guna clase para cuidar del patriotismo 
entre la fuerza armada (aplausos). 
El señor Gil Robles 
El señor G I L ROBLES interviene. 
Tenemos, dice, una inequívoca signi-
ficación católica. Esto nos exime de ex-
plicar nuestra posición doctrinal en este 
debate. Voy a referirme sólo al aspecto 
político. 
De entre las palabras apasionadas del 
señor Cano se deduce claramente que su 
propuesta no significa un voto de cen-
sura al Gobierno, sino simplemente el 
deseo de que la C á m a r a marque un cri-
terio. Si esta proposición hubiera teni-
do el primer significado, nosotros ten-
dríamos que votar contra el señor Ca-
no. No lo entendemos nosotros en ese 
sentido, y estoy seguro de que piensa 
igual el ministro de la Gobernación. 
Por otra parte, sean cuales fueren las 
palabras que se han vertido, en el ánimo 
de nadie ha habido censura colectiva pa-
ra el Ejército, que todos respetamos (muv 
bien). 
Sentido exacto d^ la propuesta 
P r o p o s i c i ó n s o b r e l a m a s o n e r í a 
El señor CANO LOPEZ (Independien-
te) presenta una proposición de ley en 
petición de que las Cortes declaren que 
ningún miembro de las fuerzas armadas 
pueda pertenecer a la masonería. 
(Está en el banco azul solamente el 
ministro de la Gobernación.) E l señor 
CANO se lamenta de que no esté pre-
sente el jefe del Gobierno. (Varios di-
putados radicales: Es t á enfermo.) 
Dice el señor Cano que no quiere to-
car los aspectos religiosos, de la maso-
nería, sino simplemente los políticos. 
La masonería es política 
Se trata de una asociación secreta que 
liga a sus miembros con voto de obe-
diencia. Los Poderes públicos se han pre-
ocupado de apartar a los militares de to-
da intervención política. Pues bien, la 
masonería es un partido político. 
E l señor GUERRA D E L RIO: No, no. 
E l señor CANO: Será una secta re-
ligiosa. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Tampo-
co. Si su señoría quiere, nos reuniremos 
en Concilio. (Risas.) 
E l señor MORAYTA (radical): Ten-
dremos que explicar a su señoría lo que 
es la masonería. 
E l señor MARCO MIRANDA (Unión 
Republicana): Yo soy masón, y digo que 
su señoría no sabe lo que es la maso-
nería. 
E l señor CANO sigue diciendo que la 
masonería es culpable de la campaña in-
ternacional con ocasión de la muerte de 
Ferrer y la huelga de 1917. Lee de una 
revista francesa, cifras y datos que 
muestran la preponderancia masónica en 
las Constituyentes. En el Gobierno pro-
visional había seis ministros masones. 
El señor MAURA (don Miguel): Y con 
aquel Gobierno fué su señoría goberna-
dor de Huelva. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Y ma-
són (risas). El señor Maura interrumpe 
varias veces al orador, antiguo diputado 
de su minoría. 
Lee el señor CANO repetidos párra-
fos del "Boletín Oficial de la Gran lo-
gia de Francia. 
E l señor PEREZ MADRIGAL^ La im-
portancia de la masonería está en lo 
que no se escribe. 
Exhibe multitud de textos para probar 
la existencia entre los masones de una 
obediencia estrechísima, revelada con las 
conminaciones que se hacen a los per-
juros. La masonería es política porque 
tiene por objeto la revolución internacio-
nal. 
E l señor MANGRANE (Esquerra): 
Perdemos el tiempo en cosas que no tie-
nen interés. (Muchos diputados: Si lo 
tiene. Varios radicales: Es muy diverti-
do. El señor ALVAREZ MENDIZABAL: 
Mientras nos reímos aquí el país tiene 
hambre. (Rumores y risas.) 
Habrá censura en la reseña 
El PRESIDENTE declara que no asu-
me la responsabilidad de que la censura 
no impida hoy dar a conocer algunas 
frases de este discurso. MUCHOS DIPU-
TADOS: La Cámara no es una logia se-
creta. Aquí puede hablar el ministro pa-
ra defender a quien quiera. 
El señor CASAS (Unión Republicana): 
(Hay en el banco azul ministros católi-
cos y masones, y lo mismo puede haber 
militares masones y católicos. 
E l señor CANO: Los políticos pueden 
ser masones, los militares, no. 
Sigue diciendo que en el expediente 
del alijo de armas se ve bien el auxilio 
que se prestan los masones españoles y 
portugueses entre sí. Afirma que la ma-
sonería ea política y que cuando un ge-
neral de división consultó al ministro se-
ñor Hidalgo sobre este particular, no re-
cibió contestación. 
Dice que se expulsó de España a una 
sociedad religiosa por un cuarto voto 
prestado para obedecer a Roma, y se 
permite a la masonería las obediencias 
internacionales. 
(Aplausos de todas las derechas.) 
. Termina diciendo que el " tabú" de la 
masonería tiene que desaparecer de una 
vez para siempre. (Aplausos.) 
El ministro de la Go-
bernación 
El señor GUERRA D E L RIO renun-
cia a la palabra que tenía pedida, y con-
testa al señor Cano el ministro de la 
GOBERNACION. 
Declara que creer que la masonería 
es antipatriótica, por ser internacional, 
es olvidar que la Iglesia católica es uni-
versal. 
Se extraña de que hombres de la Mo-
narquía ataquen a la masonería, que es 
anterior a la República. 
E l señor IGLESIAS (radical). Gracias 
a la masonería existió la Monarquía 
constitucional. 
Sigue diciendo el MINISTRO que lo 
primero que es necesario probar es que 
sean masones los jefes y oficiales cita-
dos. Si el señor Cano no es masón y la 
masonería es secreta, ¿cómo sabe esas 
cosas su señoría? 
Condena todo lo que pueda haber con-
tra la Patria en el Ejército, pero duda 
de que unos generales que han luchado 
heróicamente por España pertenezcan a 
una asociación antipatriótica. O no son 
masones, o la Masonería no es antipa-
triótica. 
El señor CALVO SOTELO. Con que la 
masonería sea una asociación política, 
basta. 
El señor GUERRA D E L RIO. No es 
política. 
VARIOS DIPUTADOS dicen que la 
masonería es una asociación clandestina. 
El MINISTRO. Los gobernadores ci-
viles de la Monarquía sabían que exis 
tían masones. 
La masonería no actúa 
Yo afirmo que hoy día en España la 
masonería no ejerce autoridad política. 
Opera con tal tibieza y falta de medios, 
que no se la tiene ningún recelo. 
UN TRADICIONALISTA. ¿Y las elec 
clones de gran maestre en Cataluña? 
El señor LOPEZ VARELA (radical) 
Cataluña es región autónoma. (Risas.) 
Sigue diciendo el MINISTRO que el 
señor Cano ha Inferido grave ofensa a 
militares que han jurado defender a la 
Patria. Si tiene valor cívico, debe for-
mular sus acusaciones ante los Tribuna-
les, despojándose previamente de su in-
munidad parlamentaria. (Rumores.) 
El señor PRIMO D ERIVERA. ¿Pero 
ser masón es delito? 
VARIOS RADICALES. No. 
El señor PRIMO DE RIVERA. ¿Pero 
¿cómo va a denunciar ante loa Tribu-
nales lo que no es delito? 
El MINISTRO: Tengo a todos los mi-
litares por unos perfectos caballeros y 
patriotas, y estoy seguro de que la san-
gre de esos hombres está deseando extra-
vasarse en sus venas, si ello es necesa-
rio, para servir a España. Eso nos cons-
ta a todos, y por eso, hacer en la Cá-
mara, impunemente, afirmaciones de esa 
clase, es cosa que no debería amparar 
ningún sector del Congreso. (Aplausos.) 
Cuando llega la hora de los peligros, 
cuando las hordas se levantan vertical 
u horizontalmente sobre la Patria y hay 
que acudir a quien nos defienda, enton-
E l sentido que todos queremos dar a 
esta proposición es el de que dentro del 
Ejercito debe ser tan alta la disciplina, 
que no debe caber ninguna otra suje-
ción de los rjiilitares. Si es eso lo que el 
señor Cano quiere decir, ese criterio lo 
comparte t ambién el Gobierno (El señoi 
CANO: Exacto. Eso quiere decir). 
Entendida de esta manera, nosotros 
aceptamos la proposición del señor Ca 
no López y la votaremos. 
Entendemos que nuestro criterio coin-
cide con el del Gobierno, porque todos 
tenemos Interés en la perfecta disciplina 
del Ejercito, separado de toda aeruna-
ción política. 8 P 
Otra vez el ministro 
Contesta el ministro de la GOBERNA-
CION y dice que en lo esencial coincide 
con el señor Gil Robles. E l Gobierno no 
consiente nada que pueda menguar el pa-
triotismo del Ejérci to. Ocurre, sin em-
bargo, que el Gobierpo no estima nece-
sario que se tome un acuerdo sobre el 
particular, pues debe bastar a todos con 
las declaraciones del Gobierno. 
Dice al señor Gil Robles que si hay ne-
cesidad de adoptar medidas para sanear 
el Ejército, el Gobierno está dispuesto a 
tomarlas, pero con la coacción que re-
presentar ía una votación de esta propo-
sición, no. (Grandes rumores.) 
E l señor CANO LOPEZ declara que el 
señor Gil Robles le ha entendido perfec-
tamente, no así el señor Vaquero. Dice 
quê  responde de todas sus actuaciones y 
está dispuesto a que se conceda todo su-
plicatorio que se pida contra él, si re-
sultara procesado. 
Anuncia que r e t i r a r á su proposición si 
el Gobierno declara que la masonería es 
un partido político, incompatible con el 
Ejército. De no ser así, pedirá votación. 
No es necesaria la votación 
El señor G I L ROBLES habla de nue-
vo y dice que tiene que actuar de me-
diador entre quienes en realidad no an-
dan muy alejados. Si se trata de que en 
el Ejército haya intromisiones políticas, 
nadie pone dificultades a esta propuesta. 
Ahora bien: no se pre tenderá con ella 
producir una escisión de la mayoría, una 
votación sin real trascendencia. 
El Gobierno está conforme en no ad-
mit i r la política en el Ejército. No sé 
si el señor Cano verá algo más de lo que 
yo veo en la cuestión. Y yo le digo que no 
hay necesidad de esa votación. (Grandes 
muestras de aprobación de la Cámara.) 
E l señor CANO insiste en pedir que el 
Gobierno declare que la masonería es in-
compatible con el Ejército. 
E l ministro de la GOBERNACION de-
clara que el Gobierno acepta íntegramen-
te las declaraciones del señor Gil Ro-
bles. 
E l señor G I L ROBLES declara, para 
terminar, que su minoría ha expresado 
claramente su criterio y no tiene nada 
más que añadir . 
Votación embarullada 
El señor CANO LOPEZ insiste en pe-
dir votación y se produce un gran al-
boroto en la Cámara . Abandonan el sa-
lón los diputados popular agrarios, agra-
rios, nacionalistas, liberales demócratas, 
Lllga, regionalistas, mauristas e indepen-
dientes. 
Algunos diputados de la CEDA se que-
dan para votar afirmativamente. 
Votan en pro los monárquicos. En con-
tra radicales e izquierda. Se obtienen 44 
votos en contra de la proposición, y 41 
en pro. No hay número suficiente para 
que la votación sea válida. (Grandes ru-
mores v protestas.) 
El señor G I L ROBLES se levanta pa-
ra explicar la abstención de los suyos. 
Dudo, dice, de poder calmar la excita-
ción que se está apoderando de la Cá-
mara. He dicho que había una coinci-
dencia de todos en lo esencial, y por eso 
un grupo de nosotros ha decidido no vo-
tar. En todo caso, nosotros hubiéramos 
podido votar en pro de la propuesta, pe-
ro dándole la Interpretación del Gobier-
no. Si quiere el presidente, puede repe-
tirse la votación. Ahora bien: Si el Go-
bierno hace esta cuestión, cuestión de 
confianza, estaremos a su lado. 
El ministro de la GOBERNACION de-
clara que el Gobierno no hace el asun-
tos cuestión de confianza. (Grandes ru-
mores.) 
El señor Cambó 
El señor CAMBO pide la palabra, y se 
lamenta de que un precepto reglamenta-
rio, le haya privado antes de la palabra 
el presidente. Se lamenta de que la au-
sencia del jefe del Gobierno haya dado 
orasión al deplorable esoectáculo. 
Termina Aiclendo que él, amante de la» 
instituciones parlamentarias, no ha que-
rido tomar parte en una votación,* que 
sólo ha servido para desprestigiarlas 
(muy bien). 
E l señor IZQUIERDO J IMENEZ (in-
dependiente, antiguo radical) explica eu 
R e u n i ó n s o c i a l i s t a s o b r e l a v u e l t a a l P a r l a m e n t o 
Se celebrará el lunes; la habían aplazado en espera de que se resolviera 
lo de las dietas. Gran animación a última hora de ayer en el Congreso, 
con motivo del debate acerca de la Masonería 
Una nota de los agrarios sobre su actitud en la sesión del miércoles 
El día político t ranscur r ía ayer tran-
quilo, como casi siempre en los finales 
de semana parlamentaria. La afección 
gripal del presidente del Consejo y la 
del ministro de Agricultura res tó aún 
mayor actividad política a la jornada. 
Proseguía el paréntes is de espera, la 
calma en la actividad política de los par-
tidos y muchos diputados pensaban to-
mar el tren para sus provincias. Sin 
embargo, la proposición del señor Cano 
López originó un amplio y movido deba-
te, al que se quiso dar interés político. 
Con tal motivo. Cambó y sus correligio-
narios no pudieron tomar el tren de las 
ocho y veinte como acostumbran los 
viernes. 
A l término de la primera votación, 
no válida, se originaron ya en los pasi-
llos grandes comentarios. E l señor Cid 
no ocultó su disgusto. 
El presidente y el vicepresidente de la 
minoría de los independientes habían in-
dicado al autor de la proposición que la 
retirara, puesto que, a su juicio, ya se 
había conseguido el efecto de la propo-
sición al recoger el ministro las mani-
festaciones del señor Gil Robles. Sin em-
bargo, el señor Cano, animado por di-
putados no pertenecientes a su minoría, 
la mantuvo. Esto creían aquéllos que 
era contraproducente. 
Muchos diputados entendían que era 
innecesaria la votación, que sólo podía 
servir ya para crear dificultades a la 
mayor ía . Este sentido tuvo la absten-
ción en la primera votación. Por creer 
innecesaria ya la votación, los populares 
agrarios quedaron en libertad de voto. 
No hay cuestión de 
confianza 
Sin embargo, el señor Gil Robles pi-
dió que se retirara si la había, la cues-
tión de confianza, y conseguido esto y, 
anulada la primera votación por falta 
de número, ent ró en el salón para ex-
plicar el voto e indicar la conveniencia 
de votar de nuevo, sin quebranto del 
Gobierno, puesto que no se hacía cues-
tión de Gabinete, y el Gobierno acepta 
la idea de que no caben actividades po-
líticas en el Ejército, lo mismo si vie-
E S T E NUMERO ESTA CENSURADO 
voto, pero hay tales rumores en la Cá-
mara, que no se le logra oír. 
Nuevas denuncias 
El señor MANGLANO (tradicionalis-
ta) explica el voto favorable de su mi-
noria y dice que es público el hecho de 
que un jefe del Ejército ha ido a Bru-
selas a dar cuenta a la masonería in 
ternacional de su actuación durante la 
revuelta. Cuando se ha condenado a un 
jefe del Ejérci to fué salvado por la ma 
sonería. La Cámara ha negado un as-
censo a unos generales, y el Gobierno les 
ha dado unas condecoraciones dé mayor 
valía. 
Dice que el Gobierno ha obrado ilegal-
mente al dar esas condecoraciones. 
E l señor GOICOECHEA explica el 
voto de Renovación Española, y dice que 
ellos no han querido hacer ninguna ma-
niobra política. Así lo cree el señor Gil 
Robles. 
E l señor G I L ROBLES: En efecto. No 
creemos nada de eso, señor Goicoechea, 
Afirma el señor GOICOECHEA que 
la actitud del señor Cano y la del mi-
nistro de la Gobernación eran comple-
tamente distintas. E l clamor universal 
de la opinión cree que hay incompatibi-
lidad entre la disciplina mil i tar y la ma-
sonería. Después de'l 6 de octubre no hay 
posibilidad de dudar de que la masone-
ría vive y actúa. 
Para convencerse de esto, el señor Gol-
coechea recomienda al ministro de la Go-
bernación que pida al ministro de Ma^ 
r iña cierta sumaria de El Ferrol, donde 
se contiene el detalle de las ramifica-
ciones masónicas en la Marina. 
Sigue diciendo que no le interesan las 
derivaciones políticas de lo ocurrido; pe-
ro si la Cámara se pronuncia, el Gobier-
no tiene que cumplir exactamente lo que 
acuerde. 
Un masón defiende a 
la Masonería 
El señor MARCO MIRANDA (Unión 
Republicana) interviene para decir que 
uno de sus mayores honores ha sido el 
ser admitido en la orden masónica. De-
clara que está dispuesto a hacer la de-
fensa de la masonería, y que las ofen-
sas que a la masonería se han hecho no 
tienen razón. No es una asociación po-
lítica, aunque no puede evitar que en 
sus asambleas algún miembro hable de 
política-
Sigue diciendo que la masonería es una 
reunión de hombres de buena voluntad. 
A ella pertenecen muchos miembros de 
las familias reinantes en Europa y en 
España incluso Alfonso X m solicitó su 
ingreso. ¡ 
E l CONDE DE VALLELLANO: Falso, 
falso, pido la palabra. (Hay alboroto). 
E l señor FUENTES PILA: ¡Ese presi-
dente, que ha sido ministro del Rey! 
Sigue diciendo el señor MARCO que 
grandes generales de España del siglo 
X I X fueron masones, (Más escándalos.) 
Termina diciendo que deben tener todos 
cuidado con lo que dicen, porque algún 
día les saldrá a la cara. 
Royo Villanova 
El señor ROYO VILLANOVA explica 
que los agrarios han visto interpretada 
perfectamente su opinión por los señores 
Gil Robles y Vaquero. 
Segunda votación 
El PRESIDENTE anuncia nueva vota-
ción de la proposición discutida y se pro-
duce un gran alboroto. Son ahora los 
diputados radicales quienes aparecen dis-
conformes. 
El ministro de la GOBERNACION da 
una breve explicación, y el señor GIL 
ROBLES habla de nuevo para reiterar 
el criterio antes expuesto, que aceptó el 
señor Cano López. 
Pide la palabra el señor IGLESIAS 
(radical), pero no le es concedida. Se pro-
cede a votar, y votan «n pro la CEDA, 
tradicionallstas, monárquicos de Renova-
ción, agrarios e independientes. 
Los nacionalistas se abstienen. Se re-
tiran la Lliga y las izquierdas republica-
nas. Votan en contra los radicales. 
La proposición es aceptada por 82 vo-
tos contra 26. 
El señor HORN (nacionalista vasco) 
explica que su minoría se ha abstenido 
por creer que se trataba de una cues-
tión simplemente política, sin relación 
con sus ideas religiosas. 
Se levanta la sesión a las diez menos 
veinte. 
nen de las logias, que de cualquier otra 
orientación. 
A l término de la sesión, el señor Gil 
Robles conferenció con el presidente de 
la Cámara . En diversos corrillos se co-
mentaba el significado de la votación, 
dadas las diferentes interpretaciones que 
se dieron al texto de la proposición "no 
de ley". Desde luego el texto queda sin 
modificación. 
Algunos diputados decían que vota: 
las proposiciones "no de ley" no tienen 
verdadera eficacia. Ya habia quedado 
perfectamente reflejada la oposición de 
la C á m a r a a toda intromisión masónica 
en cualesquiera clase de instituciones 
armadas, por representar una disciplina 
incompatible con la del Estado. E l Go-
bierno recogerá este ambiente; pero las 
votaciones de estas proposiciones, una 
vez reflejada la opinión de la Cámara , 
no son necesarias, a no ser que se quie-
ra derribar a un Gobierno cuando hace 
cuestión de confianza, cosa que no hizo 
el señor Vaquero. 
No se explicaban los diputados cómo 
habiéndose conseguido, tras las interven-
ciones del señor Gil Robles, que el se-
ñor Vaquero se mostrara conforme al 
espíri tu de la proposición, contrario a 
las intromisiones políticas, vetaran los 
ministros radicales y la minoría en con-
tra de aquélla. E l señor Cid les acompa-
ñó en la primera votación; pero no en 
la segunda. 
Después el ministro de Comunicacio-
nes discutió vivamente con algunos co-
rreligionarios acerca de un punto, al que 
se refirió la intervención del señor Ro-
yo Villanova. 
Se hacían deducciones sobre el signi-
ficado de la sesión. Se señalaba el he-
cho de que el señor Gil Robles tuviera 
que intervenir repetidamente para acla-
rar posiciones y mantener la proposi 
ción sin debilitar la situación. 
En el banco azul estaban al votar los 
ministros de Industria, Estado, Gober-
nación y Obras públicas. 
Manifestaciones del señor Alba 
Preguntado el señor Alba, en los pa-
sillos, sobre qué era, en definitiva, lo 
que se había votado, el presidente de 
la Cámara manifes tó : 
—Se ha votado, desde luego, la pro-
posición del señor Cano López, ín tegra ; 
claro que en esta clase de proposicio-
nes hay, no sólo la letra, que es lo que 
se ha votado, sino también las inter-
pretaciones y explicaciones del voto. 
Como ustedes saben, han sido muy cla-
ras y muy terminantes, y queda en ese 
caso la proposición, en cierto modo, 
modificada a tenor de las votaciones. 
El resultado de la votación, desde lue-
go, ha sido evidente a favor del Go 
biemo. Además, carecía de significa-
ción política y, por consiguiente, no 
podía crear ninguna situación, fuese 
cual fuese su resultado. En todos los 
Parlamentos, y principalmente en los 
pueblos democráticos, no hay que de 
jarse impresionar demasiado ni por las 
proposiciones ni por sus resultados, 
cuando no se ha declarado previamen-
te el asunto cuestión de Gabinete. 
Otro periodista le habló sobre sus 
palabras relativas a los textos leídos 
en la C á m a r a durante el discurso del 
señor Cano López, y el señor Alba con-
tes tó : 
—Me interesa hacer constar que yo 
declaré antes que amparaba la liber-
tad de los señores diputados con loa 
textos que quisieran exponer en el 
transcurso de sus discursos; ahora, lo 
que de ninguna manera puedo amparar, 
son aquellos textos que previamente no 
se me han dado a conocer, como ocu 
rr ía en este caso del señor Cano Ló-
pez. No puedo hacerme solidario de 
unos textos que desconozco en abso 
luto. Cada diputado puede decir lo que 
quiera; ni puedo ni debo l imitar sus fa 
cultades; pero, repito, no puedo hacer-
me solidario, de ningún modo, con unos 
textos que empiezo a conocer en el mo-
mento en que son leídos por el dlpu 
tado. 
El próximo Consejo 
Se aseguraba ayer por la tarde, de 
fuente autorizada, que el lunes se cele-
b r a r á Consejo de ministros en Palacio 
Sin embargo, a lgún ministro dijo por la 
neche que ignoraba que hubiera tal 
reunión. 
¿Vuelven los socialistas? 
El lunes por la mañana, presidido por 
el señor Negrín, se reuni rán los dipu-
tados socialistas para t ra tar de la con-
veniencia de volver o no al Parlamento. 
Se asegura que existe criterio favorable 
al retorno. Pensaron reunirse antes; pe-
ro han querido esperar—dijo un dipu-
tado—a que se resolviera la cuestión de 
las dietas. 
Los agrarios y la cuestión 
triguera 
Por la minoría agraria ha sido faci-
litada la siguiente nota: 
"Lo ocurrido hace dos días en el 
Parlamento con motivo de la discusión 
y debate sobre la proposición inciden-
tal que, defendida por el señor Vela-
yos, firmaban diputados de todas laa 
minorías de la Cámara , debe conocer-
lo la opinión, para que libremente for-
me juicio. 
El Frente Triguero, que no es políti-
co, y si solamente un.' representación 
extensa de la economía agraria, mtre-
gó a los señores diputados que le hon-
raron con su firma, una proposición in-
cidental en la que se pedia que la tasa 
mínima de cincuenta y una pesetas se 
aplicara a los trigos de un peso espe-
cífico de 74 kilos por hectolitro. El jefe 
de la minoría agraria, consciente de la 
responsabilidad que en esos momentos 
podía contraer aconsejando que la pro-
posición se votase en contra de lo que 
era criterio intransigentemente m-inte 
nido por el señor ministro de Agricul-
tura, respecto al sostenimiento de la 
tasa mínima solicitada, haciendo un 
nuevo sacrificio para no quebrantar la 
coherencia de las fuerzas gubernampn 
tales, sin que el" ^ significara en mo-
mento alguno el abandono de la aspl-
ractón just ísima de los trigueros. T e 
yendo que procediendo asi defenjía 
mejor sus intereses y los de la patria, 
ordenó que el señor Velayos retirare 
dicha proposición. 
Esto, y no otra cosa, fué lo sucedido 
al discutirse la proposición del 
del .rigo y en cuya áscusión, mesura 
da y correctamente, se af irmó varia* 
veces por el defensor de la misma 
que tenía por objeto la defensa de la 
producción triguera, que estaba despro-
vista de todo matiz y significación politi-
ca, y que de ello era una prueba conclu-
ye'nte el hecho de que los diputados per-
tenecientes a distintos grupos políti-
cos, incluso los del Poder, la hubieran 
prestado su firma. Pero Insistiendo el 
señor ministro de Agricul tura en afir-
mar que la proposición era una plata-
forma política electoral de la minoría 
agraria, el señor Mart ínez de Velasco, 
para evitar una votación, cuyo resul-
tado hubiera podido producir en el Go. 
bierno efectos inmediatos, procedió ea 
la forma ya indicada. Del error o del 
abierto en que inspiró su decisión el 
jefe agrario l legará el instante de juz-
gar, y la opinión aprec iará la conduc» 
t de unos y otros en todo su valor 
en momento oportuno.» 
* * * 
La proposición "no de ley", del dipu-
tado agrario señor Lazcano sobre la v i -
da municipal, se ha aplazado por unoa 
días en v i r tud de una gestión del señor 
Lerroux cerca del diputado agrario. 
La suscripción para la fuer» 
za pública 
Ayer se reunieron los ministros de 
Comunicaciones y Justicia con el sub-
secretario de la Presidencia, para es-
tudiar, con arreglo a los datos r e c i b í 
dos, la distr ibución de los fondos recau-
dados para la fuerza pública. Encarga-
ron la formación de unos estados qua 
faci l i tarán la labor. E l señor Jalón ha 
insistido en su propósito, hace d í a a 
anunciado, de atender preferentemente 
a los heridos y a las familias de las víc-
timas. 
E l lunes volverán a reunirse. 
Renovación Española y lq 
del alijo 
"Las minor ías de Renovación Espa-
ñola y tradicionalista se han absteni-
do, por respeto a la reserva que se ea* 
t imó necesaria guardar. Ce publicar no-
ticias y de exteriorizar actitudes respec-
to de los acuerdos adoptados ayer ea 
la reunión de jefes de diferentes fuer-
zas parlamentarias. Pero, quebrantado 
por otros jefes, en uso un derecho qua 
no puede discutirse, el secreto de las 
deliberaciones, a las minor ías tradicio-
nalista y de Renovación Español» n+e-
resa hacer copstar: 
Primero. Que su posición fué re-
sueltamente opuesta a toda ampliación 
dilatoria, plenamente acordada, ñe jas 
diligencias y testimonio remitido, asi 
lo manifestaron reiterada y hasta obsti-
nadamente los ronre^ntnntP? dr tWltié 
minorías en la reunión. 
Segundo. Que, a su entender, por loa 
antecedentes ya conocidos, hay motivoa 
suficientes para mantener las tres pro-
posiciones de acusación redactada? por 
dichas minor ías . En su consecuencia, 
tales proposiciones, una vez reunido el 
número de firmas reglamentario, e rán , 
sin pérdida de tiempo, presentadas a la 
Mesa, a f in de que, llena la neces'iria 
t rami tac ión , ampliación de datos? r sin 
ella, sea discutida y votada cuando la 
presidencia y la C á m a r a den a ello lu-
gar." 
Gil Robles, a Jaén 
E l señor Gi l Robles se propone salín 
hoy para J a é n y Linares, donde se ce-
lebrarán actos el domingo. 
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La helada ha llegado a 
Valencia por el Sur 
A mayor altura sobre el mar, los 
daños del hielo han sido menores 
Jodos los valencianos se han hecho 
meteorólogos y ya no creen en 
1 la temperatura oficial 
j • 
(De nuestro enviado especial) 
V A L E N C I A , 15. — Confirmamos hoy 
nuestras impresiones anteriores. Empie-
zan a verse rayitos de esperanza bas-
tante consoladores en la cuestión de las 
heladas, que han afectado a Valencia. 
Pero hoy no ha sido este optimismo un 
resultado de las noticias que nos han 
transmitido, sino una consecuencia de 
la visita que hemos hecho a zonas al 
Sur y zonas al Norte de Valencia. 
Hoy hemos visto fincas donde es fa-
ma que nunca se hielan las naranjas. 
Y, en verdad, algo si que se han hela-
do, pero no en aquella proporción que 
loa primeros pesimismos anunciaban. 
Hay muchísima que es tá sana y en si-
tios donde menos se podía sospechar. 
La mejor demostración de que ha si-
do muy inferior el daño al que se temió 
al principio, es tá en que, en las transac-
ciones hechas entre productores y ex-
portadores, éstos sólo exigen una reba-
ja del 15 por 100 de lo que habían pro-
metido pagar. L a prueba es definitiva. 
La helada ha venido de manera nue-
ya, no conocida otras veces. Ha llegado 
como de Sur a Norte. 
Se decía antes que la parte no so-
leada del árbol se helaba más que la 
opuesta, y ahora, en cambio, ha ocurri-
do lo contrario. 
La nieve que cayó en la provincia de 
Valencia comenzó por Pego, es decir, 
ya entrando en la linde de Alicante. De 
allí vino el frío, como producido por una 
masa de aire congelado que soplaba por 
I ta l ia y el Mediodía de Francia, pero 
que. al llegar a España, se revolvía, se 
encaracolaba y salía al Mediterráneo de 
Sur a Norte. 
Lo decíamos ya otro día. Todos, en 
Valencia, son ahora meteorólogos afi-
cionados. Todos procuran tener su ter-
mómet ro de máxima y de mínima y leen 
con asiduidad sus indicaciones; indica-
ciones muchas veces exageradas. Cuan-
do el t e rmómet ro del Observatorio de 
la Universidad no ha registrado sino 
dos grados bajo cero como mínima, ellos 
han llegado a leer nada menos que seis 
y siete grados, por supuesto bajo cero 
también. Y claro es, fundándose en es-
to, han creído que les había llegado ya 
una hecatombe. 
El termómetro oficial 
3 . 5 0 0 P E S E T A S D E 
Andalucía 
SEVILLA, 15.— La sala Sexta del 
Tribunal Supremo ha ordenado que 
comparezcan el día 29 de este mes an-
te ella todos los procesados por los su-
cesos del 10 de agosto en Sevilla, cuya 
responsabilidad en tales hechos no ha 
sido enjuiciada aún. 
La Auditor ía de esta División ha da-
do las órdenes oportunas para la com-
parecencia. 
M A L A G A , 15.— En un almacén de 
cereales de la calle de Somera penetra-
ron tres individuos, armados de pisto-
la, quienes obligaron al dueño, don Flo-
rentino Requena, a que les entregara 
la cartera, de la cual se llevaron 3.500 
pesetas, sin advertir que en otro de 
sus departamentos de la cartera ha-
bía más dinero. E l señor Requena sa-
lió en persecución de los atracadores, 
con los cuales se tiroteó. 
Aragón 
por el Cardenal Andrieu a Francia de Inglaterra 
EN E L SACRO COLEGIO HAY 
DIECINUEVE VACANTES 
ZARAGOZA, 15.—Al regresar de Ta-
razona a Santa Cruz de Moncayo fué 
atracado Lorenzo Deval por dos des-
conocidos, que le robaron cuatrocien-
tas pesetas. Lorenzo sufre cinco heri-
das en la cabeza que le causaron los 
atracadores, a los cuales ofreció resis-
tencia. 
El automotor, que ha hecho varios 
viajes por la línea internacional de Can-
franc, ha dado un gran resultado, por 
lo que la Compañía del Norte ha deci-
dido encargar otros cuatro automotores 
para hacer el servicio de los trenes mix-
tos. 
Castilla la Nueva 
o p o s i c i ó n e n R u s i a 
Pide al Gobierno de Londres que Disturbios en el campo por resis 
— ¿ S e r á n de absoluta confianza los 
t e rmómet ros oficiales ? — le pregunta-
mos al señor Almer, observador exac-
tísimo que ha leído temperaturas en la 
Universidad. 
—Exact ís imas , nos contesta. Precisa-
mente se acababan de comprobar sus 
puntos fijos, especialmente el cero gra-
dos, unos días antes. 
Esto no quiere decir que no haya ha-
bido, en realidad, una temperatura me-
nor en las huertas que en la ciudad, 
pues siempre se nota una menor altu-
ra • te rmométr ica en pleno campo, que 
dentro de las aglomeraciones urbanas. 
Pero no hay tampoco fundamento pa-
ra pensar en diferencias exorbitantes. 
Ibamos hablando antes de que había-
mos ido al Sur, y que allí no ha lle-
gado a ser tan tremendo, como se te-
i r ' ' . , el daño de la helada. Pues toda-
vía hay que mejorar la esperanza an-
te la impresión que hemos recibido de 
lo que hemos visto hacia el Norte de 
Valencia. Y cquí se ha helado menos 
la naranja que en los pueblos de fama 
y renombre. 
¿ P o r la mayor altura sobre el mar? 
Probablemente. Donde el aire corría más 
no dañaba tanto. En Moneada y en mu-
chos huertos de esta región que hemos 
observado, se conserva la naranja en el 
árbol, no ha "llovido" el fruto. E s t á 
fuertemente adherida a la rama y cues-
t a trabajo arrancarlo. Tiene vida. 
La conclusión que de nuestra visita 
CUENCA, 15.—En la Diputación pro-
vincial se reunieron representantes de 
292 Ayuntamientos para tratar de la 
coordinación sanitaria. 
Tomaron el acuerdo de dirigirse al Go-
bierno en el sentido de que la función 
sanitaria debe considerarse estatal, sal-
vo en la atención a los pobres, única que, 
según los reunidos, debe correr a cargo 
de las Haciendas locales. 
Galicia 
CORUÑA, 15.—Los barcos de la Tras-
a t lán t ica sa ldrán para América desde la 
Coruña directamente, sin tocar en Vigo, 
como se proyectaba. 
Murcia 
MURCIA, 15.—En el término de Cíe 
za se ha declarado, oficialmente, la 
existencia de una epidemia de rabia. Ha 
quedado fijada la zona peligrosa infec-
tada. 
— A veintiún años y seis meses de pr i -
sión ha sido condenado Santiago Valí-
brea, que el 24 de agosto de 1933 ma tó 
al joven Antonio Córcoles. Santiago ha 
sido condenado también a 20.000 pesetas 
de indemnización. 
Valencia 
V A L E N C I A , 15.—En el aeródromo de 
Manises se le incendió el depósito de 
gasolina a un aeroplano. E l incendio fué 
sofocado sin desgracias personales. 
obtenemos es que todavía es en- exceso 
aventurado lanzar cálculos acerca del 
efecto de las heladas. E l tiempo..,, el 
tiempo ha de ser el que diga los resul-
tados que, sin duda, van a ser mucho 
menos terribles de lo que en la imagi 
nación calenturienta de los levantinos, 
influidos por la lectura de te rmómet ros 
quizá mal instalados, habían temido. 
Se impone una revisión de termóme-
tros valencianos. Les pasa a éstos lo que 
a sus compañeros los te rmómet ros clí 
nicos. ¡Qué de preocupaciones traen a 
los enfermos y a sus familias si no se 
emplean debidamente y con calma y se-
renidad !—METEOR. 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
BUDAPEST, 15.—Antes de marchar 
a Roma el ministro de Instrucción pú-
blica ha firmado una orden declarando 
obligatorio el empleo del cinema como 
procedimiento de enseñanza en las es-
cuelas húngaras . 
Con este fin, se ha creado una Oficina 
Central del Cinema educativo. 
E l ministro va a proceder inmediata-
mente a la adquisición de cierto número 
de "films" destinados a la enseñanza. 
GINEBRA, 15.—En la sesión de esta 
m a ñ a n a del Comité para la reglamenta-
ción del comercio y la fabricación de 
armas, el delegado español don Leopol-
do Palacios, expuso el punto de vista 
del Gobierno español. 
España admite el proyecto norteame-
ricano como base de discusión y admiti-
r l a un control de la fabricación y co-
mercio de armas. E l Gobierno español 
ha insistido siempre en una actitud ma-
ximalista. Sin embargo, la delegación 
española es tá dispuesta a aceptar, como 
úl t imo recurso, la conclusión de dos 
Convenios: uno sobre el comercio y la 
fabricación de armas, y el otro sobre 
la creación de una Comisión permanen-
te de desarme. 
El señor Palacios terminó afirmando 
que compar t ía las ideéis del delegado 
francés favorables al proyecto norte-
americano. 
El Comité ha aplazado sus sesiones 
hasta el martes próximo, 
LONDRES, 15,—Ha llegado aquí la 
Comisión Comercial brasileña, presidi-
da por el doctor Ar tu ro de Souza Costa. 
Negociarán cuestiones económicas y 
financieras con el Gobierno inglés, es-
pecialmente sobre las divisas bloquea-
das. 
Piensa la Comisión negociar también 
otros acuerdos comerciales con Fran-
cia, Alemania y España.—Associated 
MESINA, 15.—Un trimotor inglés ha 
caído a tierra, resultaron nueve perso-
nas muertas, entre ellas, dos tenientes, 
dos subtenientes, un mecánico y un pa-
sajero civi l . 
VILLACOUBLAY. 15.—Un avión civil, 
bimotor, que realizaba unos vuelos so 
bre el aeródromo de Villacoublay ha 
ha caído a tierra por causas hasta aho-
ra desconocidas. 
E l avión quedo destrozado y el pilo-
to que tripulaba el aparato resultó 
muerto. 
América 
BURDEOS, 15.—El entierro del Car-
denal Andrieu tendrá lugar el martes. 
E l cadáver será trasladado a la Cate-
dral de Saint Andree, a las nueve. 
Pres id i rá las ceremonias, probable-
mente, el Cardenal Maurin, Arzobispo 
deLyón, Primado Episcopado francés. 
Han desfilado por la cámara mortuo-
ria personalidades diplomáticas y del 
Ejército, siendo numerosos los telegra-
mas de pésame recibidos del extranje-
ro, entre ellos uno del Nuncio en Ma-
drid.-
E l Cardenal Andrieu era el m á s an-
tiguo de los Cardenales. Se recuerda 
que apenas promovido al Arzobispado 
de Burdeos pronunció un discurso cen-
surando fuertemente las leyes antica-
tólicas del Gobierno francés, por lo cual 
fué llamado a comparecer ante el T r i -
bunal. E l Cardenal declaró que el T r i -
bunal laico era incompetente para juz-
gar las cosas eclesiásticas y se negó a 
presentarse ante el mismo. 
Con la muerte del Cardenal Andrieu 
el Sacro Colegio queda con 51 miem-
bros, 26 italianos y 25 extranjeros, y 19 
vacantes. 
* * * 
E l Cardenal Andrieu era amado de 
los católicos franceses por sus dotes de 
ciencia, de carác te r y de vi r tud; era co-
nocido de muchos que no eran cató-
licos, en Francia y fuera de ella, por un 
motivo que a su celo pastoral y a su 
amor de los fieles había de resultar bien 
triste: la condena de la «Action Fran-
gaise». Acto tanto más doloroso para 
su corazón de padre, cuanto que, como 
escribía en la carta primera de conde-
na, ese grupo había realizado esfuer-
zos laudables en pro de la Iglesia y de 
la Patria. 
Esa primera censura pública apare-
ció en el Boletín de la archidiócesis de 
Burdeos el 27 de agosto de 1926. Texto 
claro y firme. La «Action Frangaise» 
tiene derecho a preconizar la forma de 
Gobierno que crea mejor para Fran-
cia; tiene derecho y obra bien en sus 
campañas contra las leyes injustas, en 
su actividad de política práct ica . Pero 
no puede enseñar principios de política 
y de organización social que tienen co-
mo fundamento las doctrinas de sus 
jefes. 
E l Cardenal enumeraba la serie de 
errores de los políticos de la «Action 
Frangaise». Ateos o agnóst icos respec-
to a la idea de Dios; anticristianos en 
lo que se refiere al misterio de la En-
carnación; católicos por cálculo y no 
por convencimiento; estetas o epicú-
reos en moral. Venían a ser esos direc-
tores la forma francesa del neopaganis-
mo que ahora preocupa tan justamen-
te a la Iglesia. Y encerraban para los 
jóvenes el enorme peligro de presen-
tarse en forma atractiva penetrados 
de amor pat r ió t ico y como sostenes del 
orden social. 
La "Acction Frangaise no podía com-
batir en el terreno de la doctrina donde 
ellos mismos de daban cuenta de que 
estaba perdida la batalla. Por eso la 
plantearon en el terreno político y qui-
sieron presentar de una condena y una 
censura que se limitaba al terreno de 
la religión y de la moral como una ma 
niobra de eclesiásticos republicanos de 
seosos de servir al régimen hiriendo a 
los más fuertes defensores de la Mo 
narquía. Y de primera intención apela 
ron públ icamente al Pontífice contra 
las censuras del Cardenal. 
Pocos días después de la aparición en 
el boletín de la archidiócesis de la car-
ta de Mons. Andrieu, se conoció la que 
le enviaba el Pontífice ratificando en un 
todo la doctrina y la actitud del purpu 
rado. Antes de esta carta pontificia la 
censura de Mons. Andrieu había recibi 
do la adhesión de casi todo el episcopa 
do de Francia, No podemos recordar 
aquí, n i siquiera brevemente, todos los 
sucesos de entonces. Baste decir que los 
jefes de la "Action Frangaise" no sólo 
no se sometieron, sino que emprendieron 
una polémica violentísima de tono con 
tra personas e instituciones, emplean 
do sobre todo el recurso patr iót ico. Por 
último, en el Consistorio de diciembre 
de aquel año S, S, Pío X I repitió la 
condena con palabras solemnes, casi al 
mismo tiempo que la Congregación del 
Indice aplicaba su censura a varias 
obras de Charles Maurras, La respues 
ta de la "Action Frangaise" fué utilizar 
para justificar la herejía el texto bíbli-
co "Non Possumus". Y ya fué el des-
peñadero, 
Mons. Andrieu ocupaba la archiócesis 
de Burdeos desde 1909. Había sido antes 
Arzobispo de Marsella, Era Cardenal 
desde 1907. 
negocie directamente con Berlín 
Acepta el Convenio aéreo, pero no 
menciona los demás problemas 
LA NOTA HA PRODUCIDO MALA 
IMPRESION EN LONDRES 
PARIS, 15.—Esta noche, a las siete, 
se ha publicado la nota-respuesta ale-
mana. Los periódicos la comentan a tra-
vés de la» líneas generales desde ayer 
conocidas. Impl íc i tamente reconocen la 
habilidad de la nota y de la maniobra 
alemana. Pretende Berlín, como se sabe, 
dividir a ingleses y franceses, entablan-
do negociaciones aisladas. Y quieren em-
pezar por Londres para adular a la opi-
nión inglesa. Se afirma por Alemania 
la voluntad de colaborar en la paz, pe-
ro se pretende obtener la igualdad en 
los armamentos previamente a todo com-
promiso internacional y a toda vuelta a 
Ginebra. De ahí el que se declare por el 
pacto de aviación, que impl íc i tamente 
reconocerá la paridad en un aspecto en 
que Versalles ni en principio le permite. 
A esta habilidad contesta la Prensa, 
y sobre todo "Le Temps", afirmando 
que será inútil y que ellos e Inglaterra 
están m á s unidos que nunca.—BERMU-
DEZ CABETE. 
L a nota 
N U E V A YORK, 15.—Ha llegado a es-
ta capital la mujer de Ricardo Haupt-
mann, con su hijito. Se aloja en casa 
de unos amigos, pues carece por com-
pleto de recursos. 
Los abogados defensores del conde-
nado continúan diciendo que interpon-
drán recurso contra la sentencia por to-
dos los medios a su alcance, pero como 
Hauptmann carece por completo en la 
actualidad de medios económicos, tie-
nen la intención de recurrir a una sus-
cripción pública. 
Esta podría servir al mismo tiempo 
como de plebiscito para conocer la opi-
nión del pueblo norteamericano, sobre 
el proceso cuya primera fase acaba de 
terminar. 
Otras personas declaran que puede 
entablarse el recurso cargándose los 
gastos al Estado de Nueva Jersey, al 
amparo de la ley llamada "de auxilio 
a los indigentes". 
U L T I M A H O R A 
Nuevo agregado comercial 
de E E . UU. en Madrid 
WASHINGTON, 15.—El nuevo agre 
gado comercial a la Embajada de los 
Estados Unidos en Madrid, don Carlos 
Nufer, sa ldrá para E s p a ñ a el 19 de fe 
brero. 
E l actual gregado comercial don Ju 
lián Greenup regresa a Wáshing ton para 
hacerse cargo de la Sección de Trata 
dos de comercio en el departamento de 
comercio.—Associated Press. 
tirse a la colectivización 
MOSCU, 15,—El Gobierno de los so-
viets cont inúa a la caza diaria de nue-
vas \ ictimas. E l úl t imo en la lista ha 
sido el director de un periódico de Mur-
mansk, llamado Grishin, miembro po-
lítico del Comité de inspección del fe-
rrocarri l de Murmansk, quien ha sido 
detenido y expulsado del partido co-
munista. Se le acusa de actividades con-
trarrevolucionarias. 
Grishin ha declarado que obró como 
intermediario del grupo contrarrevolu-
cionario que ma tó a Kiroff , Numerosas 
personas, acusadas de tener relación con 
él, han sido procesadas por supuesto de-
lito de alta traición. 
L a colectivización 
MOSCU, 15.—Noticias del pueblo de 
Novoye Kubanskoie, en la región del 
Donez, dan cuenta de haber ocurrido 
disturbios graves. Los aldeanos mata-
ron a tiros a dos jóvenes comunistas e 
hirieron a otros tres. E l incidente ocu-
rrió con motivo de las medidas coerci-
tivas tomadas por la organización co-
munista local contra los aldeanos que 
se resistieron a la colectivización. Han 
sido practicadas seis detenciones. 
Los dirigibles rusos 
B E R L I N , 15.—Hoy viernes se ha pu-
blicado s imul táneamente en Berlín, Pa-
rís y Londres, el texto de la contesta-
ción del Gobierno a lemán a los acuer-
dos de Londres Empieza diciendo que 
el Gobierno alemán, junto con los de 
Francia e Inglaterra, en un deseo sin-
cero de mantener la paz, tanto para la 
seguridad de Alemania como para la de 
otros países, no puede menos de ver con 
agrado que se entablen negociaciones 
confiadamente entre los Gobiernos, como 
sugiere el comunicado de Londres. E l 
Gobierno a lemán desea someter a un 
estudio detenido todas las cuestiones eu-
ropeas tan complejas. Ese estudio y exa-
men a fondo se inspiraría, no sólo en 
el deseo ferviente de la paz, sino tam-
bién en el de la seguridad de Alemania, 
teniendo en cuenta sobre todo su situa-
ción geográfica en medio de Europa. 
Especialmente desearía el Gobierno ale-
m á n examinar cuáles han de ser los 
mejores métodos para evitar la compe-
tencia creciente de armamentos, la cual 
sólo se puede atribuir a que los Esta-
dos bien armados han renunciado al des-
arme previsto por los Tratados. E l Go-
bierno a lemán es tá convencido de que 
sólo por medio de acuerdos libremente 
concertados entre los Estados sobera-
nos, como se desprende del comunicado 
anglo-francés, puede llegarse a un arre-
glo internacional duradero en materia 
de armamentos. 
Cont inúa diciendo la nota que el Go-
bierno a lemán ve con satisfacción la 
propuesta, para defenderse de ataques 
aéreos imprevistos, por medio de un 
acto que debe firmarse cuanto antes y 
en vir tud del cual todos los países f i r -
mantes han de intervenir a favor del 
atacado sin motivo ni provocación. 
Alemania piensa que las negociado 
nes multilaterales suelen i r acompaña-
das de fricciones, que habr ían de evi-
tarse en el Convenio aéreo, y por ello 
desearía, primeramente, aclarar ciertas 
cuestiones mediante conversaciones bi -
laterales con las potencias interesadas. 
También desear ía que Inglaterra, des-
pués de deliberar con Francia, y pues-
to que es potencia garante de Locar-
no, se dirigiera directamente a Alema-
nia para entrar en un intercambio de 
puntos de vista sobre esta cuestión. 
Alemania se halla conforme con I n -
glaterra y Francia en el convencimien-
to de que un Convenio aéreo ha de ser 
una solución satisfactoria para impor-
tantes problemas europeos. 
L a impresión en Londres 
LONDRES, 15.—La respuesta alema-
na ha producido en Londres una impre-
sión muy desfavorable. El Gobierno es-
tima, en efecto, que la respuesta que hay 
que dar a Berlín debe ser decidida de 
común acuerdo entre Francia e Inglate 
rra. 
En los circuios políticos ingleses se 
considera necesario una respuesta a la 
contestación alemana porque los Gobier-
nos francés e inglés tienen que pedir al 
Gobierno del Reich que precise sus in-
tenciones en cuanto a los pactos aus-
tr íaco y oriental y al retorno de Ale-
mania a la Sociedad de Naciones. 
Se expresa en dichos círculos con se-
veridad acerca de la alusión que se hace 
en la nota alemana a la no ejecución 
por los países vencedores de las cláusu-
las del Tratado de Versalles relativas al 
desarme y se hace resaltar que el docu-
mento francoinglés había evitado refe-
rirse a las violaciones del Tratado co-
metidas por Alemania. 
Acerca de estos puntos van a enta-
blarse consultas entre Francia e Ingla-
terra por vía diplomática. 
* * » 
LONDRES, 15.—Se dice que los mi -
nistros ingleses y alemanes se reunirán 
aquí o en Berl ín para tratar sobre la 
MOSCU, 15.—Khorkov, director del 
plan de construcción de dirigibles, de 
Moscú, ha manifestado q m cuando se 
hayan estudiado las causas de la ca tás-
trofe del «Macón» se perfeccionará la 
construcción de dirigibles rusos, que por 
el momento, mientras la técnica no es-
té m á s adelantada, t endrán que ser de 
t amaño pequeño.—Associated Press. 
L a m a y o r í a de lo testigos le s e ñ a l a n como el Jefe de l a 
r e v o l u c i ó n y a f i rman que i n t e r v i n o en e l a l i jo . R e c l u -
t ó co lumnas y d i r i g i ó personalmente los ataques. Se 
h izo cargo de lo robado a l Banco de E s p a ñ a , e s c o n d i ó 
u n a g r a n parte y d i s t r i b u y ó e l resto entre sus amigos 
Se le a c u s a de ordenar que se a tormentase a los guardias . L a 
d e c l a r a c i ó n de M e n é n d e z produjo a P e ñ a v i s ib le c o n t r a r i e d a d 
E s t a l l a n 5 0 b o m b a s 
e n L a H a b a n a 
El Gobierno cubano celebra 
XXXVII aniversario del desas-
tre del "Maine" 
el 
L A H A B A N A , 15.—Hoy han estalla-
do 50 bombas en diferentes puntos de 
la ciudad.—Associated Press. 
El aniversario del "Maine" 
— < 
L A H A B A N A , 15.—Mendieta y los 
demás miembros del Gobierno, y el em-
bajador norteamericano, Mr. Cafferey, 
han asistido a una ceremonia conme-
morativa del 37 aniversario del desastre 
del «Maine». Presidieron también la re-
vista mil i tar ante la estatua levantada 
en recuerdo de los marinos que perecie-
ron en la explosión de aquel buque.— 
Associated Press. 
Le libran de la Policía 
SANTIAGO D E CUBA, 15—Paulino 
Peremi Blanco, que estaba detenido, 
acusado de haber tomado parte en los 
asesinatos de miembros de la sociedad 
A. B. C, en el mes de julio de 1934, ha 
sido raptado esta m a ñ a n a por varios in 
dividuos armados de ametralladoras 
cuando eran trasladados en un coche 
celular a la sala del Tribunal donde ha-
bía de ser juzgado. 
Etiopía protesta contra 
la movilización 
OVIEDO, 15.—Esta mañana , en el 
cuartel de Pelayo, comenzó el Conse-
jo de guerra contra el diputado socia-
lista y cabecilla revolucionario Ramón 
González Peña , para quien se pide la 
pena de muerte y doscientos millones 
de indemnización por los delitos de re-
belión y robo. 
£1 apuntamiento 
El apuntamiento comienza con un 
testimonio de Mar ía de la Fuente, quien 
afirma que el mando director del Co-
mité Revolucionario corría a cargo de 
Ramón González Peña, pues siempre 
que se adoptaba cualquier determina-
ción, los rebeldes decían: "Es necesa-
rio que venga antes el camarada Peña . 
No debe hacerse nada sin su consenti-
miento." Manifiesta también Mar ía de 
la Fuente que Peña era quien firmaba 
los vales. 
Va a continuación lo manifestado por 
Argentina González Martínez, vecina de 
Ablaña. Esta dice que González P e ñ a 
se dedicó en Ablaña a reclutar gente, 
que fué t r a ída a Oviedo para entrar en 
pelea. 
Eugenio Vázquez Fernández afirma 
que el mismo día que estalló la revolu 
ción Peña reclutaba gente y daba ór 
denes, que eran cumplidas. 
Manuel Santos Alvarez declara que 
después de que los rebeldes tomaron 
la Fábr i ca de Armas comenzó el re 
parto de fusiles. Entre los que se de-
dicaban a esta labor estaba P e ñ a co-
mo jefe. Agrega que el jefe inmedia-
to inferior a l "general ís imo" era un 
sargento del regimiento número 3, cu-
yo nombre ignora. 
Manuel Fre i ré dice que Peña, con 
una pistola en la mano, obligó a to-
dos los que estaban en la calle donde 
vive a coger un fusil y seguirle. 
José Navarro Montes dice que Gon-
zález Peña le ordenó que tomase par-
te en el asedio al cuartel de Pelayo. 
Y que m á s tarde le amenazó con una 
pistola y le obligó a i r al barrio de 
Santullano, donde los rebeldes tenían 
una ametralladora emplazada. 
Ovidio Menéndez asimismo manifies-
ta que el día 7 de octubre se presen-
tó en San Cucao un individuo llama-
do Pío "el Maestro", el cual llevaba 
órdenes severís imas de Peña. A quien 
se resistiera a coger un fusil se le pe-
gar ía un t iro. 
Teodomiro Menéndez asegura q i i e, 
además de López Mulero, concejal so-
cialista en Oviedo, el procesado Gon-
zález P e ñ a formaba parte del Comité 
revolucionario, y que su impresión es 
que el jefe del movimiento era Peña . 
Agrega que el "general ís imo" le visitó 
para decirle que todo iba muy bien, aun-
que hubo un momento en que estuvo a 
punto de fracasar el movimiento por 
haber roto el fuego un grupo de re-
beldes contra otro, debido a una equi-
vocación. Por último, dice que, estando 
en el Banco de Crédito, salió Dutor de 
una habi tación donde se encontraba Pe-
ña, diciendo que, fracasado el movimien-
to y con los millones que habían cogi-
do en el Banco de España, era el mo-
mento de marcharse. 
L a declaración de Menéndez 
de manifiesto la frialdad con que el pro-
cesado daba sus órdenes, por duras que 
fueran. 
José Suárez Campos, que fué prisione-
ro de los rebeldes, dice que estando en 
el Banco Español de Crédito llegó una 
columna de gente, armada hasta los 
dientes. U n individuo se destacó de ella y 
dirigiéndose a González Peña, dijo: "Nos 
están matando mucha gente. ¿Qué ha-
cemos?" A lo que contestó Peña : "Sea 
lo que quiera; no hay más remedio que 
quemar a Oviedo." 
Declaración de González Peña 
LA HA ENVIADO A ROMA 
CABLEGRAMA 
POR 
ROMA, 15.—El Gobierno de Abisinia 
ha enviado al de I ta l ia un cable, en el 
que protesta contra la movilización de 
las tropas italianas. 
El cable añade que no existe ningu-
na concentración de tropas abisinias en 
las cercanías de Ual-Uald. 
ROMA, 15.—En los círculos de Ro 
ma se desmienten los rumores de ha-
ber ocurrido un nuevo incidente en la 
frontera etíopesomalí. La ocupación de 
Silar, cerca de Ual-Uald, por detsaca-
mentos abisinios, fué llevada a cabo 
por unos ciento cincuenta soldados abi-
sinios, el día 29 del pasado mes de ene 
ro, es decir, el mismo día en que ocu-
rrió el encuentro entre abisinios e ita-
lianos en los pozos de Afdub. 
Silar había sido ocupada sin resis-
tencia por fuerzas italianas en 1926, y 
desde aquella fecha, I ta l ia manten ía en 
ella una guarnición que hubo de eva-
cuarla el pasado día 29, ante la su-
perioridad numér ica del enemigo. 
contestación dada por Alemania a la 
propuesta de Pacto aéreo. 
Se asegura también que Inglaterra 
pedirá que Alemania discuta todas las 
cláusulas y todas las demás propuestas 
que tienen por objeto asegurar la paz 
de Europa.—Associated Press. 
contraría a Peña 
Durante la lectura de la declaración 
de Teodomiro Menéndez el procesado da 
muestras de gran contrariedad. Hace 
gestos de negación, se muerde los la-
bios, y no puede disimular su disgusto. 
Manuel Gutiérrez manifiesta que el 
Comité revolucionario estaba compues-
to por Amador Fernández, González 
Peña, como presidente, y Bonifacio Mar-
tín. También dice haber oído a una per-
sona que le merece entero crédito que 
Ramón Peña dió orden escrita para que 
se trajeran de Trubia diez mi l cartu-
chos. 
Enrique Fernández Mart ínez dice que 
en el Comité estaba González P e ñ a a 
quien vió primero en un coche y lúe 
go en la Cuesta del Naranco, donde los 
revolucionarios tenían emplazados caño-
nes y ametralladoras, que hacían fue 
go sobre Oviedo y especialmente sobre 
la Cárcel Modelo. Las operaciones—dice 
el testigo—eran dirigidas por Peña . 
Luis García San Miguel oyó d§cir a 
los revolucionarios que P e ñ a era gene-
ral en jefe de las fuerzas revoluciona 
rias. Añade que vió pasar un elegante 
automóvil por La Argañosa , y al creer 
que en él iba el procesado, los revolu 
cionarios comenzaron a dar vivas a Gon-
zález Peña . 
Hay otras declaraciones de varias 
personas, que coinciden en apreciar que 
Ramón González Peña era el jefe del 
movimiento en toda Asturias. 
Atormentaron a los guardias 
L A EXPEDICION IGLESIAS A L AMAZONAS 
Cabanellas, inspector ge-
neral de la Guardia civil 
Por un decreto que aparece en 
"Gaceta" de hoy, se nombra inspector 
general de la Guardia Civil al gene-
ral de división don Miguel Cabanellas 
Ferrer, que actualmente ocupa el car-
go de inspector general de Carabineros. 
Triunfo de Alekhine 
VALENCIA, 15.—Alekhine, campeón 
del mundo de ajedrez, ha jugado en el 
Ateneo Mercantil los partidos anuncia-
dos Contendió s imul táneamente con 38 
tableros. La sesión duró cuatro horas 
y media. E l campeón del mundo venció 
en 36 tableros. 
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L a cuenca del Amazonas, que ha de ser explorada por la expedic ión Iglesias, y en la que se s e ñ a l a n las 
ciudades de Be lén de Para, Manaos e Iqui tos , las tres principales bases de aprovisionamiento 
Mariano Alonso F a b r é estuvo a las 
órdenes del procesado. Dice que cogie-
ron prisioneros a unos catorce hombres 
entre guardias civiles y de Asalto, 
que, por mandato de González Peña , les 
ataron de pies y manos y luego les hi 
cieron entrar en una casa, donde fue 
ron sometidos a duros tormentos. Tam-
bién dice que P e ñ a se dist inguía en co-
meter esos actos, porque, según él. le sa-
tisfacían. Manifiesta, por último, que 
González Peña daba órdenes para que 
los revolucionarios cometieran toda cla-
se de atropellos. 
A los guardias se les pinchaba con 
agujas, y Peña, cuando estaban mar t i 
rizando a un cabo le dijo: "Ahora me 
toca vengarme. ¿ N o te acuerdas, cuan 
do me martirizabas tú a m í ? " 
Francisco González Alamo declara 
que siempre era Peña quien diaponía el 
movimiento, y que le vió en Las Regue-
ras acompañado de muchos revolucio-
narios, que se dirigieron al monte del 
Naranco. 
Florentino Fernández Suárez dice que 
al pasar el día 5 un tren revolucionario 
por la estación de Fuso de la Reina, al 
frente del cual iba el procesado, ame-
nazó éste con fusilar a todo aquel que 
se resistiese a sus órdenes y no cumplie-
ra cada cual con lo que se le había 
asignado. Afirma ca tegór icamente que 
Peña era el jefe de la revolución nn 
Asturias. 
Baltasar Suárez y Bernardo Mart ínez 
hacen iguales manifestaciones y ponen 
E l procesado Ramón González P e ñ a 
dice en su declaración que el día 4 de 
octubre, por la tarde, marchó al pueblo 
de Ablaña, con el fin de asistir a un 
entierro. Ya a las diez de la noche, en 
dicho pueblo, recibió un aviso verbal de 
que de una de las estaciones de Ujo a 
Figaredo saldría un tren con objeto de 
llevar gente a Oviedo para rodear los 
cuarteles de la fuerza pública y sitiarla. 
Añade que le invitaron a que acompaña-
se a dicho personal. 
Se subió al tren en Ablaña con unos 
doscientos revolucionarios y se t ras ladó 
a Mieres, para que en el Centro Obrero 
le confirmasen la noticia de que había 
estallado la revolución. Sigue diciendo 
que m á s tarde regresó a Ablaña, y niega 
que en aquel lugar haya reclutado gente. 
No conoció a ninguno de los que estaban 
en el Centro, como tampoco sabe si allí 
se acordó secundar el movimiento. 
Niega también que haya intervenido 
en el reparto de armas n i en ataque^ 
y asaltos, y que en varias ocasiones i n -
tervino para evitar que se hiciera da« 
ño a los prisioneros, como lo pueden 
atestiguar el capi tán Buylla y dos ofi-
ciales de la fábrica de Trubia. Agre-» 
ga que durante su presencia en dicha 
fábrica no se molestó a los jefes, ofi-
ciales y Guardia civil en lo m á s míni-
mo. No presenció malos tratos de nin-
gún guardia civil, y afirma que no vió 
ni a uno solo en todo el movimiento. 
Con referencia a las personas que for-
maban el Comité, asegura que no to-
mó parte en él ningún diputado. Esta-
ba constituido por Bonifacio Mar t ín y 
Graciano Antuña , en representación del 
partido socialista y U . G. T., respecti-
vamente. No pronunció arengas a los 
revolucionarios desde el Ayuntamiento. 
Da cuenta de la visita que hizo a Teo-
domiro, con el único fin de saber lo 
que ocurr ía en el resto de España, a lo 
que contestó su camarada que las no-
tician eran pesimistas. 
Afirma, por últ imo, que no tomó par-
te en el asalto al Banco de España , n i 
sabe quién haya podido ser. Sin em« 
bargo dice que los propósitos del Co-
mité, expresados por Bonifacio Mar t ín , 
Graciano An tuña y Dutor, eran inten-
tar el asalto, y que a la hora de mar-
char dejaron al Comité una cantidad, 
que no precisa, para que la distribuye-
ra; a él le dieron quince mi l pesetas, 
igual cantidad que a otros miembros, 
para gastos de viaje. 
Quiénes componían el Comité 
Presta declaración Máximo Cuesta 
García, dueño de una casa de comidas 
y bebidas, quien dice que en su esta-
blecimiento entraban Peña, Dutor y La-
fuente, pero que nunca llegó a saber de 
qué trataban. 
E l sargento Diego Vázquez Corbacho 
aseguró en su declaración que el Co-
mité revolucionario lo componían Du-
tor, Lafuente, Peña y Bonifacio Mar t in . 
Peña, como presidente, y considerado 
por los revolucionarios como el jefe del 
movimiento en toda la provincia. 
Manuel Junquera, administrador da 
la mina "San Vicente" y de "Avan-
ce", oyó decir a distintas personas que 
al frente del movimiento estaban Ama-
dor Fernández, Graciano Antuña, Ra-
món González Peña . Manifiesta que el 
día 3 ó 4 de octubre se presentó Gon-
zález Peña en la oficina de la mina, 
para entregarle tres talones de cheques, 
firmados en blanco por Amador Fe rnán -
dez, con una nota que decía: "Retira 
de 20.000 a 25.000 pesetas del Banco As-
turiano, distr ibuyéndolas en la siguien-
te forma: 8.000 para el pago de la Co-
operativa obrera de la Vega (Ciaño-
Santa Ana) , 1.000 para la mujer de 
Amador Fernández y el resto para la 
de Peña ." 
Avelino Alonso dice que González Pe-
ña aconsejó ocupar la fábrica de Tru-
bia el día 5. 
Los testigos Luis Fernández Toledo, 
Arturo Alvarez Muñiz y Marcelino V i -
llegas sostienen que el jefe era Peña, 
que aconsejaba los incendios. 
Julio Hevia vió a González Peña or-
ganizar tres columnas en la estación do 
los Económicos, para asaltar la fábrica 
de la Vega. Dirigió esta operación el 
procesado. Asegura también que Peña 
procedió al reparto de los fusiles. 
Se lee una nueva declaración del sar-
gento Vázquez, en la que insiste que Ra-
món González Peña figuraba en el Co-
mité, y que ante el declarante se lleva-
ron los billetes robados en el Banco da 
España, siendo el propio Peña quien v i -
gilaba para que nadie los tocase. 
Juan de la Fuente, (a) "el Barganilla", 
afirma que el día 8 de octubre fué el 
primer día que vió a Peña en el Ayun-
tamiento de Oviedo formando parte del 
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Carrión de los Condes. Crónica 
parlamentaria. Información labo-
ral de España y del Extranjero 
Hogar Obrero, etc., etc. 
Paquetes y suscripciones, a la Ad-
ministración: O'Donnell, 24. Madrid 
Ocho grandes páginas, 10 céntimos. 
Un semestre, 1,20 pesetas. 
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Comité. Después le vió organizando co-
lumnas para atacar la fábrica de la Ve-
ga y el cuartel de Pelayo. I n s ú l e en 
que las órdenes que él recibía eran siem-
pre de Peña, como jefe supremo. 
Manuel Iglesias dice que todos los re-
beldes estaban bajo la dirección de Gon-
zález Peña. Agrega que presenció el 
asalto al Banco de España, en cuyo mo-
mento Peña dijo a los que tomaban par-
te en él que les recompensaría esplén-
didamente por el trabajo. 
Se leen otras declaraciones que coin-
ciden asimismo en que Peña iba al fren-
te de las columnas como general en jefe. 
Reparto de dinero 
Declara Simón Díaz Caro, y dice que 
acompañó a González Peña en un coche 
hasta Las Regueras, después del asalto 
al Banco de España . En el coche iban 
varios sacos con gran cantidad de di-
nero. En Las Regueras, Peña entregó a 
un paisano un saco, diciéndole que lo 
guardase en lugar seguro, porque era 
dinero procedente del asalto al Banco de 
España . Continuaron hasta Sandiche, 
cerca de Bravia, y allí repar t ió Peña 
gran cantidad de dinero. A los que le 
acompañaban les entregó 23.000 pesetas. 
Se pararon en un sanatorio de San Este-
ban, donde había varios coches detenidos 
para huir al fracasar el movimiento revo-
iucionario. Pero antes había llegado un 
coche de Sama, que también t r a í a dinero 
Peña se detuvo en una aldea, llamó a 
una puerta, salió un paisano y Peña le 
hizo entrega de dos sacos pequeños con 
importantes cantidades de dinero. E l 
juez pregunta al testigo por qué le obe-
.lecía, y dice que lo hacía porque Peña 
3ra el jefe supremo de los revolucio-
narios, a quien se le conocía por el nom-
bre de "general ís imo rojo". 
A continuación declara Antonio Lla-
leza, hijo del "líder" Manuel Llaneza. 
Hlste tomó parte activa en el movimien-
' o revolucionario y dice que no había 
"ornado parte en el asalto ai Banco de 
España y que pres tó servicio durante 
a revolución en la Universidad. Respec-
to al viaje que hizo a Sandiche con Pe-
ña, dijo que había recibido 5.000 pesetas 
nara poder huir, dinero que le había en-
.regado el jefe supremo. 
Intervino en el alijo 
Banco de España . Esto se lo oyó a los 
que formaban el Comité. Afirma, por 
tercera vez, que el asalto fué dirigido 
por el diputado socialista Ramón Gon-
zález Peña, y q u e ' é s t e era el que daba 
las órdenes y detalles sobre el dinero. 
Asegura también que oyó decir que Du-
tor era la persona de absoluta confian-
za de Peña . 
Francisco González afirma que Peña 
le l lamó a Mieres, a la Casa del Pueblo, 
y le dijo que tenía que montar en el 
tren de Ablaña; que lo hizo así, y cuan-
do iba el tren en marcha subieron más 
de 100 individuos armados. Añade que 
Peña se quedó en Valduno para reco-
ger armas del alijo, y en el cruce de 
San Claudio se reunieron unos 3.000 
hombres. Asegura que el jefe de todo 
era Peña y que esta columna que for-
mó con los 3.000 hombres se marchó a 
Naranco para tomar la cárcel, pues Pe-
ña deceaba a todo trance libertad a Ja-
vier Bueno, director de "Avance". 
Volvió a declarar Antonio Llaneza. 
Dice que el día 6 vió a Peña en el Na-
ranco y que éste le mandó marcharse, 
sin saber por qué. Luego fueron ha-
cia Grado, y con ellos iban Saturnino, 
Luis Ibáñez y Belardino Tomás (este 
fué quien se entrevis tó con el general 
López Ochoa). En Escamplero dejaron 
a Dutor para que bajase a guardar "lo 
que ya sabía" ; pero, como estaba he-
rido, rogaron a González Peña que les 
acompañase . Así lo hizo y volvieron al 
coche para emprender la marcha a San-
diche. En este sitio recibieron, por con-
fusión, una descarga de los revolucio-
narios, que les inutilizó el coche. Agre-
ga que Dutor era el principal jefe y que 
P e ñ a no í o r m a b a parte del Comité re-
volucionario. 
Javier Bueno dice que del Comité no 
formaba parte ningún diputado socia-
lista, y cree que el jefe del movimien-
to era Dutor. Del Comité también for-
maban parte Bonifacio Mar t ín y Gra-
ciano Antufia. 
Arlstides Llaneza, hijo también dei 
fallecido "líder" socialista Manuel Lla-
neza, dice que vió a Peña en la Casa 
del Pueblo de Mieres; pero no sabe con 
qué fin iría. También cree que no era 
jefe. 
El teniente García Rodríguez, que es-
tuvo prisionero de los rebeldes, oyó ha-
blar de unas columnas de revoluciona-
rios que estaban en el Naranco, al fren-
te de las cuales iba González Peña, 
Baldomcro Vázquez, Antonio García 
y Fernando Peláez también dicen que, 
a su juicio, el jefe del movimiento era 
Dutor. 
E l capi tán de Arti l lería señor Buy-
11a declara que los revolucionarios le 
llevaron al Naranco, para que dispa-
rase sus cañones, a lo que se negó. Más 
tarde le llevaron a San Lázaro, donde 
también se negó al hacerle la misma 
indicación. Estando en este lugar, pi-
dió le llevasen al Instituto, donde se 
encontraban numerosas personas dete-
nidas, y al montarle en un coche, un 
revolucionario le dijo: "No tenga mie-
do, que no le pasa rá nada." No conocía 
a este revolucionario, y agrega que 
tampoco conoce personalmente a Peña. 
Terminada la lectura del apuntamien-
to, el fiscal pide la lectura de varias 
declaraciones, entre ellas la de Manuel 
Junquera, administrador de la mina 
"San Vicente" y del periódico "Avance", 
que ratifica sus manifestaciones. 
También se leen a su instancia las 
declaraciones de Teodomiro Menéndez, 
Juan Lafuente y Morán. Este huyó con 
Peña hasta Falencia, y después de es-
tar juntos en un hotel, allí se separa-
ron. No sabe a dónde se dirigió Peña. 
En un careo entre este Lafuente y Pe-
ña, el diputado s o c i a l i s t a niega las 
imputaciones que aquél le hace. Lafuen-
te insiste, y asegura que el procesado no 
puede negar que le vió en el cuartel ge-
neral y mandaba las columnas de revo-
lucionarios. Peña niega que haya tenido 
cuartel general. 
L a p r u e b a t e s t i f i c a l 
A las doce y media se reanuda la se-riódico "Avance", Javier Bueno. E l de-
Declara Cornelio Fernández , alcalde de 
^ s Regueras y amigo de la infancia de 
P^amón Peña, que nació en dicho pueblo 
Dice que Peña tomó parte en el alijo de 
n.rmas. Agrega que se presentó en su ca 
ra Peña, a quien acompañaban cinco o 
:eis sujetos, que él cree eran de Lia 
leras, para descargar unos bultos, que 
irán de unos portugueses y que t ra ían 
rifles y municiones. Los llevaron en tres 
camiones, que decían procedentes de una 
playa de Muros, donde habían cargado 
unas ocho toneladas y aun faltaban, se-
gún decían, unas doce más . Uno de los 
camiones no pudo arrancar y los otros 
se pusieron en marcha. Una vez llegados 
a Valduno se descargaron los bultos en 
una cuadra propiedad del declarante, y 
Peña le mandó que nabilitara m á s loca 
les para el resto del cargamento, pues 
se esperaban recibir más fusiles y muñí 
clones. Asegura también que, en los días 
del alijo vió a Prieto en la playa de 
Aguilar. 
Cuando el movimiento revoluciona-
rio, Cornelio vino a Oviedo y creyó 
que todo había fracasado; pero unos 
muchachos le dieron cuenta de que 
habían pasado unos hombres con ar-
mas, y se volvió a su casa. Allí com-
probó que Peña había distribuido 'os 
hombres por las casas. Se encontró con 
él a las tres de la tarde, y le dijo a 
P e ñ a que había llevado a Oviedo 30 ó 
40 paquetes de municiones, y el cabe-
cilla le encargó que estuviera prepa-
rado para mandar el resto por la no-
che. Cornelio obedeció estas órdenes. 
Dice que Peña le dió 35.000 pesetas de 
las robadas en el Banco de España y 
que fueron al monte del Parral y Peña 
gratificó al chófer que les condujo has-
ta allí, el cual no pudo continuar el 
camino, porque unos revolucionarios le 
habían inutilizado el coche al disparar 
sobre ellos. Dice que el alijo de armas 
iba a ser enviado a Madrid, según 
oyó, y que en su casa sólo se escon-
dieron 98 cajas de cartuchos para fu-
sil y dos paquetes de bombas. Todas 
estas órdenes las hab ía recibido del 
Comité revolucionario, y afirma que el 
jefe del mismo era Ramón Peña. Ase-
gura que los que acompañaron a Peña 
para esconder el dinero en el monte 
del Parral f u e r o n Dutor, Llaneza y 
otros a quienes no conocía. En cuan-
to a la cantidad que se repar t ió en 
Sandiche, dice que fueron unas dos 
cientas mi l pesetas. Niega que fuera 
cierto lo que se había dicho respecto 
al desembarco que se hacía en una 
playa e insiste en lo que afirmó antes 
de que eran paquetes de unos portu-
gueses. Cuenta que pasó dos días en 
el monte del Parral con Peña, donde 
escondieron el dinero, y dice que el 
cabecilla s ó l o hablaba cuando se le 
preguntaba. En una de sus conversa 
cienes, le había dicho que el dinero 
que habían escondido en el monte del 
¡ Parral era el que había sido robado 
en el Banco de España, y que tenían 
i que distribuirlo en varios sitios, para 
que no diese con él la Policía. 
Más entregas de dinero 
sión. González Peña, a quien se le per 
mitió salir a un pabellón contiguo, vuel-
ve a ocupar su sitio. 
Se leen nuevas declaraciones. La de 
Félix Peláez dice que en ocasión en que 
habían hecho prisionero los revolucio-
narios a un hijo suyo, estuvo en el 
Ayuntamiento para gestionar del Co-
mité la libertad de aquél, y entonces se 
enteró de que el jefe de la revolución 
era Dutor. 
Juan Peña García, que era "líder" so-
cialista, afirma que las operaciones de 
las fuerzas las dirigía Dutor. Lo mis-
mo dice Ignacio Granda. 
Baldomcro Vázquez declara que Gra-
ciano An tuña le dijo que el jefe del 
movimiento era Dutor. 
La defensa pide la lectura de la ne-
gativa de la autoridad mil i tar sobre la 
práct ica de algunas pruebas. Así se 
hace. E l fiscal y la defensa renuncian a 
interrogar al procesado 
Test igos de l a defensa 
Declara Jesús Fernández Rodríguez, 
que es otra de las figuras más salien-
tes del sumario. Este tuvo alojados en 
su casa a varios revolucionarios, entre 
ellos Peña, y dice que en el puente de 
Sandiche, donde los revolucionarios ha-
bían inutilizado un coche. Peña hizo un 
reparto de dinero, y al declarante le dió 
8.000 pesetas en billetes de ciento y 
un duro en calderilla. 
Declara que estuvo en casa del señor 
Laredo, en Oviedo. Este señor es un 
médico de Izquierda Republicana, que 
ahora se encuentra huido en Burdeos. 
Añade que en dicha casa estaban Ra-
món González Peña, un chófer, Enrique 
Menéndez Pedregal, Luis Ibáñez Dutor, 
que estaba herido; Antonio Llaneza y 
él. Montaron en un coche, y el Valdu-
no se incorporó Cornelio Fernández, ex 
alcalde socialista de Las Regueras. D i 
ce a continuación que en un sitio que no 
puede precisar se apearon Peña, Cor-
nelio y otros que iban en el coche. Vol-
vieron al poco rato, montaron de nue-
vo y fueron hasta Sandiche. Aquí se 
en teró Peña de que la revolución esta-
ba completamente fracasada. Añade 
que, al enterarse, el testigo huyó a cam-
po traviesa con 28.000 pesetas, sin in-
tervenir para nada en la revoluoión 
También dice que Peña era el jefe su-
premo 
Se lee una nueva declaración del sar-
Comienza la prueba testifical de la de 
fensa. 
Jesús Vallina dice que es empleado de 
"Avance" y que conocía a los que forma 
han el Comité de Alianza Obrera. Estos 
son: Bonifacio Mart ín , José María Rodri 
guez, Graciano Antuña , y que algunas 
veces también formaba parte Dutor, pe 
ro éste m á s bien era jefe de las fuer-
zas. 
— ¿ F i g u r a b a Peña en el Comité? 
—No, señor ; y creo que nunca asist ió 
a las reuniones de Alanza. 
El declarante vuelve a decir que Du-
tor era jefe de las fuerzas. 
E l fiscal pregunta: 
—Tiene usted dicho que González Pe 
ña no formaba parte del Comité revolu 
cionario, ¿no es cierto? 
—SI, es cierto. 
F. : ¿ E r a és te el que dirigió el movi-
miento ? 
T : Presumo que sí. 
E l testigo, a preguntas del fiscal, ter 
mina diciendo que no vió a ciencia cier 
ta quién formaba parte del Comité. 
Declara Plácido Alvarez Buylla, capi 
tán de Art i l ler ía . Habla en iguales t é r 
minos en que ya lo hizo en el sumario. 
Declara después José García Rodrl 
guez. Dice que no conocía al procesa-
do. A nuevas preguntas, manifiesta que 
estando prisionero oyó hablar al pro 
cesado, y que los detenidos por los re-
volucionarios recibieron malos tratos. 
El fiscal interroga a Nazario Guerra 
— ¿ E s cierto que el día 4 de octubre 
sobre las tres de la madrugada, fué 
llamado usted por un individuo para 
que se alistara al movimiento? 
—Sí, señor. 
F : ¿Vió usted en la cárcel del pue 
blo de Ablaña a González P e ñ a ? 
T : Sí, señor. 
F : ¿Sabe el testigo dónde marchó el 
procesado 
T : A la estación, para hacerse cargo 
del tren 
Luego dice que fueron a las Caldas 
y después a Valduno, y añade que por 
mandato de González Peña volvió otra 
vez a su punto de destino. 
F : ¿ E s cierto que en Caldas, Gonzá-
lez Peña les mandó montar en el tren? 
T : Si, señor. 
F : ¿E l testigo estaba procesado por 
rebelión mil i tar y preso en la misma 
cárcel que el procesado? 
T : Sí, señor. 
Francisco González P é r e z declara 
después. A preguntas de la defensa, con-
testa en iguales términos que el an-
terior. 
A preguntas de la acusación fiscal, 
dice que la orden para marchar a las 
Caldas y Valduno la dió González Peña. 
F . : ¿Cuán tos revolucionarios se re-
unieron en San Claudio a la llegada 
del tren minero? 
T. : Unos tres mil hombres; entre 
otros, y como jefe, González Peña . 
F : ¿Así que es tá seguro de que Gon-
zález P e ñ a mandaba las fuerzas? 
T : Supongo que s 
Declara después P. García. Este, a 
preguntas de la defensa, dice que vió 
a González Peña en las Caldas y des-
pués dirigirse a los revolucionarios. En 
Valduno tuvo ocasión de enterarse de 
que el procesado dió órdenes para que 
regresaran al punto d"; partida. Dice 
también, a preguntas de la defensa, 
que el Comité lo formaban Mart ín y 
Graciano Antuña , pero no el procesado. 
El jefe de las fuerzas revolucionarias 
era un tal Dutor. A preguntas de la 
acusación, este testigo contesta que en 
el Escamplero las fuerzas las manda-
ba González Peña, y la orden de con-
tinuar el avance sobre Oviedo la dió 
también el procesado. Dice igualmente 
que González Peña no formaba parte 
del Comité, y esto lo dice porque lo oyó. 
fensor pregunta: 
—¿Sabe usted quién formaba el Co-
mité revolucionario? 
T.: Sí, señor. 
D. : Díganos los nombres 
T : Bonifacio Mart in , Graciano An-
t r ñ a . Peña y Dutor. 
D : ¿Presenc ió usted cómo en la ma-
drugada de' día 4 Dutor, que estaba 
en una de las dependencias de «Avance», 
daba órdenes terminantes para el mo-
vimiento? 
T : SI, señor. 
D : ¿Quién era el jefe del movi-
miento ? 
D : Dutor, según tengo entendido. 
Fiscal: ¿ E n la noch- del 4 al 5 vió 
usted en la casa de «Avancen a Gon-
zález P e ñ a ? 
T : No, señor. Esa noche no. 
La defensa renuncia a interrogar a? 
testigo Ramón González Ania, y al ser 
interrogado por el fiscal, dice que no 
sabe nada del movimiento. 
Declara a continuación Silverio Cas-
tañón. 
Defensor: ¿ D u r a n t e el movimiento re-
volucionario estuvo usted en Turón ? 
Testigo: SI, señor. 
D : ¿Hab la en dicho puebla dos dele-Dutor. Peña en el movimiento era sólo 
gados de Alianza Obrera? 
T.: Sí, señor. 
D. : ¿Dijeron estos dos delegados algo 
respecto a quiénes formaban el Comité 
revolucionario ? 
T. : Si, señor. Dijeron que lo forma-
ban Graciano Antuña, Bonifacio Mart ín 
y otros, pero no González Peña. 
Fiscal: ¿Es tuvo usted procesado por 
rebelión mili tar y se encontró en la mis-
ma cárcel que González Peña? 
T.: Si, señor. 
F.: ¿Sabe usted algo de la actuación 
del procesado? 
T.: No, señor. 
Declara ahora Emilio Rivas Gonzá-
lez de la Rebolleda. Dice que los jefes 
de la revolución eran González Peña y 
Dutor, éste principalmente. 
F. : ¿ E s t á el testigo preso en Oviedo? 
T.: Sí, señor. 
Presta declaración Juan Pablo Gn.r-
cla El defensor le pregunta: 
— ¿Sabe usted por referenciap quié 
nes formaban el Comité? 
T.: Sí, señor. Oí decir que Bonifacio 
Martin, Gracia Antuña. 'o^é María Mar-
tínez, Vega y otros. 
D.: ¿Habló usted con Dutor? 
T.: " . i , señor. Necesitaba un salvo-
conducto y tenía el propósito de pedir-
lo a Peña, pero me dijo que se lo p i -
diera a Dutor, como jefe revoluciona-
rio. Así lo hice y me mandó a r e f r T -
darlo a Graciano Antufia. 
A preguntas del fiscal dice que Du-
tor era el jefe del movimiento, y que 
actualmente se encuencra preso en ia 
cárcel de Oviedo, por rebelión militar. 
Félix Peláez. Dice este testigo que es-
tuvo en el Ayuntamiento para gestio-
nar cerca de Dutor la libertad de un 
hijo suyo: pero nue no pndn harprln oor-
que aquél estaba muy cupado. Tam-
bién oyó que el jefe del movimiento 3ra 
Dutor y que en el Comité no figuraba 
González Peña . 
Fiscal: ¿ E s t á usted preso en la cár-
cel dp Oviedo? 
T.: SI señor. 
Presta declaración Ar turo Gaspar. 
La defensa le interroga: 
- ¿ TDstuvo usted de camarero en la 
Cocina Económica? 
T.: Sí, señor. 
D.: ¿Quién era el jefe? 
T.: Dutor. 
Depone ahora Baldomero Vázquez. 
Dice que el jefe era Dutor, y, a pre-
guntas del fiscal, dice que está preso 
^ i cárcel de Oviedo. 
Ignacio Granda Alvarez. Dice que en 
Oviedo vió al Comité revolucionario, 
en el que no estaba Peña. Como el an-
terior, a preguntas del fiscal, dice que 
está preso en la cárcel de Oviedo. 
Antonio y Arlstides Llaneza decla-
ran, a preguntas de la defensa, que el 
día 5 vieron a Peña en la Casa del 
Pueblo de Mieres. E l día 11, en unión 
de González Peña, estuvieron en el 
sanatorio leí médico señor Laredo, pa-
ra recoger a Dutor y después fueron 
a Valduno. 
Jesús Ibáñez. Este testigo dice que 
presenció cómo González Peña recri-
minaba al sargento Vázquez, y el pro-
cesado, al ser insultado por Vázquez, 
no contestó nada. 
Seguidamente, el presidente da por 
terminada la prueba y se suspende la 
sesión a las tres de la tarda, 
I n f o r m e d e l f i s c a l 
gento Vázquez. Dice que los días 11 ó 
12 de octubre hizo una visita al Comi-
t é revolucionario en el Banco de Cré-
dito y allí vió una gran cantidad de di 
rero como unos 14 millones de pese . 
^ que Creyó procedían del asalto al Comparece después el director del pe 
El fiscal, en su informe, tiene un re-
cuerdo para la serie de horrores de la 
rebelión, y dice que del juicio del Con-
sejo esperan Asturias y España ente-
ra justicia. Insta al Consejo a que cum-
pla con su deber en los momentos en 
que la sociedad amenazaba derrumbarse. 
Analiza las circunstancias de la re-
volución. Asturias es la que más in-
tensamente ha sufrido, y de todas las 
actividades revolucionarias, las del pro-
cesado Ramón González P e ñ a son las 
más destacadas, con la particularidad 
de que fué el jefe supremo con la po-
testad de mando que ostentó. Los cin-
cuenta y seis testimonios de cargo que 
han surgido contra el procesado lo fue-
ron espontáneamente , y aun faltan mu-
chos más . Hace hincapié en la decla-
ración del procesado, por la que se ve 
que el partido socialista había tomado 
el acuerdo de salirse de la legalidad, se-
gún las declaraciones de Prieto en ple-
no Parlamento. Esta declaración fué 
precedida de acuerdos de la minoría 
y Comisión ejecutiva del partido y 
la U . G. T. 
Analiza la declaración del procesado 
en la que és te dice que el 4 de octubre 
fué a Ablaña a recibir órdenes de 
Alianza Obrera, para ponerse al mando 
de doscientos hombres y asaltar los 
cuarteles del Ejército y de la Guardia 
civil, lo que no pudo hacer por sorpre 
sa. Fué a Las Regueras, y allí el Co 
mité—según dice Peña—le encargó ir 
a la toma de la fábrica de Trubia y 
luego dir igir el asalto a Oviedo. E l mar-
tes volvió a Oviedo, donde, dándose 
cuenta de que todo estaba perdido, hu-
yó con dos millones de pesetas, aunque 
él diga que sólo le dieron quince mil . 
E l ministerio fiscal no puede admit i r 
como dice la defensa, que Peña fué un 
mero espectador de la rebeldía. 
Se refiere también a las declaracio-
nes en que se supone que Peña dijo 
que era necesario quemar Oviedo y la 
de que el procesado ordenó disparar con-
tra las tropas que defendían la fábri-
ca de armas; la de Baltasar Suárez, que 
vió en Las Regueras a Peña, mandan-
do doscientos hombres armados, con di 
rección a Oviedo; de J o s é Lafuen 
te, que declara que Peña era jefe del 
movimiento con potestad de mando y 
formaba parte del Comité. Habla del 
ataque a la fábrica de armas y al cuar 
tel de Pelayo, dirigidos por el proce-
sado, y se refiere también a las de-
claraciones de María L a f u e n t e 
Paulino Moreno, que vieron al proce-
sado dir igir el ataque desde el Naran 
co. Alude a otra en que se dice que el 
procesado obligó a todos los del Pos-
tigo a tomar un arma para dar "el úl-
timo empujón"; a la de que se le vió 
mandar una columna en San Lázaro y 
a la que dice que Peña era del Comi-
té, como lo dice también José Fanjul. 
otro elemento revolucionario muy des-
tacado. 
Cita otras declaraciones, en que se 
asegura haber visto al procesado en di-
versos sitios, y especialmente examina 
la de Cornelio Fernández, a quien dijo 
Peña que no tenia más remedio que 
huir, dándole dinero para esconderlo en 
sitio seguro. 
El asalto al Banco de España 
hombres, mientras el declarante se que 
daba en la puerta. En seguida se oyó 
una fuerte explosión y salieron Peña y 
sus acompañantes con grandes paquetes 
de billetes. Marcharon todos a una mina 
abandonada en las afueras de Oviedo, 
y les dió, por el momento, 25 duros a 
cada uno. 
En otra declaración que cita, se ase-
gura que P e ñ a ordenó los fusílamien 
tos en Sama, y en la de Fabre se dice 
que en una casa de la cuesta de San Lo 
renzo, en la carretera de León, apresa 
ron a catorce guardias, a los que se 
mart i r izó por orden del jefe, que era 
el procesado González Peña. 
También recoge las declaraciones del 
sargento Vázquez y Teodomiro Menén-
des, que señalan a P e ñ a como miem-
bro del Comité y director del asalto, al 
Banco de España . La impresión de Teo 
domiro es que Peña era el jefe, y nie 
ga, además, que haya estado en su ca 
sa. Dutor le dijo que debían huir, para 
lo que disponían de dinero. 
Agrega el fiscal que, como se des-
prende de todos estos cargos y los de-
más que resume, es tá de manifiesto que 
el procesado era el jefe supremo de la 
revolución, con la agravante de ser el 
responsable de miles de muertes, incen 
dios, robos, violaciones y todos los de-
más horrores de la revolución. 
Termina pidiendo, en consecuencia, la 
pena de muerte para el procesado y 
una indemnizac'ón de doscientos millo-
nes de pesetas, y la disolución del Sin-
dicato Minero de Asturias, por la res-
ponsabilidad que a esta entidad alcanza. 
un rebelde m á s y en ningún caso ínter 
vino con funciones directoras. 
Analiza las declaraciones y dice que 
la de Campos, que dice haber oído a 
Peña anunciar que había que incendiar 
a Oviedo, manifiesta que para demos-
trarlo no ha presentado a ningún testi-
go. Trata de desvirtuar las acusado 
nes que se formularon por otros de-
clarantes. En cuanto a la prestada por 
Cornelio Fernández, dice que éste ha 
aludido al alijo de armas, cuestión que 
no tiene nada que ver con este Conse 
jo. Rechaza de plano la declaración de 
Fabré, en la que se habla de los mar t i 
ríos a los guardias, ordenados por Gon 
zález Peña. Esto—dice—es contrario a 
la proverbial nobleza d e 1 procesado. 
Niega asimismo que haya intervenido 
en la toma de la fábrica de la Vega y 
asalto al Banco de España . E l hecho de 
que sea diputado socialista no es sufi 
cíente para culparle. Habla luego del 
origen de Peña. Siempre estudioso y 
formado al lado de la nobleza de Ma 
nuel Llaneza. Para probar las dotes que 
dice tiene su patrocinado, hace una re 
lación de los cargos que éste ha des 
empeñado: alcalde de Mieres, presiden 
te de la Diputación provincial, etc. 
Niega que Peña haya tenido la ín 
tervención que el fiscal le atribuye en 
los sucesos revolucionarios. "Ramón 
González Peña, asegura, no ha sido más 
que un mero espectador en el moví 
miento." 
En cuanto a la petición fiscal de sus 
pensión del Sindicato Minero, manifies 
ta que no hay razón alguna que lo jus-
tifique. Y por lo que se refiere a la pe 
tición de doscientos millones de indem-
nización, "si el Estado hiciera efectiva 
esta mul ta—dice—habría hecho un gran 
negocio" 
Termina pidiendo la absolución para 
su patrocinado, ya que no fué m á s que 
un mero espectador; si se le considera 
como auxiliar de la rebelión, podrá con-
denársele a reclusión temporal, y, en úl 
timo caso, si ha sido un rebelde, debe 
aplicársele el tope máximo de reclusión 
perpetua, pero nunca las penas que se 
solicitan. 
Rectifica el fiscal 
Terminado el informe de la defensa, 
el fiscal pide autorización para rAoti 
ficar y así lo hace. 
—Sin alegría de ninguna clase, como 
dice la defensa, este ministerio no vie 
ne aquí más que a cumplir con su de 
ber. Este proceso que se es tá instru 
yendo responde al deseo que está en el 
ánimo de toda E s p a ñ a : el proceso con 
tra los verdaderos responsables de la 
revolución. No son responsables aque 
líos que son meros ejecutores, sino sus 
jefes, los que prepararon todo lo ncu 
rrido, los que en caso de triunfo serían 
los m á s beneficiados. 
E l público comenta: "¡Muy bien!" 
E l presidente llama la atención y 
amenaza con desalojar la sala. 
Esta sentencia—continúa diciendo el 
fiscal—no es política. Aquí venimos a 
hacer justicia, porque nosotros estamos 
por encima de toda política. Aquí hay 
que juzgar al jefe de la revolución, que 
no sólo fué jefe, sino que cometió he-
chos punibles y verdaderos crímenes. 
Con arreglo a la ley, debe imponér-
sele al procesado Ramón González Pe 
ña la pena de muerte que solicito en 
mis conclusiones provisionales, que abo 
ra ratifico. A l solicitar también la sus 
pensión del Sindicato Minero no se ha-
ce otra cosa que proceder de acuerdo 
con el fiscal de la República, ya que 
todas las Asociaciones a las que se de 
muestre que actuaron fuera de la ley 
deben ser disueltas. 
Se refiere a la declaración de Teo 
domiro Menéndez, para confirmar su 
convicción de que Peña fué dirigente 
del movimiento. No puede dudarse que 
entre ambos podría haber razones de 
compañerismo, pero, no obstante, Teo-
domiro supo afirmar que Peña era el 
jefe supremo. 
Replica el defensor 
bia tomado parte en el movimiento re-
volucionario, y agrega: "Si es que Teo-
domiro no salió de su casa, ¿cómo es-
tá enterado de ue yo era el jefe? Di-
ce que todos los que conocen a Teodo-
miro saben que sólo acudía a las orga-
nizaciones obreras cuando se prepara-
ban elecciones, pero como una revolu-
ción no eran elecciones... 
El flseal le interrumpe para decir que 
debe limitarse a hablar al Tribunal, y 
el ponente habla también para decir al 
presidente que no es el fiscal quien debe 
dirigir el debate. 
Peña reanuda su discurso y dice que 
lamenta mucho tener que hablar de 
Teodomiro, y lamenta m á s aún tenei 
que decir que éste no tomó parte en 
el movimiento, porque entiende que a 
las ideas y a los amigos hay que ser-
virles hasta en el error. Dice que él 
cuando le dieron órdenes, puso condi-
ciones, y que, desde luego, él no come-
tió ni colaboró en los asaltos, y que si 
pretendió sorprender a los cuarteles, 
desde luego no quiso sumarlos por la 
fuerza. Agrega que sí es cierto que él 
condujo un tren en Ablaña, y fué a 
Las Regueras, y estuvo en El Naran-
co, cuando vió a las fuerzas del Ejérci-
to tomar posiciones aconsejó a sus ami-
gos que se marcharan. 
Habla de las acusaciones que se han 
vertido sobre él, y dice que se le ataca 
de manera despiadada. Cornelio Fer-
nández, a quien se le ha concedido cré-
dito, hizo una primera declaración ma-
nifestando dónde tenía escondida una 
cantidad de dinero, dinero que se reco-
gió; hubo después otra declaración en 
la que volvió a decir dónde tenía otra 
cantidad, que también fué recogida. Fi-
nalmente, en otra tercera declaración 
todavía confesó dónde tenía más dine-
ro. Y a la declaración de este testigo, 
¿puede dársele algún valor? ¿Cómo va 
a negar ese testigo que fué quién escon-
dió el dinero en el monte y que era el 
único que conocía el escondite? 
Previno al Banco 
Figura en la acusación la declaración 
de un tal Morán, quien afirma haber to 
mado parte en el asalto al Banco de 
España, y dice que P e ñ a entró con diez 
Durante la lectura del informe fisssl 
y al leerse la petición de pena, el fisevn, 
en vista de la actitud de González Pe 
ña, pide al presidente que haga obser-
var al procesado la debida compostu-
ra. Peña asiente con la cabeza. 
La defensa 
Terminado el informe del fiscal, el pre-
sidente concede la palabra al defensor, 
coronel don Aurelio Matílla. 
Rechaza la afirmación del fiscal, cuan-
do dirigiéndose al Tribunal dijo que la 
voz unánime de la calle es razón sobra-
rla para formar el estado de conciencia. 
Eso no. dice. E l estado de conciencia se 
forma al leer los folios del proceso. Ase-
gura que todos los testigos de cargo, al 
declarar en contra de Peña, lo hicieron 
creyendo de bu^na fe qu; éste había lo-
grado escapar, por lo que los revolucio-
narios que tal hicieron entendían que no 
porfían ya perjudicarle sus declaracio-
nes y, en cambio, servir ían acaso para 
salvarles a ellos. 
Relata la actuación de su defendido 
durante los sucesos. Alianza Obrera era 
quien ordenaba, pero Peña no aca tó sus 
órdenes cuando le mandaban tomar la 
fábrica de Trubia. Su patrocinado no 
formó parte del Comité, ni era jefe, pues 
las órdenes las daba Alianza Obrera 
Del Comité formaban parte Bonifacio 
Mart in y Graciano Antufia. pero no el 
procesado. Cuando Peña se dió cuenta 
del fracaso de la revolución, aconsejó a 
los rebeldes que huyeran, queriendo evl 
tar los asaltos a los Bancos y tiendas, 
ya que los revolucionarios no tenían ni 
control ni freno. Agrega que tomó las 
medidas necesarias para evitar que se 
maltratase a los prisioneros. 
Refiriéndose al asalto del Banco de Es-
paña, dice que éste se hizo en contra de 
la voluntad del procesado. £1 jefe era 
Rectifica el defensor, teniente coro-
nel Matílla. E l fiscal trae aquí la voz 
del apasionamiento de toda España, 
(En este momento el fiscal protesta de 
las palabras del defensor.) Se produce 
algún alboroto. 
—Su señoría—dice el señor Matíl la— 
debe escucharme con tanta serenidad 
como yo le he escuchado a usted. 
En el resto de la rectificación el de-
fensor trata de rebatir las afirmaciones 
del fiscal. 
González Peña se defiende 
Después de la rectificación de la de-
fensa, el presidente pregunta a l proce-
sado si tiene algo que alegar o añadi r 
a lo manifestado por su defensor. Gon-
zález Peña contesta afirmativamente. Se 
le concede autorización para que hable 
y Peña pronuncia un pequeño discurso. 
Dice que considera que el Tribunal es-
t a r á abrumado por tanto trabajo, pero 
quisiera—añade—que se tuviese conmi-
go alguna tolerancia, desde el momento 
en que no soy hombre de leyes y que se 
tenga en cuenta la situación en que me 
encuentro. 
Se dirige a la Prensa a la que dice 
que, ya que le atacó siempre tanto, agra-
decería hoy que, por una sola vez, por 
generosidad, recogiese su alegato. Aun 
que no es católico, nadie le puede negar 
un derecho a hacer una confesión tan 
completa y sincera como la que impro 
visa en estos momentos. Añade que no 
viene a hacer un discurso político, ni 
pretende cometer la osadía de dirigirse 
al fiscal. Sólo quiere que sus palabras 
sean juzgadas por la opinión, porque 
tiene mujer, hijas y hermanas huérfa-
nas, y el juicio que de él se forme ha 
de repercutir necesariamente en ellas. 
Cuenta que fué a este movimiento co-
mo a otros anteriores, pero que lo hizo 
con un elevado espíritu. Habla de cuan-
do estuvo preso en Huelva, de cuya cár-
cel salió para ir al Gobierno civil al ad 
venimíento de la República. Expone có-
mo logró salvar al gobernador, y dice 
que Huelva entera, de seguro, habr ía 
de intervenir en su favor en el caso de 
que se le condenara a muerte. F u é al 
movimiento, no como un jefe, sino como 
un hombre más, y acusa a las autorl 
dades de negligencia, porque la alianza 
obrera venia funcionando de siempre 
Hace constar que él fué desde el pri-
mer momento enemigo de esta alian-
za y, por lo tanto, no podía en manera 
alguna formar en ella durante el movi-
miento revolucionario. Pregunta en qué 
concepto está ante el Tribunal: si es el 
"general ís imo" o si es un miembro del 
Comité. Porque—dice—aquí se quiere 
que lo sea todo. Desde luego, declaro 
que no pertenecí al Comité, porque, en 
efecto, no formé parte de él. 
Réplica a Menéndez 
Habla del asalto al Banco de España 
para decir que cuando él presumió que 
había peligro, estuvo hablando con el 
cajero, y le dijo que guardara los va-
lores. Aquella noche me mandaron a 
Mieres—dice—y cuando regresé al día 
siguiente a Oviedo me encontré con que 
el Banco de España estaba tomado. 
Asegura que ha sido un defensor de la 
ciudad, como ha sido un defensor de los 
pobladores de Oviedo. Habla de un cen-
tenar de prisioneros a I05 que evitó que 
fuesen fusilados en el cuartel de Pe-
layo. Dice que a la Catedral la ha de-
fendido también mucho, y que mien-
tras él estuvo en Oviedo no se incen-
dió ni la Catedral ni ningún edificio. 
Asegura que el asalto a la Catedral y 
al Hotel Covadonga se hicieron después 
de su marcha. E l incendio de los edifi-
cios también fué en su ausencia. Míen-
tras estuvo en Oviedo no se cometieron 
vejaciones con nadie. 
Habla de su vida anterior desde el co-
mienzo de sus actividades en torno a 
las organizaciones obreras, y dice que 
siempre ha merecido la confianza de to-
dos. Hay una cosa que pesa sobre él 
extraordinariamente, y es que se le acu-
se de haber sido el promotor del asalto 
al Banco de España , porque sj él se ere 
yera culpable de ese delito, no hubiera 
hecho falta que vinieran a juzgarle, 
porque él mismo se hubiera hecho just i-
cia. Habla de que ha repartido entre los 
obreros todo el dinero que ganaba en 
sus cargos, y cita casos de la Diputa 
clón, donde todos acudían a pedirle. 
Termina diciendo: "No quiero tener 
la jactancia de decir que espero sereno 
y tranquilo el fallo del Tribunal. Lo es 
pero con impaciencia, y creo y espero 
que si hay a lgún atenuante me lo ha-
bréis de conceder." pronuncia algunas 
palabras que no se entienden, porque la 
emoción ahoga la voz del procesado 
A las siete y media concluyó la vista, 
y seguidamente, el Tribunal se reunió 
en sesión secreta para dictar el fallo. 
E l procesado salió del cuartel custo 
diado por la fuerza pública, que le tras-
ladó a la cárcel nuevamente. 
Convicto y confeso de siete 
fusilamientos 
OVIEDO. 15.—Ha sido detenido un 
sujeto llamado Casimiro Rebe, que to-
mó parte en siete fusilamientos, come-
tidos el día 8 de octubre en el mercado 
de San Lázaro. E l detenido ha declara-
do que ese día los revolucionarios te-
nían tres prisioneros, de los cuales dos 
eran guardias de Asalto y el otro un 
fraile, que ha resultado ser el P. Vicen 
te Justo, de los Paúles . Como sabían que 
iban a venir a recogerlos, para condu 
cirios a Mieres, decidieron matarlos. Pr i 
meramente, los sometieron a duros tor-
mentos. Los tuvieron completamente 
desnudos, expuestos al sol, sin permitir-ltado general. 
les moverse y sin darles agua ni comí, 
da. A las ocho de la noene se ejecutó el 
fusilamiento, para el cual el detenido se 
prestó voluntariamente. 
Poco después llegaba a aquel lugar 
otro grupo de revolucionarios que t ra ía 
otros cuatro prisioneros: dos guardias 
de Asalto y dos sacerdotes vestidos de 
paisano. A los cuatro se les colocó en el 
mismo lugar que a los anteriores y se 
les hizo una descarga, que ma tó a dos 
y dejó malheridos a los otros dos, loa 
cuales intentaron fugarse, pero los re-
volucionarios los remataron a tiros. 
Casimiro Rebe se halla convicto y con-
feso y dice que decretó los fusilamien-
tos un tal Herminio (a) "el Avilesu", 
jefe de grupo que se había batido en 
Campomanes. 
Se rescatan 112.400 pesetas 
En Valduno de las Regueras, donde 
ya se han encontrado grandes cantida-
des de dinero, el capi tán Reparaz, de la 
Guardia civil, con varios guardias del 
Grupo móvil de Mieres, ha encontrado 
112.400 pesetas. E l dinero estaba escon-
dido en cinco botes de harina lacteada, 
que se hallaban enterrados. 
Continúan las investigaciones, porque 
se sabe que en un escondite hay más 
de dos millones de pesetas. 
El sumario por el alijo, 
concluso 
GIJON, 15.—El Juzgado especial que 
entiende en el alijo de armas de San 
Esteban de Pravia dió por conclusas 
las diligencias. E l sumario salió en el 
expreso de esta noche para Madrid pa-
ra ser entregado al juez señor Alarcón. 
Va por conducto de un inspector de 
Policía. 
I • nüiiHiliiH'ü;:" 
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" J i m é n e z " 
El purgante más seguro y eficaz. Venta 
en farmacias. Frasco, 1 peseta. 
Detenciones en Barcelona 
BARCELONA, 15.—Han sido puestos 
a disposición del auditor los dos dete-
nidos por la Policía. Parece ser que no 
se ha podido comprobar la culpabilidad 
de uno de ellos. E l otro, llamado Carlos 
Tenoro, tiene antecedentes por haber si-
do detenido otras dos veces, y en ambas 
se le ocuparon armas. Se cree que per-
teneció a la banda del atracador Aran-
da y se le supone autor de varios atra-
cos. 
Continúan las pesquisas para dar con 
el paradero del Cabrera, compañero y 
amigo del citado Aranda. Han sido de-
tenidos su mujer y otro sujeto que te-
nía amistad con el matrimonio, llama-
do Ros. Las confidencias que tienen los 
agentes dicen que el Cabrera estaba úl-
timamente de vendedor ambulante da 
naranjas por los mercados, huyendo de 
los policías encargados de su captura. 
Se sabe que es un sujeto de mucho cui-
dado y se espera poder detenerlo en 
breve. 
í . C U 1 I D U 
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Lí GRIPPE Y SUS C(iPLIrV;•, m 
La tos, tan fatigosa; la pneumonia, cu-
ya marcha es particularmente grave; la 
bronquitis y la congestión pulmonar son 
las complicaciones más frecuentes de la 
grippe. 
Además, la convalecencia de la grippe 
es larga y debilitante, pues el organismo 
no se desembaraza sino con dificultad 
del veneno grippal que le impregna. Per-
siste la inapetencia y muchas veces ocu-
rre que la bronquitis pasa al estado cró-
nico. 
Las indicaciones del tratamiento son 
múltiples; ante todo es preciso levantar 
las fuerzas, estimular las funciones di -
gestivas y, en fin, impedir que definitiva-
mente se instale al nivel del pulmón la 
infección tuberculosa. 
La Solución Pautauberge responde ad-
mirablemente a todas estas indicaciones, 
permite evitar el desarrollo de las com-
plicaciones pulmonares de la grippe y 
¡además repara las fuerzas y estimula es-
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
31 MARZO A 3 MAYO — 24 A B R I L A 27 MAYO 
Un Itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalem y otro con barco 
fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONATO PRO-JERUSALEM, Escuelas, 18, VITORIA, o - don Valentín C»-
derot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11. MADRID. 
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Se refiere a la declaración de Teodo-
miío Menéndez, quien dijo que no ha-
P O R I A C O R I Z A E M P I E Z A 
Y si se descuida Vd.t pronto 
e s t a r á afectado todo su orga-
n i s m o . C u a n t o a n t e s t o m e 
A S P I R I N A , mejor p a r a V d . Y a 
s a b r á que no es A S P I R I N A 
si no ¡ leva ¡ a C r u z B a y e r . 
Aspirina 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.869 
E L D E B A T E (5) Sábado -6 de febrero de 19S5 
L A V I D A E N 
Una vuelta upolítica,, 
No obstante la inveterada tranqui-
lidad de los viernes parlamentarios, co 
mo contera de semana política, ayer se 
desarrolló la tarde con más movimien 
to que de costumbre dentro y fuera del 
Balón de sesiones. 
En el Ayuntamiento se t r a tó de la 
necesidad de incrementar la fabricación 
de pan de familia, hoy notoriamente 
deficiente. 
Y como no sólo de pan vive el hom-
bre, se defendió la brillantez del pró-
ximo Carnaval madrileño, la necesidad 
de que los t ranvías "cangrejos" vuel-
van en seguida a la circulación, en bien 
de los intereses del vecindario, priva-
do hace tiempo de este útil medio de 
locomoción, y, finalmente, de la conve-
niencia de que a los barrenderos últi-
mamente ingresados se les dote de uni-
forme, pues la verdad es que parecen 
por esas calles, más que profesionales 
de la limpieza, simples deportivos de 
la escoba. 
También comenzó ayer la plantación 
de miles de árboles en los alrededores 
de los alrededores de Madrid. 
Claro es que este suceso lo relata-
mos de memoria, pues dada la natural 
tristeza de tan macabra repoblación fo-
restal, como comprenderán ustedes, no 
tuvimos el mal guato de presenciarla. 
* * * 
Pero el suceso del día, la ocurrencia 
de la Jornada, el clarinazo de este ba-
lance, estuvo en el Congreso de los D i -
putados. 
¿ P o r qué? 
Casi nada. 
Algo inesperado. 
La vuelta de los socialistas al Pa-
lacio de las Leyes. 
No hicieron trabajar a los taquigra 
fos, esa es la verdad. 
N i siquiera dieron a los reporteros 
políticos tema noticiable con sus decía 
raciones. 
E l grupo que volvió al Parlamento 
lo hizo para cobrar. 
¡Cobrar! 
Santa palabra. 
¡Actividad deliciosa contra la que 
nada puede ni la ideología, n i el pro 
grama, ni Carlos Marx, n i la g r i 
pe I—CORB ACHIN. 
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homenaje al antiguo alumno de los Sa-
lesianos, don Juan González, que du-
rante m á s de cuarenta años lleva per-
teneciendo a la Asociación de Antiguos 
Alumnos de San Juan Bosco. En el tea-
tro de los Padres Salesianos se celebra-
rá una velada teatral, en la que tomará 
principalísima parte el festejado, valio-
so elemento del cuadro ar t ís t ico de los 
antiguos alumnos salesianos. 
La A. de Directores de 
£1 Retiro, declarado jar-
dín artístico 
La Academia de la Historia celebró 
ayer sesión bajo la presidencia de don 
Julio Puyol. 
La Academia recibió con especial 
aprecio un ejemplar del estudio de don 
Niceto Alcalá Zamora acerca de "El 
derecho y sus colindancias en el teatro 
de don Juan Ruiz de Alarcón". 
Se recibieron tres comunicaciones de 
la Dirección General de Bellas Artes, 
en las que se declaran Jardines Art ís-
ticos la Estufa de la Ciudad Universi-
taria, de Madrid; el del Príncipe, en 
el Pardo, y el Retiro o Buen Retiro, 
también en Madrid. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del señor Peray March sobre las exca-
vaciones que realizan dos obreros en el 
Monasterio de San Jerónimo del Valle 
de Ebrón, en la Sierra del Tibidabo, sin 
m á s elementos que los de su particular 
esfuerzo, y van colocando en lugar se-
guro los importantes restos arqueológi-
cos que encuentran. 
El señor Castañeda presentó el vo-
lumen 105 del "Boletín de la Acade-
mia", así como el tomo I I del "Dieta-
rio Valenciano de Mosén Juan Porcea", 
que ha editado y que la Corporación 
recibió con agradecimiento. 
El señor Merino presentó dos obras 
impresas, una de don Julio Guillén, di-
rector del Museo Naval, titulada "Mas-
carones ochocentistas", y otra de don 
Fidel Pérez Minguez acerca de don 
Juan de Idiáquez, embajador y conse-
jero de Felipe I I . 
Finalmente, la Academia acordó se-
ña la r el próximo domingo, día 24, para 
la recepción pOfalJca y" áblfiñine del aca: 
démico electo doña Mercedes Gaibrois, 
que leerá su discurso acerca del tema 
"Un episodio de la vida de María de 
Molina". 
£1 Derecho parlamenta-
nuación el desarrollo histórico del Dere-
cho parlamentario español, a partir del 
Reglamento de 1811, pasando por los 
de 1821, 1838, 1847 y 1854. En el de 
1918, debido a don Antonio Maura, se 
establecen por primera vez las Comi-
siones permanentes. Finalmente, exa-
minó el nuevo Reglamento de la Cáma-
ra, y dedicó especial atención d las 
Comisiones permanentes, régimen de 
votaciones, «guillotina», y otros aspec-
tos del Reglamento vigente. 
E l señor Riaza fué muy aplaudido. 
Conferencia de don Fran-
rio español 
El secretario general de la Univer-
sidad, don Román Riaza, ha pronun-
ciado una conferencia en la Academia 
Jur íd ica de los Estudiantes Católicos 
de Derecho. 
Señaló el conferenciante el descono-
cimiento que existe en materia de De-
recho parlamentario. Estudió a conti-
cisco Vera 
EIn la Sección de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales del Ateneo de Ma-
drid, ha disertado don Francisco Vei-a 
sobre «Los historiadores de la Mate-
mát ica española». 
Empezó glosando palabras del padre 
Feijóo y Torres Villarroel, para dedu-
cir que ambos desconocían la biblio-
grafía necesaria para hacer HistorÍA, 
y analizó después la obra de Montue-
la. Recorrió toda la bibliografía* mate-
mát ica hasta Navarrete, y se refirió al 
discurso de Echegaray al ingresar en la 
Academia de Ciencias, y que fué el pr i -
mer trabajo específico sobre la Histo-
ria de nuestra Matemát ica . A l anali-
zar este discurso, dijo que Echegaray 
fué un mal historiador y demostró no 
estar enterado de la obra de los mate-
máticos españoles. La labor negativa 
de Echegaray, apenas pudo ser contra-
rrestada un poco por Picatoste y Va-
llín, después de los cuales hubo otra 
polémica—la de Revilla y Perojo con-
t ra Pidal y Menéndez Pelayo- , y 
cuando se notaba cierta reacción en fa-
vor de la Matemát ica española, el se-
ñor Rey Pastor rompió otra lanza en 
contra de ella con su discurso de aper-
tura de curso en la Universidad de 
Oviedo (1913), discurso que calificó el 
orador de segunda edición del de í^che-
garay. 
E l señor Vera dedicó algunos elogios 
a los señores Sánchez Pérez y Peñal-
ver, por la labor que han realizado, y 
terminó diciendo que E s p a ñ a es la úni-
ca nación que no tiene una Historia 
general de su Matemát ica . 
Homenaje a un antiguo 
Bandas de Música 
Ayer continuó sus deliberaciones la 
Asamblea de Directores de Bandas de 
Música. Por la mañana, después de un 
minucioso estudio del Reglamento, se 
aprobaron las modificaciones que la 
práct ica aconseja introducir. Por la 
tarde se discutieron numerosas propo-
siciones y se nombró, por aclamación, 
socio honorario a don Eloy Vaquero. 
Hoy, a las diez, se aprobarán las con-
clusiones de la. Asamblea, que será 
clausurada a las doce. A las dos de la 
tarde, como acto final, se celebrará un 
banquete en el Circulo de Bellas A r -
tes. 
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En la Asociación Patronal Católica 
de España, pronunció ayer tarde su 
anunciada conferencia el ingreniero del 
L C. A. I . , don Miguel Santa María, 
sobre el tema < Aplicaciones de refor-
mas sociales». 
Divide la disertación en dos capí tulos: 
uno, referente a las obligaciones del pa-
trono católico y a sus relaciones con 
sus dirigidos, y el otro, englobando la 
práct ica de seguros sociales implanta-
dos hace varios años. 
n , .. Dice que, de acuerdo con las aspira-
Doie tm m e t e o r o l ó g i c o I cione<, consignadas en las Encíclicas y 
con lo que una legislación social de 
vanguardia pudiera lograr para el obre-
ro, lo que pudiera constituir un grupo 
de seguros de tipo cristiano puede con-
densarse en una que asegurase al tra-
bajador del riesgo de una enfermedad 
en todos sus aspectos y derivaciones; 
otra que hiciese grato su trabajo, con 
el estímulo de una vejez asegurada; 
otra mediante la cual fuese aumenta-
do su salario en proporción directa al 
número de hijos, y otra que le hiciese 
part íc ipe en cierta proporción de las 
ggjiancias de la Empresa. Se refiere a 
continuación a las Cajas previsoras, de 
pensiones, etc.; organismos que unieran 
dirigentes y dirigidos, socorros de ma-
ternidad, cooperativas de consumo, sec-
ciones de casas baratas, secciones cul-
turales y deportivas, seguros obligato-
rios de tipo benéfico, etc. 
Hace después un resumen de cómo 
se llevan estas cuestiones en diferen-
tes entidades españolas. Asociaciones 
médico-farmacéuticas. Compañías In-
dustriales, etc., van desfilando en una 
sucesión de interesantes estadíst icas, 
que exhiben el contraste de lo que se 
ha hecho hasta ahora con lo que puede 
hacerse desde un punto de vista cris-
tiano. Aclara que, no obstante, tienen 
gran méri to aquellos qtie sin creencias 
católicas establecen preceptos societa-
rios de indudable beneficio para el obre-
ro, al nivel de una legislación cristiana, 
y, sin embargo, con las únicas obliga-
ciones que se derivan de las leyes del 
Estado. 
Recuerda Sociedades, hoy en franca 
baja, pero ayer en pleno apogeo, y que, 
sin embargo, no prestaron atención a 
ningún problema obrero, no cediendo a 
éste sino el jornal concreto, olvidando 
que vivían bajo un Estado y una so-
ciedad católicas, que hoy se ven obli-
gadas por la fuerza—aun sin los me-
dios de ayer—a ceder ante una nueva 
y quizás m á s acertada legislación so-
cial, que, no obstante, no ha llegado a 
su justo límite. Apunta que, en la ac-
tualidad, existen partidos políticos que 
estudian una reforma social apoyada 
en las Encíclicas; pero no ha habido 
manera, hasta ahora, de convertir esos 
trabajos en ley, por dificultades de gran 
monta que a nadie se pueden ocultar. 
Confia el orador que no p a s a r á mucho 
tiempo sin que este problema sea satis-
factoriamente resuelto. «No olvidemos 
que el patrono católico tiene altos de-
beres que cumpli r—añade—y que en 
estos tiempos de crít ica acerba de la 
religión católica, tenemos que evitar el 
reproche de nuestra falta de caridad 
y nuestro desdén hacia aquellas divinas 
palabras de «amaos los unos a los 
otros». 
Estado general.—La mitad Sur del 
continente es tá dentro de la zona de pre-
siones altas, pues aumenta también la 
presión por I tal ia . Por todo el Norte 
cruzan las presiones bajas procedentes 
del Atlánt ico y producen lluvias por el 
Norte de Francia e Islas Bri tánicas . 
Por España continúa el buen tiempo 
de cielo poco nuboso, excepto por el 
Golfo de Vizcaya, donde ha llovido l i -
geramente, y por Galicia queda el cielo 
cubierto. La temperatura ha aumenta-
do con relación a ayer. 
Temperaturas de ayer.—La Coruña, 
mínima 10; Santiago, 17 y 7; Ponteve-
dra, 17 y 9; Vigo, 1Q y 10; Orense, 10 
y 4; Gijón, 17 y 10; Oviedo, 15 y 2; 
Santander, 13 y 11; San Sebastián, 13 
y 10; Zamora,. 14 y 3 bajo cero; Falen-
cia, 10 y 3 bajo cero; Burgos, 9 y 1 ba-
jo cero; Soria, 14 y 1 bajo cero; Valla-
dolid, 13 y 2 bajo cero; Salamanca, 15 
y 2 bajo cero; Avila, 12 y 1 bajo cero; 
Segovia, 11 y 1 bajo cero; Navacerra-
da, 7 y 1 bajo cero; Madrid, 16 y 1; To-
ledo, 20 y 1 bajo cero; Guadalajara, 17 
y 1 bajo cero; Cuenca, 16 y 4; Ciudad 
Real, 19 y 3 bajo cero; Albacete, 18 y 
2 bajo cero; Cáceres, 20 y 4; Badajoz, 
20 y 0; Vitoria, 11 y 5; Logroño, 15 y 
3; Pamplona, 11 y 5; Huesca, mínima 
9; Zaragoza, 16 y 7; Gerona, 19 y 3; 
Barcelona. 18 y 11; Tarragona, 17 y R-
Tortosa, 19 y 13; Teruel, 15 y 1 bajo 
cero; Castellón, 21 y 8; Valencia, 19 y 
7; Alicante, 16 y 9; Murcia, 21 y 7; Se-
villa, 23 y 3; Córdoba, 22 y 3; Jaén, 
19 y 7; Baeza, 17 y 7; Granada, 19 y 
2; Huolva, máxima 25; San Fernando, 
mínima 6; Algeciras, 17 y 7; Málaga, 
17 y 6; Almería, 16 y 5; Palma de Ma-
llorca, mínima 1; Mahón, 18 y 7; San-
ta Cruz de Tenerife, mínima 12. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—6.30 t., sesión científica. 
Asociación de Agricultores de España 
(Los Madrazo, 15).—6,30, t.. don Fausto 
de Miguel Yagüe. "El problema del t r i -
go. Las importaciones desde 1928 y sus 
consecuencias basta el momento actual". 
Asociación de Graduados y Alumnos 
de la Escuela Social (ministerio de Tra-
bajo).—7,30 t.. don Juan Manuel Obeso, 
"Jurados Mixtos de Trabajo ". 
Asociación de Maestros de Escuelas 
Nacionales (plaza de la Independencia, 
9).—7 t.. don Andrés Ovejero: "Valor pe-
dagógico de una visita al Museo del 
Prado". 
Asociación Nacional de Directores de 
Bandas de Música (Zorrilla, 1).—Clausu-
ra de la Asamblea. 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t.. 
don Félix Cordón Ordás: "La política 
religiosa en la Constitución española de 
1931". 
Casa de Guadalajara—10,30 n., inaugu-
ración oficial de su nuevo domicilio, Se-
villa, 6. 
Círculo de la Unión Mercantil.—10 n., 
don Angel Uriarte: "Algunas reflexiones 
sobre diversos problemas municipales". 
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles (Barquillo, 13).)—6 t„ inauguración 
de los cursos de dirección de empresas, 
derecho penal financiero y Banca, mo-
neda y crédito. 
Federación de Asociaciones Españo 
las de Estudios Internacionales (Medina-
celi, 6).—6,30 t., don Luis Rccaséns Si-
ches: "Hacia los nuevos horizontes de la 
ciencia jurídica". 
Hogar Vasco (Carrera de San Jeróni-
mo, 32).—6,30 t., don Jesús Galíndez Suá-
rez ;"Fanta?ía y realidad en torno a las 
Juntas Vascas". 
Hospital Central—9 m., doctor Llopis: 
"Temperamento y carácter. La tipología 
somática de la psicosis". 
Instituto de Ingenieros Civiles de Es-
paña (Alcalá, 47).—7 t.. don Eladio Aran 
da Heredia: "Modernas concepciones del 
tractor". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15). 
6,45 y 7,30, don Gregorio S. Pradilla y don 
Timoteo Rojo, respectivamente. Patro-
logía y Arte Cristiano (con proyeccio-
nes). 
Otras notas 
Labor de la Patronal Católica 
Asociación de Graduados de la Escue-
la Social (Ministerio de Trabajo). — 7,30 
tarde, don Clemente Muñoz Valdivielso: 
"Organización internacional del Traba-
jo". 
Banquete aplazado.—A petición de va-
rias personalidades que estarán ausen-
tes de Madrid mañana domingo, ha 
sido aplazado el banquete en honor de 
don Eugenio Montes, hasta el jueves, 
día 21 del corriente, a las nueve y me-
dia de la noche, en el Hotel Ritz. 
Casa de Zamora.—Mañana, a "las cin-
co y media de la tarde, celebrará es-
ta entidad, en el teatro María Guerrero, 
una velada a beneficio de las clases que 
tiene establecidas. 
Curso de traumatología y accidentes 
del trabajo.—Organizado por la Sección 
de Estudios Sanitarios del Instituto Na' 
cional de Sanidad, en la Clínica de Tra 
bajo desarrollará dicho curso el doctor 
Oller. A este cursillo podrán asistir los 
médicos rurales y aquellos que estén en-
cargados de talleres y fábricas. La ma-
trícula queda abierta basta el 20 de mar-
zo próximo, y en relación con la misma 
se facilitarán detalles en la calle de Re-
coletos, 19. 
Exposición de dibujos Infantiles. — A 
petición de varios colegios y grupos es-
colares de Madrid y provincias, la Agru-
pación Artística Castro Gil ha prorro-
gado hasta el día 28 la admisión de 
obras, con destino a la Exposición de 
dibujos infantiles. 
Asociación de Contables de Castilla.— 
Ha sido renovado el Consejo directivo de 
esta Asociación profesional. Durante es-
te ejercicio se darán cursos y conferen 
cias de divulgación, a cargo de presti-
giosas personalidades. 
Hogar Vasco.—Mañana, a las seis y 
media de la tarde, el grupo artístico 
Dice que l a Patronal Católica, sin 
avanzar más de lo debido, pero sin de-
tenerse un instante, ha llegado a cons-
t i tuir , dando entrada al personal de 
otras Sociedades filiales, un núcleo de 
4.600 familias, que suponen unos 18.000 
asociados en total. Cuenta la P. C. con 
quince médicos de medicina general; 
diez y seis especialistas, siete practi-
cantes, tres farmacéuticos, siete profe-
sores en partos y doce practicantes de 
farmacia. Cuenta, además, con servi-
cios tan importantes como el de era-
dio», del que posee 65 miligramos, de 
60.000 pesetas de coste; laboratorio pa-
ra análisis clínicos, sanatorio. Rayos X, 
l ámpara de Cuarzo y rayos infrarro-
jos. E l asociado paga una cuota media 
de cuatro pesetas mensuales, siendo la 
mínima de 1,60 para un matrimonio sin 
hijos. En el Sanatorio reciben asisten-
cia completa durante las operaciones 
quirúrgicas, efectuándose alrededor de 
300 operaciones anuales, con ocupación 
de quirófano, aparte de la pequeña ci-
rugía, que se efectúa en las consultas 
generales. E l operado ha de someterse 
al reconocimiento «pre-operatorio», de 
reciente creación. 
En el año 33, los médicos de zona de 
la Asociación prestaron 41.609 asisten-
cias en consulta y 23.859 en domicilio^ 
los especialistas, 24.663 en consulta y 
1.016 en domicilio; operaciones, 414 (ci-
rujano), ,68 (ginecólogo), 53 (aparato 
digestivo), 178 (otorrinolaringólogo) y 
70 (oftalmólogo); 783 en total. Los 
practicantes, entre inyecciones, curas, 
vacunas, sangr ías , baños de vapor, et-
cétera, 36.254; los odontólogos, 2.837; 
los radiólogos, 980 radiograf ías; las pro-
fesoras en partos, 385; Pompas fúne-
bres, 197, y s e r v i c i o farmacéutico, 
51.679 prescripciones despachadas du-
rante el año. Total de servicios, 184.262. 
en 1933. Gastos, por detalle de varias 
partidas, en el mismo año : 916.013,59 
pesetas. Total de gastos: 965.829,86 pe-
setas. 
A continuación habla de diferentes 
beneficios de los obreros en relación a 
los puntos expuestos al iniciar la con-
ferencia. Termina con unas palabras, 
en que pide sacrificio a los ricos y cal-
ma y buena voluntad a los obreros. 
de esta entidad celebrará una velada ar-
tística. 
Sociedad Fotográfica de Madrid.—La 
exposición de las obras del concurso en-
tre socios de esta entidad puede visitarse 
del 18 al 28 del actual, en el local social 
(Príncipe, 16), de siete a nueve de la 
tarde, todos los días, excepto miércoles 
y viernes. 
POMADA CEREO cura sabañones ulce-
rados y quemaduras. 
Todavía se ignora si el Ayunta-
miento dedicará a jardines los so-
lares de! Hospicio o los venderá 
Ayer celebró sesión la Comisión ges-
tora municipal, presidida por el señor 
Salazar Alonso. Se lee el acta y se 
aprueban varios dictámenes de la Co-
misión de Hacienda. 
Se presenta un dictamen de la Co-
misión de Fomento, referente a una 
propuesta que tiende a que, por la ofi-
cina receptora de las solicitudes de 
obras, se exija la documentación just i-
ficativa de que el solicitante se halla 
al corriente en el pago de la contribu-
ción industrial. E l dictamen rechaza 
dicha propuesta. E l señor Baixeras de-
fiende un voto particular, estimando 
necesaria su propuesta. E l señor Mo-
rales defiende, por el contrario, el dic-
tamen. Rectifica el señor Baixeras in-
sistiendo en sus manifestaciones ante-
riores respecto a determinadas conve-
niencias. Retira su voto particular y 
presenta una nueva propuesta, en la 
que recoge varias iniciativas expuestas 
con anterioridad. 
Se aprueban sin discusión varios dic-
támenes sin importancia. 
A petición del señor Aleix, queda so-
bre la Mesa un dictamen referente al 
nombramiento de un vocal de la Co-
misión de Ensanche, en representación 
de la Cámara de la Propiedad. 
Pasa nuevamente a Comisión la pro-
puesta de apertura legal del Camino de 
Aceiteros. Se aprueban otros dictáme-
nes de las Comisiones de Ensanche y 
Gobernación referentes a licencias de 
construcción y jubilaciones de funcio-
narios. Se da cuenta de un dictamen re-
ferente a la apertura de un expedien-
te, por el que se sanciona a un bombe-
ro. Se aprueba una ampliación de cla-
ses en el Grupo Escolar García Que-
jido. 
Los solares del Hospicio y el 
crédito para Carnavales 
Se da lectura a un dictamen de la 
Adición, en el que se propone la ena-
jenación en pública subasta de los so-
lares procedentes del derribo del anti-
guo Hospicio, E l señor Morales propo-
ne que sean convertidos en jardines. De-
fiende el dictamen el señor Uriarte, 
proponiendo la venta de los solares. I n -
tervienen los señores Andueza, el se-
ñor Uriarte—otra vez— y el señor Bai-
xeras. 
Sin acordar nada en definitiva, se 
pasa a entablar largo debate con mo-
tivo del crédito de 125.000 pesetas pa-
ra festejos en los Carnavales. Sostie-
ne el señor Uriarte que el Carnaval no 
se levanta sin iniciativas particulares 
que colaboren en las fiestas. En el ac-
tual presupuesto, hay consignadas pe-
setas 25.000, y resulta que ahora se 
votan 125.000. Se habla de austeridad 
para disminuir el déficit de dos millo-
nes; resulta que con este desequilibrio 
se consigue todo lo contrario. Defien-
den los festejos los señores Baixeras y 
Villamil , que consideran necesarios los 
25.000 duros para- organizar los feste-
jos. A l final, se aprueba la concesión 
del crédito. 
So da lectura de la propuesta rela-
tiva al concursa por adjudicación di-
recta de la obra de pavimentación en 
las calles de Delicias y Ancora. Queda 
sin aprobar el dictamen referente a la 
adjudicación de c á m a r a s frigoríficas en 
el Mercado de Pescados. 
Termina la sesión con ruegos y pre-
guntas, sin mayor transcendencia, la-
mentándose el señor Aleix de que no 
puedan los tenientes de alcalde proce-
der al repeso de las piezas de kilo de 
pan familiar. 
minante. Por ello, m á s fuertemente aún 
que en otro género de elección es de 
aconsejar en las municipales la intro-
ducción de la representación corpora-
tiva». 
Los intelectuales y la política es el 
tema que aborda " A B C" en su edito-
rial, y señala cómo "la linca que seguía 
la inteligencia española, que llamaremos 
do izquierdas para entendernos pronto, 
ha quebrado ante los ojos de todos. Por 
vez primera desde hace doscientos años 
la palabra "intelectual" ha dejado de 
asumir un sentido disolvente para lie-
narse de plenitud española, de anhelo ,m honnP e ¡^ÍU,™*-
«Cada día pesan mayores cargas so-
bre el país y hay menos posibilidades de 
atenderlas*, afirma «La Nación». Se 
impone, pues, «limitar las atenciones 
del Estado a lo estrictamente índispen-
creador y de continuidad histórica". An-
te este hecho, los periódicos izquierdis-
tas "se dedican a denigrarlos con pedan-
tería grotesca. Para parte de esa Pren-
sa, la brillante pléyade de escritores e 
Intelectuales honra de España que hoy 
no militan en sus filas, son, unos, locos 
paradójicos; otros. Inocuos; aquéllos, 
asalariados despreciables, lacayos al ser-
vicio de la burguesía, y todos, absolu 
tamente, "fascistas" que quieren arre 
batar sus libertades al proletariado. Es 
francamente ridículo". 
"Del 19 de noviembre de 1933 al 7 de 
febrero de 1935 han pasado quince me-
ses. ¿Qué no hubieran hecho las Cons-
tituyentes con su impulso creador, con 
su disciplina civil, con su afán construc-
tivo, con su hondo sentido de la respon 
sabilidad del Poder, en quince meses?' 
—escribe don Marcelino Domingo en un 
articulo que ocupa más de media plana 
de "E l Liberal", y, cínico o inconscien-
te, recuerda luego que aquéllas Cortes 
aprobaron en cuatro meses la Constitu-
ción, en otros cuatro la Reforma agra-
ria y en igual período de tiempo el Es-
tatuto de Cataluña, y que mucho menos 
de cuatro meses se necesitaron para la 
aprobación de cada una de las leyes lai-
cas... Pero se calla que por "esa rapidez" 
de las Constituyentes en "esa labor cons-
tructiva" hoy está en suspenso el Es-
tatuto catalán y España clama por la 
reforma de la Constitución y de la Re-
forma agraria y por la anulación de to-
da la obra sectaria de la ant i -España . 
" E l Sol" defiende la coeducación en 
las Normales y sigue combatiendo la 
ley de Prensa. 
"La Libertad" habla de los Jurados 
mixtos, y, sin querer recordar lo que 
le sucedió en el de Prensa, se atreve a 
decir que "es obvio demostrar que si la 
representación obrera se encuentra en 
una posición de inferioridad — y esto 
ocurre desde el momento en que los 
patronos han de encontrar el apoyo In-
condicional del representante católico—, 
sobran los organismos de conciliación, 
y entonces la lucha social se deslizará 
por cauces que no conviene ni a los pa-
tronos ni al interés general del país." 
" E l Pueblo" demanda desesperada-
mente auxilio económico, según se in-
fiere de este pár ra fo : "Va a iniciarse el 
periodo electoral, de extraordinaria im-
portancia para los trabajadores. En es-
tos momentos carecer de una tribuna 
de discusión y de opinión significaría 
el amordazamiento decisivo del proleta-
riado." 
* * * 
«Sin negar la impor tanéia que para 
la vida nacional supone una más per-
fecta marcha de las actividades muni-
cipales, no se nos alcanzan las razones 
para que este proyecto haya obtenido 
prelación sobre otros de agudísima ac-
tualidad», dice «La Epoca». Pero, en 
fin, ya se es tá discutiendo en las Cor-
tes, y como «lo que les interesa a los 
vecinos es poseer buenas alcantarillas 
y buenos t ranvías , calles limpias y par-
ques de recreo, buenos servicios muni-
cipales en todos los órdenes, y el sufra-
gio universal inorgánico a lo único que 
puede conducir es a entronizar la poli-
tica como elemento exclusivo y deter-
rinda un beneficio. Absolutamente nada 
más». En consecuencia, «las dietas de 
los diputados, ya que existen, que las 
cobren quienes desempeñan el cargo y 
cuando lo desempeñan». 
«Es conocida ya, escribe «Informa-
ciones», la distinción extraordinaria de 
que se ha hecho objeto a los dos gene-
rales que desempeñáron el mando de 
fuerzas en Asturias y Cataluña duran-
te los pasados sucesos revolucionarios. 
La lista de recompensas no es, desde 
luego, completa ni será la única... Con 
premiar al teniente coronel Yagüe y a 
los que a su lado lucharon victoriosa-
mente se dará una legítima satisfac-
ción al Ejército y a la opinión pública 
nacional». 
La Sociedad Colombina ha pedido que 
el mar que se extiende entre Cuba y las 
Bahamas, se llame «el mar de los Pin-
zones», y «Ya» comenta así esta peti-
ción: «De prosperar la iniciativa—dig-
na es de tal suerte, por su belleza y 
justicia—, los mares de coral y arre-
cifes que bañan las islas llenas de na-
ranjos, granados, olivos y limoneros 
—como los de la baja Andalucía, su pa-
tr ia—llevarán el nombre de una de esas 
familias medias, desconocidas casi en 
su tiempo, borrosas en la honradez de 
su vida de trabajo, que forman el ner-
vio y la médula de las naciones, y por 
ello alcanzan algún día su definitiva 
consagración, como prototipos de raza 
y ejemplares de ciudadanía». 
Un pistolero herido de 
pronóstico gravísimo 
Disparó sobre unos guardias de 
Asalto, que repelieron la agresión 
Santiago Andrés Esteve, de dieciocho 
años, con domicilio en Antonio Lei-
va, 9, resultó anoche gravís imamente 
herido por un guardia de Asalto al re-
peler éste con la pistola la agresión a 
tiros de que a él y a su compañero de 
pareja les hizo objeto. 
Ambos guardias, que prestaban ser-
vicio en la calle de Antonio López, vie-
ron a tres o cuatro individuos, que les 
infundieron sospechas. Les dieron el al-
to y los sujetas huyeron, excepto San-
tiago Andrés, que se parapetó tras de 
una tapia e hizo cuatro disparos con-
tra los guardias. Uno de éstos repelió 
la agresión y el agresor cayó al suelo. 
Trasladado a la Casa de Socorro del 
Puente de Toledo, los médicos le apre-
ciaron una herida por arma de fuego, 
que calificaron de pronóstico gravísimo. 
EN ITflLií 
ROMA, 15.—Comunican de Acqua-
pendente y de la región del Aube que 
esta noche se ha registrado una sacu-
dida sísmica. 
E l fenómeno no ha causado víc t imas 
ni ha originado daños materiales. 
1 
Traspaso Hotel Formentor y propiedades anejar. 
A causa de hallarse en suspensión de pagos el Crédito Balear de Palma de 
Mallorca, esta entidad cede mejor proposición mayoría acciones, casi totalidad 
obligaciones y créditos Hotel Formentor. Urge operación. Razón: Crédito Balear, 
Palma de Mallorca. Admítense proposiciones contrato explotación negocio. 
• • • 
A n t i g u a m e n t e , p a r a c u -
r a r u n a s a n g i n a s o una f a -
ringitis; p a r a h a c e r d e s a -
p a r e c e r el e s c o z o r que e l 
r e s f r i a d o p r o d u c e en la g a r -
ganta , o s i m p l e m e n t e p a r a 
d e s i n f e c t a r la b o c a y la g a r -
ganta e n é p o c a s de gr ipe , 
h a c í a falta s o p o r t a r la m o -
lestia de unos g a r g a r i s m o s 
Ingratos y no s i e m p r e e f i c a -
c e s , s o b r e todo en los n i ñ o s . 
• • • • 
Hoy e s m á s c ó m o d o , 
m á s p r á c t i c o y m á s efi-
c a z d e j a r d i so lver en la b o c a una 
Pas t i l l a de F o r m i t r o l , c u y o s v a p o -
r e s de f o r m a l d e h i d o d e s t r u y e n 
los g é r m e n e s i n f e c c i o s o s que pe-
netran en las v í a s r e s p i r a t o r i a s 
c o n el a i re i n s p i r a d o . 
No h a g a V d . m á s g á r g a r a s 
3 v<»iyj 
FORMITROI 
p a r a d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a 
T u b o g r a n d e , P t a s . 3 ' 0 5 
N u e v o t u b o d e b o l s i l l o , en a l u m i n i o , P t a a . 1*75 
en todas las farmacias, 
Concesionario cara Españai JOSÉ BALARI MARCO calle Bailén,95-97- Barcelona 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
F O N T A L B A . — " A m p a r o " 
Joaquín Dicenta (hijo), ayudado en 
la s impát ica empresa por José María 
Granada, ha echado sobre sus hombros 
la ardua tarea de escenificar los traba-
jos, los desvelos y los anhelos de su 
padre para lograr un nombre y con-
quistar un puesto en sus aspiraciones 
literarias. 
Es natural que la pluma del autor, 
puesto que hay que suponer en Dicen-
ta la mayor part icipación en lo anec-
dótico, no haya podido eludir 'as dif i -
cultades inherentes a tan grave res-
ponsabilidad, y se haya dejado influir 
a veces del cariño f i l ia l , para ponderar 
ciertas cualidades, y en ocasiones que-
corto en la alabanza, quizás por la 
natural cortedad de no alabar lo que 
es propio. 
La objetividad del hijo para lograr 
la biografía paterna es empeño en el 
cual el equilibrio es muy difícil, pero 
cuyo intento es siempre, por cuanto de 
^ ra to recuerdo tiene, digno de alabar, 
y merece ser respetado el cariño y la 
(Veneración f i l ia l que supone. 
Pero entremos de lleno en la parte 
escénica, al margen de la figura y el 
prestigio de un nombre. 
Dicenta y Granada han pretendido, 
^ante todo, una pintura de ambiente, y 
la han conseguido exuberante, hasta el 
'punto de que quizás sea esa misma r i -
íqueza de notas lo m á s perjudicial de la 
comedia. 
Se insiste en la representación del 
ambiente de época y lugar con tal pro-
Idigalidad, convertida en obsesión, que 
[las escenas se suceden sin otro objeto, 
los sucesos se atropellan y en ocasio-
¡nes la acción se l imi ta a una escueta 
(Crónica de la época, por la que desfi-
lan los hechos m á s notables de esas pá-
'ginas de nuestra Historia. 
Anécdotas populares, atribuidas a di-
versas personalidades—como suele ocu-
rrir con las genialidades que, reales o 
•no, pasan a ser del dominio público—, 
¡son aprovechadas por los autores, que 
jno tenían necesidad de ello, porque la 
i realidad que en ellas buscan es tá en 
los tipos y en la intensidad de la ac-
•ción. 
Escenas falsas, a lgún chiste de mal 
gusto, y viejos recursos, alternan con 
lastimosa promiscuidad con situaciones 
ide una honda humanidad que emocio-
na, de una verdad vivida que se ad-
Ivierte a t ravés de la hojarasca ar t i f i -
iciosa, y sabe eludir el bulto para l im-
•pia, lozana, i r a herir al público en lo 
'más vulnerable de su sentimentalismo. 
L a vida irregular de algunos litera-
tos de aquellos tiempos se expone con 
^desnudo realismo, si bien, hay que re-
conocer que no se recargan las tintas 
¡excesivamente. 
Lamentable que para conseguir el re-
lieve de una figura, hayan recurrido en 
¡ocasiones los colaboradores a t ratar 
¡con cierto desdén a personalidades que 
obtuvieron un nombre y una posición 
ienvidiable en sus actividades, quizás 
icón análogos desvelos, con semejantes 
¡dolores y muy parecidas amarguras, a 
los que se pretende enaltecer en la f i -
Igura central de la obra. 
Falta de ensayo, quizás; la nerviosi-
dad propia del empeño, que parecía en-
1 volver el ambiente; la dificultad del 
cometido, algo se notaba en el con-
junto con sensación de inseguridad o 
miedo. 
Sin embargo, hubo también acierto 
indiscutible. 
Mar ía Fernanda Ladrón de Gueva-
ra encarnó su tipo con propiedad, y 
Isupo darle el calor de hembra brava 
(y de t rapío, y la emoción de mujer 
i buena, redimida por un querer de 
'hondas raíces; Fuensanta Lorente, ad-
Imirable en uno de sus personajes que 
lie han dado nombre, desgarrada, cas-
t i z a , plebeya y atrevida en el exte-
irior, pero con una realidad de nobleza 
¡escondida, que surge en ocasiones; Ra-
ifael Rivelles estuvo constantemente 
en situación luchando con la dificul-
tad de un personaje tan conocido y 
contemporáneo, por añadidura , pero 
supo matizar constantemente las in -
quietudes por que atraviesa el prota-
gonista; Antonia Jlana, Luz Alva-
rez, Alarcón, Soto y Cobeña, contri-
buyeron con tino al éxito de la obra. 
E l público aplaudió con entusiasmo, 
y al final de cada cuadro, hubo de 
saludar Joaquín Dicenta en compañía 
de los in térpretes . José Mar ía Grana-
da no asistió, por hallarse enfermo. 
J . ORTIZ T A L L O 
bición plástica, y de algunas alusiones, 
aunque salvadas discretamente. 
J . O. T. 
ALKAZAR—"Aquí hay gato 
encerrado". 
Con una gracia fina que impera en 
toda la cinta, y es tan caracter ís t ica 
de la buena producción alemana, se 
maneja diestramente un viejo asunto, 
cual es el del a r i s tóc ra ta que se hace 
pasar por chófer y consigue interesar 
a la que, de ser la señora, pasa a ser 
la legitima esposa, t r ámi t e que en es-
te caso se facilita porque la interesa-
da ha contraído matrimonio con un 
fresco usurpador del nombre del aris-
tóc ra t a enamorado, y, por tanto, resul-
ta ser el verdadero y legítimo marido. 
La película es humorismo y gracia 
sin retorcimiento, que fluye espontá-
nea de las situaciones creadas, si bien 
algunas tengan un marcado acento de 
falsedad que en nada empequeñece el 
éxito de la película. 
Hay escenas realmente magníf icas 
que la máquina se apropia con singu-
lar acierto, y en los m á s pequeños de-
talles se advierte la experta dirección 
de Hans H . Zeriett, argumentista al 
mismo tiempo. 
La interpretación, intachable, a car-
go de Lizzi Halzschuh, Adele Sandrock, 
Víctor de Kowa y Ralph-Arthur Ro-
berts. 
Por añadidura, la limpieza moral es 
absoluta. 
J . O. T. 
Agrupación Recreativa de la Campsa 
Anoche la Agrupac ión Recreativa de 
la Campsa celebró en el teatro Colisevm 
un festival a beneficio de sus colonias 
infantiles. 
Const i tuyó la primera parte del pro-
grama un ensayo de comedia titulado 
"Una mujer se ha atrevido..." original 
de don Enrique Bayarr i . La obra satis-
fizo mucho al público, que aplaudió lar-
gamente a los actores que desempeña 
ron con bastante brillantez sus respecti-
vos papeles. 
Después la Banda Municipal interpre 
tó varias piezas entre ellas una selec 
ción de "Agua, azucarillos y aguardien 
te" y la rapsodia número 2 de Liszt. 
Por úl t imo se representó el saínete 
de Arniches y Garc ía Alvarez, "Alma 
de Dios", en el que tomaron parte Mat i l 
de Revenga, Lol i ta Astolf i y José Luis 
Lloret. 
A l acto asistió el alcalde de Madrid. 
Concierto español en París 
PARIS, 15.—En la Sala Gaveau, y 
bajo el patrocinio del embajador de Es-
paña, señor Cárdenas, la soprano Lo-
la Rodríguez Aragón ha dado un se-
gundo concierto con el concurso de la 
pianista Carmen Pérez y de los com-
positores Joaquín N i n y Joaquín Turina. 
Lola Rodríguez Aragón in terpre tó en 
la primera parte, acompañada por Car-
men Pérez, obras de Mar ía Rodrigo, 
Granados, Halffter, Falla, en la segun-
da parte obras de Nin, y en la tercera 
obras de Turina. 
Ante los aplausos del público franco-
español, que llenaba la sala, tuvo que 
interpretar algunas canciones fuera de 
programa. 
cía", película española de ambiente aris-
tocrático. Muchas personas conocidas. 
Música deliciosa. 
"Los miserables" 
RIALTO. Grandioso éxito ha consti-
tuido el estreno de la segunda y última 
jornada de "Los miserables". 
NOTA.—La segunda jornada sólo se 
proyectará durante esta semana por com-
promisos contraídos por la Empresa pa-
ra el estreno de "Chu-Chin-Chow". 
Niños, la monísima Shirley Temple 
el lunes en Actualidades 
en la divertidísima película "Los perri-
tos de Shirley". Media hora de risa. 
"Madrid se divorcia" 
refleja la desesperación de un hombre 
que se siente traicionado por su mujer, 
a pesar de que ésta le adora con pasión. 
¿Es culpable aquella mujer? Tan com-
pleja cuestión se plantea y resuelve en 
"Madrid se divorcia", película española 
creación de Rosita Lacasa, basada en 
un libro de López Alarcón, música ale-
gre y moderna, que se estrena el próxi-
mo, lunes en COLISEVM. 
Berta Singerman 
ESPAÑOL. Hoy, 6,30, audición extra-
ordinaria: "Voz Humana", Cocteau; y 
selección de poesías. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
"La Bohéme" > 
Promete ser un verdadero suceso. Ade-
más de Lázaro, con sus facultades de 
siempre, la Ottein se encarga en su ho-
nor y en el de Matilde Revenga del 
"role" de Musetta. 
Ocho últimos días de la Zarzuela 
Con los dos éxitos apoteósicos. Hoy, 
tarde, "Siete colores". Noche, " L a del 
manojo de rosas". Fines de fiesta por la 
"estrella" canzonetista María Arias. Bu-
taca, 4 pesetas. 
Lara 
Hoy, tarde y noche, "Estudiantina", a 
tres pesetas butaca. Lunes, estreno de 
"Para mal, el mío", suspendido ayer. Ma-
ñana domingo, populares, a las 4, "Ma-
dre Alegría"; a las 6,30 y 10,30, "Estu-
diantina". 
Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Siempre "La Papirusa". Triunfo ver-
dad. "La Papirusa". Recuerde "La Par 
pirusa". Siempre "La Papirusa", en el 
VICTORIA. 
Cómico 
Hoy tarde, popular, "La Dorotea". No-
che, 3 pesetas butaca, "María "La famo-
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: "Tú y yo, solos" (de 
Luis Manzano; éxito clamoroso) (12-2 
935.) 
CALDERON. Opera.—10 noche (3.« del 
segundo abono). La Bohéme, por Hipóli-
to Lázaro, Angeles Ottein, Matilde Re-
venga y Augusto Ordóñez, 
CERVANTES ( E m p r e s a Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30: "La venganza de 
Don Mendo", 3 pesetas butaca. 
CIRCO D E PBICE.—Tarde, 6,30. Re-
aparición en Madrid del famoso conjunto 
"Alma Aragonesa". Las 30 primeras fi-
guras de la jota de Aragón. Dos únicos 
días en función de tarde; sillas de pis-
ta, 3 pesetas. ti 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 ptas. bu 
taca): "Los Sandovales; 10,30: "Cual 
quiera lo sabe..." (7-2-935.) 
COMICO (Carmen Díaz).—Populares, 3 
pesetas butaca; 6,30: "La Dorotea"; 10,30: 
María "La Famosa" (20-12-932.) 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar 
tigas-Collado).—Populares, 3 pesetas bu-
taca; 6,30: "No juguéis con esas cosas"; 
10,30: "Mañana me mato" (13-2-935.) 
ESPAÑOL.—6,30, cuarta audición poé-
tica de Berta Singerman; 10,30 (Xirgu-
Bor rás ) : "Yerma", éxito inenarrable. 
(Butaca, 5 ptas.) (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: "Amparo" 
(Butaca, 5 pesetas.) 
I D E A L (Compañía Vedrines).— 6,30: 
'La embriaguez de la gloria"; 10,30: "En 
España manda el Sol" (por Angelillo) 
Exito enorme (13-2-935.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Estudiantina" 
E l estreno "Para mal, el mío", queda 
aplazado hasta el lunes (3-1-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
la r ) : "¡Soy un sinvergüenza!" (150 re-
presentaciones).. Domingo, 4 tarde (tea-
tro de niños) : "Pipo y Pipa en la boda 
de Cucuruchito" (12-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30: 
"El asesinato de Vera Wagner (5 ptas. 
butaca); 10,30: " E l asesinato de Vera 
Wagner" (4 ptas. butaca) (8-2-935.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: "Doña í le rodes" ; 10,30: 
"Yo soy la Greta Garbo" (reposición) 
(26-10-932.) 
VICTORL4. (T.0 13458).—6,30 y 10,30: 
La Papirusa. Mañana, 4, 6,30 y 10,30: La 
Papirusa, la obra que interesa y emocio-
na (2-1-935.) 
ZARZUELA.—6,15: "Siete colores" y fin 
de fiesta, por María Arias; 10,15: "La 
del manojo de rosas". Todas las butacas 
a 4 ptas., tarde y noche (14-11-934.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Izaguirre H y Tomás contra 
Villaro e Iturre. Segundo, a remonte: 
Chacón H I y San Martín contra Iza-
guirre I I I y Vergara. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: E l canal de P a n a m á (viajes en es-
pañol). Revista femenina (noticiario pa-
ra la mujer). I talia antigua y moderna 
(documental, en español). Función bené-
fica (dibujo de Walt Disney). Noticia 
PELICULAS NUEVAS 
M O N U M E N T A L : «Viva la vida» 
Vida estudiantil alegre y jaranera, 
episodios de la misma, claro que de esa 
vida de la estudiantina de picardía, pues - - Carmen Diaz Mañana, 4 tarde, 
de la otra, n i hablar; y como a c c i ó n , . . ^ g ^ f a ^ úl t ima; 6,30 y 10,30, "Ma-
central unos amores sentimentales en- r ía « j ^ famosa". 
t re la modistilla madri leña y bonita y , m , 
el estudiante granujilla y enamorado. 
Esto es, al parecer, el argumento, I U y yO, S0I05 
pero la realidad es que se ha querido i La mejor comedia de Luis Manzano 
aprovechar la comicidad y el ambiente I Creación de Milagros Leal y José Isbert. 
de simpatía que rodea a los graciosos TEATRO BENAVENTE. Todos los días, 
actores Lepe y Alady, para enrolarlos ¡ tarde y noche, 
al éxito que pudiesen proporcionar a )a 
película. 
Cierto que son bastantes las deficien-
cias de técnica y algunos los detalles 
descuidados, pero consigue proporcionar 
un rato de esparcimiento con algunas 
cómicas situaciones que producen hila-
ridad. 
Es meritoria en especial la labor de 
Rosita Ballesteros, Santpere, Lepe, Ala-
dy y Soravilla. 
No carece de alguna que otra exhi-
Penúltimo domingo de la Zarzuela 
Apresúrese a ver los dos éxitos cum-
bres. A las 4, por última vez en esta 
sección, "Siete colores" (4 pesetas huta 
ca); 6,45 (5 y 6 pesetas butaca), y 10,30 
(4 pesetas butaca), "La del manojo de 
rosas". 
Colisevm 
El lunes, estreno de "Madrid se dívor-
A N D A R C O N 
P I E S D E P L O M O 
e s d triste psfrimonio 
de los que padecen de 
C A L L O S 
juanetes,ojos de gallo y 
durezas, B patentado 
J L U N G Ü E N T O M A G I C O 
i | | tiace que todo eso desaparezca en 3 días. 
£n todas partes Ibo. Por correo 2pt s . 
FARMACIA P U E R T O 
PIMA DE SAN ILDEFOÑSOA. MADRID 
Ipañol. Lunes: Shirley Temple en Los 
perritos de Shirley". 
A L K AZAR.—i ,30, 6,45 y 10,45: Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómico 
(29-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "La mater-
nal" (12-2-934.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Ultimos días 
de "Tarzán y su compañera" (4-12-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4.45 (bu-
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 
10,30 (butaca, una peseta): Hoy o nunca 
(opereta por Jan Kiepura y Magda 
Schneider). Domingo, infantil. Tierra de 
discordia (25-1-934.) 
BILBAO ( T - 30796).—6,30 y 10,30: Sor 
Angélica (décima semana) (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Mandalay (Kay 
Francis). E l maravilloso film exótico, di-
rigido por Michael Curtiz (12-2-935.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Islas del Mediterráneo, filman-
do estrellas y Federica. Tel. 22229. (12-2-
935.) 
CINE BELLAS ARTES—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Curiosida-
des. Actualidades UFA. Cuando llega la 
hecatombe (aventuras de un "camera-
man"). En la región de Obedska-Bara 
(cultural UFA). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, 
" L a Dama del Boulevard". (25-9-934.) 
CINE GENOVA (T.0 34373). —6,15 y 
10,15. ¡¡Un programa selecto y magnifi-
co!! "Paddy, lo mejor a falta de un chi-
co" (Janet Gaynor y Warner Baxter) y 
"E l pequeño rey" (por el niño actor Ro-
bert Lynen). (11-11-934.) 
CINE GOYA.—Sábado de moda. 6,30 
y 10,30, "Tarzán y su compañera" (por 
Jhonny Weissmuller y Maureen O'Sulli-
van). (4-12-934.) 
CINE MADRID.—"Vuelan mis cancio-
nes", " E l testamento del Dr. Mabuse". 
(22-11-933.) i 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, El lago de las damas, éxito 
grandioso. (23-11-934.) 
CINE D E L A PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, Casados y felices, 
por Henry Garat. Clamoroso éxito. (12-
2-935.) 
CIÑE VELUSSIA.—(Sesión continua) 
"Tabú" (por indígenas de la Polinesia). 
Butaca, una peseta. (24-12-934.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
"Escándalos Romanos" (Eddie Cantor). 
(16-10-934.) 
COLISEVM (Teléfono 14442). — 6,30, 
10,30, "Broadway por dentro". ¡La más 
grandiosa revista del año! (12-2-935.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, "E l 
beso de la muerte" (magno " f i lm" de 
misterio). (5-2-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, La her 
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero). Lunes, la emocionan-
te película Las cuatro hermanitas, por 
Katharine Hepburn. (25-12-934.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, " E l 
pequeño Rey" (grandioso éxito del niño 
actor Robert Lynen). Butacas, una pe-
seta. (16-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Viva la vida, por 
Lepe y Alady. 
PALACIO D E LA MUSICA. —6,30 y 
10,30, "La cena de los acusados" (Myrna 
Loy, Wil l iam Powell). (12-2-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount (en español). Si tu-
viera alas (dibujo sonoro). Recuerdos 
bélicos (variedad musical). Deportes de 
la nieve (documental) y E l beso mis-
terioso (revista musical en dos partes, 
por Jean Haueert). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30. Programa 
doble: "Un padrino ideal", "Nell Gwyn" 
(el amor de Carlos I I ) . (19-12-933.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Pecador a 
medias" y "La vida en broma". (25-12-
934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, " E l encanto 
de una noche", por Kate de Nagy y Lu-
cien Baroux. Lunes, riguroso estreno de 
"La marcha de Rakowzy", por Gustav 
Froelich y Camila Horn. (18-12-934.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
Los miserables, segunda y últ ima jor-
nada. (12-2-935.) 
ROYALTY (Tel. 34458).—€,30 y 10,30. 
"La casa de Rothschild" (por George 
Arliss, Loretta Young y Boris Karloff) . 
Completa el programa la segunda rap-
sodia húngara de Lizt y "Nochebuena" 
(dibujo en colores de Walt Disney). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—6,30 
y 10,30, E l mundo cambia (por Paul Mu-
ni). Función noche, versión en español 
(4-12-934.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l último 
vals de Chopín. Dirección: Von Volbary. 
Música: Chopín. (8-1-935.) 
TEATRO-CINE ROSALES (Buen Su-
ceso, esquina Ferraz). — Hoy, inaugura-
ción. "Aves sin rumbo" y otras. La me-
jor butaca 1 peseta. (2-10-934.) 
TIVOLI.—A las 4, Cineclub Geci. "Chi-
quilín hospiciano" y el " f i lm" de K i n -
Vidor "La calle", por Sylvia Sidney. A 
las 6,30 y 10,30, éxito verdad, "Siempre-
viva", por Jessie Matthews, la mujer que 
detuvo la marcha del tiempo. (12-12-934.; 
* * * 
" R e c o r d " a u t o m o v i l i s t a d e l o s c i n c o k i l ó m e t r o s 
E l alemán Stuck lo ha batido en Florencia. Los equipos probables del 
Madrid y el Betis ante el partido de mañana. Italia ha formado su once 
contra Francia. Nueva fórmula para la Copa Davis 
Automovilismo 
Nuevo «record» mundial 
ROMA, 15.—El corredor a lemán 
Hans Von Stuck ha batido en Floren-
cia el «record> mundial de velocidad, 
de cinco ki lómetros, a una media de 
199,013 millas por hora. Un kilóme-
tro lo hizo a la velocidad de 201,173 
millas. E l «record» anterior lo poseía 
el corredor Caracciola, con 196,780 mi-
llas a la hora. 
E l corredor a lemán batió el «record» 
con un nuevo modelo de Auto-Unión. 
pa Davis anuncia hoy que laa elimina- Boy Finnegan, 54,400, en el primer 
toriaa, con un año de anticipación, se- asalto.—Associated Press. 
Football 
E l Madrid a Sevilla 
Ha marchado a Sevilla el equipo del 
Madrid que m a ñ a n a contiende con el 
Betis. E l equipo del Madrid se a l ineará 
probablemente contra el «once» sevi-
llano as í : Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P. Regueiro—Bonet—León, Eugenio— 
Regueiro—Sañudo—Hilario—Lazcano. 
E l Betis se modifica 
SEVILLA, 15. — Probablemente, 
equipo del Betis, salvo modificaciones de 
úl t ima hora, sa ldrá el domingo de esta 
forma: Urquiaga, Areso—Aedo, Peral— 
Gómez—Larrinoa, Saro—Adolfo—Una-
muno—Lecue—Valera. 
Los equipos del Barcelona y Español 
BARCELONA, 15.—A las dos de la 
tarde salió para Bilbao el equipo de 
Barcelona, que se a l ineará frente al 
Arenas, en esta forma: Nogués, Zaba 
lo—Arana, Pedrol—Berkesy—Lecuona, 
Ventolrá—Trujil lo — Escolá—Morera— 
Pagés . 
E l Español frente al Valencia, se al i -
nea rá as í : 
Fourmer, Ara te r—Pérez , Cifuentes 
—Espada—Cris t iá , Prat — Edelmiro— 
Iriondo—Manolín—O'Donnell. 
Bochs cont inúa enfermo y Solé, le 
sionado. 
Traspaso de un jugador 
MURCIA, 15.—El jugador Hueso ha 
salido para Valencia, en cuyo equipo 
t i tular j u g a r á el martes y el miércoles 
dos partidos amistosos para someterse 
a prueba para fichar por el Club. E l 
«Murcia F. C.» pide 1.500 pesetas para 
licenciarle. L a ficha costó 6.000 pese 
tas y no pudo alinear a este jugador 
por encontrarse enfermo, y ahora que 
está curado desea abandonar el Club 
Italia contra Francia 
ROMA, 15. — E l seleccionador único, 
señor Del Pozo, ha dado ya la lista del 
equipo que j u g a r á el domingo contra 
Francia. Es el siguiente: Ceresoli, Mon 
zeglio—Mascheroni, Montesanto—Ferra-
ris I V — Varglien, Guaita — Seopelli 
Meazza—Fedullo—Ferrari n. 
La llegada del equipo francés es tá 
prevista para hoy. 
Lawn tennis 
L a Copa Davis 
LONDRES, 15—El Comité de la Co 
rios Pa thé y Eclair, comentados en es- la obra.) 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendaeión. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
¡ A B A J O E L C O C I D O ! 
—Intoxicación—dijo el doctor—. ¿ H a 
tomado usted algún alimento que pu-
diera estar en malas condiciones? 
—Sopa de pan y garbanzos. 
—No es presumible que ninguna de 
las dos cosas le hayan sentado mal. La 
sopa de pan... 
—Es el 'primer plato de todos los 
días; como la verdura es tá tan cara... 
—Loa garbanzos tienen la terrible 
propiedad de producir un estado de in-
consciencia espantoso, pero no intoxi-
can; entontecen nada más . ¿Qué otra 
cosa tomó ? 
—Nada más . 
—No me lo explico. 
—Mire usted doctor—dijo la esposa 
del enfermo—. Tomar, lo que se dice 
tomar, nada; pero como usted recetó 
anteayer unas ampollas para la gar-
ganta del pequeño, nos costaron tres 
pesetas cada una y cuatro el pulveri-
zador, y no hubo manera de que el 
nene se dejara pulverizar las amígda-
las con ese líquido, m i marido pensó 
que no era cosa de t i ra r los dos duros 
que nos habíamos gastado. 
— ¿ Y qué? 
—Como a él le resultaba molesto lo 
del pulverizador, se ha tomado el con 
tenido de las dos ampollas con un poco 
de café. 
—No diga usted más . Ahora me lo 
explico todo. Este hombre es tá muy 
mal... 
— ¿ Q u é dice usted? 
—Que este hombre es tá muy mal de 
la cabeza. Eso que ha hecho es una 
estupidez. Afortunadamente, la intoxi-
rán abolidas. Veinte países lo han vo 
tado contra siete. 
Alpinismo 
Concursos de la F . C. E 
Carreras de galgos 
Para esta tarde 
La reunión galguís t ica se anticipa es-
ta semana, celebrándose esta tarde. 
El próximo domingo celebrará la Fe- parece que log propietarios se han 
deración Centro de Esquí la siguientes | to de acuerdo Con los comisarios de 
pruebas: A las doce, carrera de "aja 
lom"; a las dos, concurso de saltos. Las 
inscripciones para estas carreras debe-
rán formalizarse en las Sociedades fe-
deradas. 
Tiempo en el Guadarrama 
Datos facilitados por el Club Alpino 
Español : 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el «Chalet» del 
Ventorrillo (1.600 metros de al t i tud) , 
transmitido a las seis de la tarde del 
viernes, día 15. 
Temperatura, 8 grados sobre cero. 
Cielo, despejado. 
Viento, ninguno. 
Nieve, bastante, en buenas condicio-
nes para patinar. 
Los automóviles pueden llegar al k i -
lómetro 18 de la carretera de Villalba 
a La Granja. 
E l «autocar» del Club Alpino Espa-
ñol sa ldrá el domingo, como de costum-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
delante del domicilio social. 
Hockey 
Campeonato regional 
Los partidos del campeonato caste-
llano que han de celebrarse hoy, sá-
bado, son: 
Segunda categoría.—C. de Campo-
Padilla, a las tres y media, en el Club 
de Campo. Arbi t ro , Iglesias. 
Alcántara-Akademos , en el campo 
del Alcánta ra , a las tres y media. A r -
bitro, Coscóla. 
Alemanes-Ferroviaria, a las tres y 
media, en los Alemanes. Arbi t ro , Chá-
varr i . • 
Madrid-Residencia, a las tres y me-
dia, en el campo de la Ferroviaria. A r -
bitro, Miguel. 
Fundación-Athlét ic , en el campo de 
la Guindalera, a las tres y media. Ar -
bitro, López. 
Campeonato femenino. — Athlét ic-
Akademos, en el campo de la Guinda-
lera, a las doce de la m a ñ a n a ; el ar-
bitraje correrá «a cargo de los señores 
López y Molins. 
Pugilato 
Se aplaza la Copa Gimnást ica 
Con objeto de preparar la V Gran 
Semana Gimnástica, se suspende la dé-
cima velada de la «Copa Gimnástica», 
que se había de celebrar hoy, día 16, 
hasta el sábado, día 3 de marzo 
En Pa r í s 
PARIS, 15.—El ex campeón francés 
del peso gallo Joe Decico, que pesó 
54,600, derrotó por <k. o.» al cubano 
carreras para ofrecer a la afición un 
gran programa, un conjunto como no 
se ha disputado hasta la fecha duran-
te la actual temporada. 
Tomarán parte unos 75 galgos, nú-
mero que, si bien es verdad que es lo 
corriente en el cinódromo madrileño, 
representa un "record" para Europa. 
Si además del número se añade la 
calidad se explicará fáci lmente el ca-
rác te r excepcional de la jornada. Ha-
brá dos carreras de primera categoría, 
en una de las cuales t o m a r á la salida 
el famoso "Leo's Fancy", recientemen» 
te vencido por "Double Declare", y qu% 
probablemente, pa r t i r á como favorito. 
Por tratarse de una carrera de 625 yar-
das, son muchos los que creen que 
t r iunfará un producto nacional, entre 
ellos "Elegante". Los aficionados ten-
drán una nueva ocasión para compro-
bar cuáles son los m á s resistentes. 
Se correrá después otra carrera da 




Próx ima a celebrarse la Junta ge-
neral de consti tución de la Sociedad 
Cultural Deportiva, se pone en conoci-
miento de los antiguos «culturales» que 
deseen no perder su calidad de socios 
fundadores, envíen su adhesión a la 
mayor brevedad, a don José Cuadra, 
calle de Esparteros, número 6, hacién-
dose igual recomendación a cuantog 
simpaticen con los fines de esta enti* 
dad. 
GALGOS EN EL STADIUM 
Un programa excepcional. Dos carreras 
de resistencia, seis de velocidad, dos con 
obstáculos. 
Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO^ 
<iiiniiiiniiiin¡iiiiaiiiiiB!iiiiaiiiiniiiiHiiiiniiiiiBiiiin:iiiH • ..• 
Stádium Metropolitano 
Domingo, cuatro menos cuarto tarde, 
SEIÍILU F. C-ÍTHLETIC CLÜB W M 
General, 3,50 pesetas. Venta generales, 
domingo, una a cuatro menos cuarto, 
estaciones "Metro" Sol, Goya, Progreso, 




cuatro huecos, esquina Ancora, 9, y Rie* 
go, casa nueva, vivienda. 23546. 
Antonio Moreno y Catalina Bar-
cena en una escena de " S e ñ o r a 
casada necesita mar ido" , el gran 
" f i l m " F O X que el lunes estrena 
el Cine del Callao 
rra hacer m á s eso, que le puede costar 
caro. 
—Me daba pena t i rar dos duros, 
—Tiene usted que pensar que... 
— M i marido no piensa nunca. 
— N i pensa rá mientras usted le si 
ga dando garbanzos todos los días. 
—Diga que sí, doctor. ¡Abajo el co-
cido! 
Se recuperan dos máquinas de escri-
bir robadas 
L a Guardia civil de Te tuán de las 
Victorias ha recuperado dos máqu inas 
de escribir, sus t ra ídas el pasado día 9 
del domicilio del ingeniero don Juan 
Arozamena, y tiene conocimiento de 
quiénes son los autores del hecho, a los 
que espera detener de un momento a 
otro. 
Los ladrones enterraron las máquinas 
en las inmediaciones de la Dehesa de 
la Villa, en vista de que no conseguían 
pignorarlas en varios establecimientos 
de compra-venta, que recorrieron. Más 
tarde encontraron comprador, y con el 
producto de la venta marcharon a Sevi-
lla a presenciar un partido de fútbol. 
Narcotiza a la criada para robar 
José Ballesteros Hernández, de vein-
ticuatro años, torero, con domicilio en 
Corredera Baja, 49, primero, denunció 
que después de las nueve de la noche, 
un individuo llamó a la puerta de su ca-
sa; salió a abrirle la criada, y en el mo-
mento en que preguntaba qué deseaba', 
el desconocido sacó un pañuelo impreg-
nado de narcóticos y se abalanzó sobre 
la muchacha, que cayó al suelo. E l des-
conocido penetró en la habitación y se 
llevó una máquina fotográfica, un gra-
mófono y una cartera con 400 pese-
tas. 
Poco después la Policía detuvo a un 
sujeto llamado Augusto Rezóla Ochao, 
de veintiún años, electricista. Se han re-
con Antonio Moreno, 
Crespo y Parera 
" E l fiscal vengador" 
Robaron millones de dólares aquellos 
especuladores de altos vuelos y creyeron 
quedar inmunes. Pero Norman Graig un 
joven y distinguido procurador, sabía lo 
suñciente sobre ellos para denunciarlos 
Lograron que se le condenase a veinte 
anos de prisión. Ruth Knowles, la novia 
de Craig, también sabía cosas que po-
dían haber salvado al procurador, pero 
le impidieron probarlo. Cuando uno de los 
de la banda fué encarcelado por otro cri-
men encontró en la cárcel al fiscal Craig 
y en su lecho de muerte reveló cosas 
que proporcionaron la libertad a éste. 
Entonces fué cuando Craig comenzó 
su carrera de misterioso vengador. Ame-
cación no es grave, pero no se le ocu- cuperado algunos de los objetos robados, sada"^ 
C A L L A O 
PRESENTA E L LUNES 
PROXIMO A LA EXIMIA 
tado por la eximia Catalina Bárcena, 
acompañada del famoso Antonio Moreno, 
de José Crespo y de Valentín Parera. 
E l asunto de "Señora casada necesita 
marido", es el más delicioscr y moral de 
todos los llevados a la pantalla. Se trata 
de una comedia musical de corte finísi-
mo y presentación fastuosa, maravillosa-
mente interpretada por los famosos ac-
tores citados más arriba. 
Merece destacarse de la labor de Ca-
talina Bárcena en este " f i lm" una paro-
dia humorística de la célebre "estrella" 
de la pantalla americana Mae West, que 
hará brotar torrentes de carcajadas de 
los espectadores del aristocrático salón 
de la Gran Vía. 
Gregorio Martínez Sierra ha actuado 
de supervisor de esta colosal superpro-
ducción, que podemos calificar sin reser-
vas como la mejor producida en lengua 
castellana. 
¡CHU-CHIN-CHOWr 
Por fin el martes próximo se estrena-
rá en el Rialto "Chu-Chin-Chow", la co-
losal superproducción Inglesa que ha ve-
nido a reafirmar el puesto preeminente 
que la cinematografía inglesa ocupa en 
el mundo. 
"Chu-Chin-Chow" está basado en la cé-
lebre aventura de Alí Babá o los cuaren-
ta ladrones, y está realizada con todo el 
fausto y esplendor que se pueden soñar 
al leer los cuentos de las M i l y una no-
ches. 
Anna May Wong, la maravillosa estre-
lla oriental, es la intérprete principal de 
esta excepcional película, secundada por 
Pearl Argyle y una larga serie de prime-
ras figuras de la pantalla. 
E l estreno de "Chu-Chin-Chow, el mar-
tes próximo en el Rialto, será uno de los 
grandes acontecimientos de la tempo-
rada. 
El lunes en el Callao 
El próximo lunes se es t renará en el 
aristocrático "cine" del Callao la super-
producción FOX en español "Señora ca-
F I G A R O 
E L L U N E S 18 
RALPH FORRES 
ADRIENNE AMES 
en el gran " f i lm" sensacional 
£1 fiscal vengador 
Un melodrama misterioso. La emo-
cionante historia de una siniestra 
venganza 
Exclusiva: E . GONZALEZ 
Pearl A r g y l e en " C h u - C h i n -
Chow", la s u p e r p r o d u c c i ó n ingle-
sa que el martes se estrena en 
Ria l to 
M A R T E S 1 9 
< 1 i O V f 
1 
> s 4 0 
La belleza inquietante de Anna 
May Wong en el ambiente) "Las 
mil y una noches" 
La última producción inglesa que 
marca el limite de las posibilida 
des del cinema universal 
ftALTO 
Distribuida por Atlantic Filmt. 
que terminó con la misteriosa desapari-
ción uno por uno de los componentes da 
la terrible banda. Sólo el jefe quedó, el 
que se había casado con la novia de 
Craig cuando éste estaba en la cárcel. 
La venganza que se tomó en la persona 
del jefe de la banda constituye el desenla-
ce de este emocionante drama de mis-
terio y venganza. 
Interpretan los principales personajes 
de "E l fiscal vengador" Adrienne Amei 
y Ralph Forbes y su estreno tendrá lu-
gar el próximo lunes en el "cine" Fígaro, 
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r I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La C. de Compensación 
Bancaría de Bilbao 
L O S D E S P I D O S E N 
R R I L E S 
F E R R O C A -
E l movimiento de la Cámara de Com-
pensación Bancaria de Bilbao durante el 
afio 1934 arrqja las siguientes diferencias 
sobre el ano anterior, segrún Memoria de 
dicha Cámara: 
Importe total compensado 
P e s e t a s 
Año 1933 2.297.748.937,82 
Ano 193-i 2.619.363.793,18 
Diferencia en mas. 321.614.855,36 
Importe total liquidado 
P e s e t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I ^ 
Interior 4 % Antr. Día 15 Antr. Dfa 15 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H, de 100 y 20C 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 J 8 5 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A de 1.000 
G y H, de 100 y 20( 
7 ü 4 0 
7 2,4 Pj 
721403 
7 2 1 0 
7 2j4 0 
7 2]4 0Í 
6 9 
72 10 
7 3 10 
7 21 10 
7 2 2 5 
72! 
0 
8 5 7 5 
86 7 0 




1 OO'GO; 100 6 5C. Local, 6 % 
Ferrov. 4 % 
- 0 4 % ^ 1928, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, 
— B 
1 0 0 2 5 
9 117 5 
03 60 
:> 3 7 5 
— 5 
Interprov. 
C. Local 6 
— 5 
% 








9 2¡4 5 
'» iJlOO 7 05lOO|50 
1832 1 0 1 2 5 
193Í 1 0 8 5 0|.l 0816 5 
Amortizable 4 
Año 1933 290.993.827.75 
Año 1934 330.147.865.47 
Diferencia en más. 39.154.037,72 




1933 468 300 
1934 ., 510.544 
Diferencia en más 42.244 
Como se ve el movimiento es ascen-
•ional en todos los aspectos de la activi-
dad compensatoria. 
La Junta, por reelección de don San-
tos de Gárate y don Venancio de Eche-
verría, queda constituida del modo si-
guiente: don Santos de Gárate, don Ve-
nancio de Echeverría, don Miguel Cor-
tes, don Carlos Varona y don José de 
Urizar. 
Los despidos en ferrocarr i les 
L a Asociación General de Transportes 
por Vía Férrea nos envía, con el ruego 
de publicación, una nota referente a las 
manifestaciones hechas en la Cámara 
por el señor Madariaga. 
"Los despidos realizados, dice, han 
constituido debida consecuencia de la 
rupt\ira del contrato de trabajo por aque-
llos elementos que persistieron en man-
tener la huelga, a pesar del atentado cri-
minal representado por el movimiento y 
de los requerimientos para que se incor-
porasen al trabajo. Las Compañías sólo 
tuvieron que cumplir lo que manda la 
legislación vigente. 
L a sanción implícita en esta actitud 
de las empresas, no sólo constituía el ejer-
cicio de un derecho, sino aún más, el 
cumplimiento de un sagrado deber de de-
fensa del Estado y de la sociedad. 
Muchos de los que, aplicando estricta-
mente la ley, pudieron ser despedidos, 
fueron admitidos, concertándose un nue-
vo contrato de trabajo, que hubiera da-
do derecho a disminuir considerable-
mente sus condiciones y la retribución, 
si las Empresas . no hubiesen aplicado 
un criterio de extraordinaria generosi-
dad. 
L a elevación de tarifas ha evitado la 
en otro caso inevitable suspensión de pa 
gos de gran número de Compañías. Esto 
no obstante, la elevación fué insufi-
ciente. 
Sin la elevación de tarifas, las conse-
cuencias hubiesen sido mucho más gra-
ves para- los agentes ferroviarios espa-
ñoles; que en España se han podido ey\-
tar lo&'-éeBpIdÓB'g'H maBa-die los agentes 
del carril y las rebajas generales de suel-
dos y "salarios, hechas efectivas en todos 
los demás países importantes, según es 
de general conocimiento. 
E l señor Madariaga ha resucitado el 
tópico de los altos sueldos del personal 
ferroviario. 
E l ministro socialista señor Prieto dijo 
en las Constituyentes: 
"...Debo decir que, francamente, es un 
poco injusto el querer dar la sensación 
fuera de aquí de que las aspiraciones del 
personal ferroviario podrían estar, en to-
do ni en parte, satisfechas con reducir 
las asignaciones de los altos empleados 
de las Compañías. Eso es una cosa tan 
endeble que no merece la pena de refu-
tarla. Las Compañías no pueden pasar, 
como es natural, sin directores, sin sub-
directores, etc., y yo sostengo que debe 
pagárseles espléndidamente si ha de ha-
ber una gestión .^ficaz." 
Y, finalmente, " esta Asociación debe 
expresar su sentimiento por la forma en 
que fué aludido ante las Cortes el_ más 
Insigne de los ferroviarios españoles, 
quien, después de una vida de fecunda 
actividad exclusivamente destinada a la 
mejora de nuestros ferrocarriles, mere-
ció en la hora de su jubilación un trato 
especial, propuesto por la Compañía y en-
tusiásticamente apoyado por el Gobierno 
de la República." 
ANUNCIO OFICIAL 
A V I S O 
E l Consejo de Administración de " L a 
Mutua Vital" avisa al poseedor de la pó-
liza de esa Sociedad número 596 para 
que, en el plazo más breve posible, la 
presente en su domicilio, a los efectos 
del artículo 10 del Reglamento. 
|¡l!i;BiIIIKIIllS!l¡il!IIIM!llI«l*^ 
L I N O L E U W ! " " « . ^ 
CASA VELAZQUEZ 
• •llillliH • • • • • • • H • ' 
M O L I N O S 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA D[ MOLINOS 
M o r G R U B E R » 
APARTADO 460 • BILBAO 
E. de 23.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 T, 
F, de 50.000 
E, d© 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 





8 3 5 0 
G 0 
190( 
Amort. 5 « ItU 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 192í 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 



















2.500 1 0 1 
500 101 
Amort. 6 % 1927 I. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 4 % 1927 c, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250 000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
10 1 
101 




























8 5 7 5 
8 6 8 0' 
8 6 90, 
88 
8 9 6 0 
89 
83 
8 3 2 5 
8 3 ' 




9 2 10 













— C 9 3 60̂  
Ayuntamiento s 
Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914 5 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 % 
-- 1925 5 % .. 
Int. 1931. 5 % 





Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidro£rrálxcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem Id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




































7 B E. argentino 
áMarruecos 
Céd. argentinas .. 
Costa Rica ... 
Acciones 










Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
f. c 




1 0 6 
2 B 
f. c. 
9 13 O^hade, A, 
Idem, f. c. 
Idem, f. p. 
Menpemor 
10 15 OLvibcrche o. 
10 0 Idem, f. p 
1 0 4 2 5feevillana 
U. E. Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
jldem, ordinarias. 
9 12 5Rif, portador 
9 8 5 0 
1 0 3 5 0 




3 2 0 
75 
5 7 3 
3 0 













3 6 6 






4 515 0 
4 5 5 0 
79l 
1051 
Idem, f. c 












1 3 1 
4 5 5 0 
45 5 0 
10 5 






3 7 5 
4 5 
7 7] 5 0 




Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 




abril A . 
— B . 
octubre A .., 
B .. 
% 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 6 % 
Ferroviaria 5 % A 
101 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
101 
101 
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2 4 2 
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— — 2.» 
— — 3.* 
— — 4.« 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 ̂  % 
Prior. Barna. 3 7o 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 
— — 2.«l 
— - 3.' 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 Te 
C. Beal-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 7c 











Cotizaciones de Barcelona 
. Antr. Dfa 15 Acc clones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
















5 6 50 6 5 0 
6 5 0 
% 5 
2.«, 7 
—, — 3.» 7 
— Ariza 5 12 
— E , 4 6 
— F, 5 ... 
_ G, 6 ... 
— H, 5 ^ 
Almansa 4 
Traaatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
7 2 























Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 
5 0 
2 5 




6 9 5 0 
6 4 
5 215 0 
5 6150 








Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 15 Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. Da Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
» H. Ibérica 
, «9 7niu- E- Vizcaína ... 
1105 
1035 




Setolazar, nom. ... 6 0 
Rif, portador 27 2 
Rif, nom 210 
1125 
13 5 
1 03 0' 
16 1; 
6 4 
Antr. Dfa 15 
3 7 5 







Antr. Día 15 
Duro Felguera 
Idem, í. c 
Idem, f. p „. 
Guindos 
- f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 
Xorte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p „ 
Idem en alza 
Idem en baja 
40 
2 2 0 
2 2 01 
1 2 8 50 
2 2 5 0 J 2 3 5 0 
3 oj 
5 0 01 
12 5 0 
20350 2 04 
204 50 204 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 
Idem, 1931 
Gas Madrid 6 ' 
H. Española .... 
— serie D .... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.* 
— 10.» 
U. E. Madril. 5 







Cotizaciones de Paris 
Antr. Dfa 15 
Banque de Paria.1 9 0 5 
B. de l'Union 4 7 I 




Wagón Lits , 
Et. Kuhlmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge, 
Suez Nouveaux .. 
Nord 













1 7 6 
12 6 8 
259 
20 7 2 
12 8 8 
3 5 4 5 
74 
15li 
9 0 G 
482 







i r é 
1256 
2 6 6 
20 7 2 
1288 
3 5 3 8 
739 
15i 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dia 15 




Acc. Sevillanas .. 




























Cotizaciones de Londres 
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Rif A 6 % 
— B 6 % 
. - C 6 % 
¿ 'o p. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
5 0 Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.f, 3 %. 
% A (Ariza) ... 
1,50 % B 
C 
D 
1,50 % E 
5 % F 
5 % G 
5,50 % H 
5 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla ...i... 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam 
estam. 1912 
— 1931. 
ídem 5 H % .... 
int. pref.... 
E. de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 




5 OiFrancos máximo-. 
— mínimo.. 




Liras, máximo ... 
mínimo .. 




¡Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo. 










— suecas, máx. 
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Escasa animación en el mer-
cado en este fin de semana. 
Hay bajas en los corros por la 
grippe y hay bajas también en 
los comentarios. L a gente se 
dedica, más que nada, a la 
cuestión política, y la verdad es 
que este tema sirve de fuente 
inagotable p a r a multiplicar 
fantasías, pero para escasas 
realidades en la contratación. 
Villas Nuevas 
Ochenta y ocho vienen ha 
ciendo desde hace varios días 
las obligaciones del empréstito 
del Ayuntamiento municipal de 
193L 
¿Papel o dinero? E s difícil 
averiguar cuál de los dos tér-
minos predomina en el merca-
do. E n esta última sesión, por 
ejemplo, al cierre quedaba pa-
pel para las Villas nuevas del 
Interior, y dinero para las Vi-
llas nuevas del Ensanche. Tal 
vez predominaba el dinero de 
las obligaciones de Ensanche. 
¿A qué es debido esta divi-
sión en el corro? Frecuente-
mente ocurre que hay dispari-
dad entre la demanda y la ofer-
ta en estas dos clases del mis-
mo empréstito: téngase en 
cuenta que aunque son valores 
de las mismas características 
financieras, en realidad son va-
lores distintos, y por lo tanto 
exigen pólizas diferentes para 
cada una de las dos clases. De 
aquí que en las operaciones se 
busque continuamente la ho-
mogeneidad que da lugar a es-





A U M E N T A LA R E C A U D A C I O N D E 
M. Z . A. 
La recaudación de íi, Z. A. en la ter 
cera decena de enero acusa las siguien 
tes diferencias, ya en alza sobre la de-
cena precedente: 
Pesetas 
Del 21 enero al 31 enero 1935. 
Del 21 enero al 31 enero 1934 
9.516.038,74 
8.861.741,14 
Diferencia en más 654.297,60 
Del 1 enero al 31 enero 1935. 22.7S4.73917<i 
Del 1 enero al 31 enero 1934. 22.345.837,81 
Diferencia en más 388.901,86 
Impuesto de Utilidades 
Pocas veces en nuestro mer-
cado se oyen comentarios re-
lativos a valores automovilísti-
cos o relaciiínados con el nego-
cio de automóviles. Estos días 
se oyen algunos comentarlos. 
Por lo que respecta a Bar-
celona, llegan a Madrid noti-
cias muy favorables referentes 
a acciones Ford. 
E n cuanto a Madrid, se oyen 
también estos días comentarios 
satisfactorios referentes a ac-
ciones de Firestone, que tienen 
dinero a precios elevados. 
Guadalquivir 
E l dinero que días atrás se 
viene registrando para las cé-
dulas del Guadalquivir a 35, dló 
en esta última jornada un sal-
to y se planta el cambio en 40. 
Este valor, dice la gente, es-
tá muy depreciado: hay que 
recordar aquellos tiempos que 
se cotizaban en nuestra plaza 
a un cambio cinco o seis veces 
mayor que el actual. Claro es 
que por el momento no hay 
nada nuevo en qué pensar, en 
razón a la distribución de be-
neficios, pero las posibilidades 
siempre están ar orden del dia 
Española de Petróleos 
A los efectos de la contribución de 
Utilidades de la riqueza mobiliaria y del 
impuesto del Timbre del Estado, se fi-
jan los siguientes porcentajes de nego-
cios en España: Williams Humbert y 
Compañía, 1925 a 1930, 50,40 por 100; So-
ciedad francesa contra incendios "Du 
Phenix", 1929 a 1931, en 3,232 por 100; 
Sociedad francesa de Seguros sobre la 
vida Le Phenix. 1929-1931, 5,28 por 100; 
Sociedad danesa de Seguros "Báltica". 
1930 a 1932, 0,76 por 100; Compañía Mi 
ñera y Metalúrgica de Peñarroya, 1929 
a 1931, 51,20 por 100; Ch. Lorilleux y 
Compañía, 1925 a 1928, 27,10 por 100; So-
ciedad inglesa Reckitt and Sons Limited 
1919 a 1921, 3,30 por 100; Sociedad ingle-
sa Wisdom & Warter Limited, 1928 
1931, 77,50 por 100; Sociedad inglesa Nug-
get Polish Company Limited, 1920 a 1921 
9,75 por 100; Sociedad Inglesa producto-
ra y exportadora de vinos, González 
Byass & Company Limited, 1925 a 1928, 
55 por 100; Sociedad Inglesa Brltish En-
gine Boiler & Electrical, 0,97 por 100; 
Sociedad inglesa de Seguros sobre Trans 
portes e Incendios The World Marine & 
General Insurance C. L., 1930 a 1932 
2,20 por 100; Sociedad alemana nacional 
de Stettin, 1931 a 1933, 0,30 por 100; So-
ciedad alemana Sager & Woerner, 1929 
a 1931, en 12 por 100. 
Concesión al Banco His 
paño Americano 
Los comentarios en torno a 
las acciones de Petrolltos son 
frecuentes. 
En cambio, las obligaciones 
están un poco abandonadas, no 
tanto por el mercado, sino por 
parte de los comentaristas. 
Y, sin embargo, en estas 61 
timas jornadas han registrado 
un avance serio y a 88,50 que-
daban. 
De la emisión no se ha vuel-
to a hablar, ni parece exista 
necesidad alguna de ello, ya 
que se adoptó un procedimien-
to más rápido y eficaz que el 
de la suscripción pública. 
Tesoro 
F u e r a del c u a d r o 
Además de los valores incluidos en e! 
cuadro, se han cotizado: Fomento In-
dustria, 99,90; cédulas hipotecarias de 
IL-- pesetas, 90,75; Lecrín segunda, 102; 
(x-s, 5 por 100, 101; Chorro, A, yí; 
H. Española, B, 93. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 529, 530; en alza, 533; en 
baja, 525; Alicantes, 205,50, 206; en alza, 
207; en baja, 204,75 por 204,25; Nortes, 
269,50 dinero. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 269,25; 
Alicantes, 205,25; Chades, 377; Explosi-
vos, 528,75; Rif, portador, 268,75; Petro-
lltos, 26; Azucareras ordinarias, 31; Ford, 
215; Colonial, 45,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 267,25; 
AUcantes, 203,25; Explosivas, 527,50; 
Rif, portador, 269,25; Chade, 377. 
NOTAS INFORMATIVAS 
¿Mejor o peor? L a respuesta es algo 
peligrosa: a ciencia cierta apenas hay 
materia para Inclinarse en un sentido 
o en otro, sobre todo si a la cuestión de 
cambios nos referimos. 
Pero en general, es posible que se ad-
vierta'en toda la Bolsa un tono algo 
más vivo que en la sesión anterior y 
una tendencia algo más satisfactoria, 
que abre posibilidades a un cambio de 
nosición en el mercado. 
De todos modos el ambiente continua 
aleo confuso: tan confuso como el am-
biente político, de donde llegan a la Bol-
sa todas las Incertldumbres que estos 
días han nublado el horizonte. 
La semana cierra con una posición 
vacilante: los dos días que siguen Inhá-
biles para el mercado, vuelven a des-
pertar algún recelo. 
* * * 
Tal vez el sector que presenta mejor 
disposición es el de valores del Estado: 
en ellos hay actividad y hay también al-
gún intento de mejora, que plasma en 
aumento real en algunos cambios. Tal 
sucede con los Amortizables. sin impues-
to, entre ellos 1927, que llegan a ha-
cerse a 102; para Amortizables, 3 por 
100 1928, después de hacerse en alza de 
35 céntimos, queda dinero a 77,60. 
La irregularidad sigue siendo la ca-
racterística dominante en el corro de 
Bonos oro: abrieron a 241, pero inme-
diatamente se rehizo el corro y cierran 
a 242, aunque sale gran abundancia de 
papel a este cambio. 
E n valores municipales apenas hay 
nada que reseñar: ofertas y demandas 
afluyen, compensándose en las distintas 
clases, aunque la aparición de papel es 
clara en casi todos ellos. 
Las Villas nuevas quedan inciertas a 
88, y Mejoras Urbanas, a 85,30; en Er-
langer, papel a 115. 
Nada de particular en el grupo de cé-
dulas, ni en Hipotecario ni en Crédito 
Local. 
« >* « 
E n el grupo bancarlo, las acciones del 
Río de la Plata mejoran considerable-
mente y saltan al cambio de 80. 
E n eléctricas, las Hidroeléctricas Es-
pañolas vuelven a poner su precio en la 
altura: a 162. Para Mengemor hay di-
nero a 131, y en las restantes clases ape-
nas varía la posición. 
Para Telefónicas preferentes se oye 
dinero a 109,25 y papel a 109.50; dinero 
también para acciones ordinarias. 
Las Rif portador abren algo alejadas 
a 272 por 268, y quedan ofrecidas a 271; 
las nominativas tienen papel a 215. 
• • • • • • I 
E n valores 
lo largo del 
' • • • • 
V * • 
ferroviarios, 
mercado es 
la posición a 
cierta tendencia a la flojedad. Así, los 
Alicantes abrieron a 205, y cierran a 
204,50, ofrecidas; Nortes, que abrieron a 
270 por 268,50, quedan al cierre ofreci-
dos a este último cambio, con dineru 
a 268. 
E n Petrolltos, nada nuevo que coti-
zar: a 26,50 por 26,25; en Campsas se 
oye papel a 129 por 128. Papel en accio-
nes del "Metro". 
Explosivos abren con posición aleja-
da a 532 por 528, fin corriente; pero 
pronto el papel inicia el descenso y ba-
ja a 530 por 528; al cierre había papel 
a 531 por 529. 
» « « 
E l corro de Obligaciones ferroviarias 
aparece algo animado, pero sin gran en 
tusiasmo por ninguna de las dos par-
tes, primera hipoteca, tienen dinero cía 
demanda como en la realización. Alican-
tes, primera hipoteca, tienen dinero a 
ro a 250,75. 
VA1XJRES COTIZADOS A MAS 
D E UN CA^IBIO 
Bonos Oro, 241 y 242; Amortizaoie 
í por 100, 1927, sin, 101,95 y 102; Ali-
cantes, ñn corriente, 205, 204,75 y 
204,50; obligaciones Alicante, 1, 85,5ü 
y 85,25. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del dia 15) 
Continental Gummiwerke 143 
Berliner Kraft & Licht .... ... 140 
Gesfúrel Aktien 114 
A. E. G. Aktien 30 
Farben Aktien 141 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 83 
Dresdener Bank 83 
Reichsbank Aktien 164 
Hapag Aktien 







Rheinische Braunkohle 207 
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Nueva York 3,09 
Berlín , 123.90 
BOLSA D E NUEVA YORK 
(Cotizaciones del dia 15) 
General Motors 31 
U. S. Steels 35 1/2 
Electric Bond Co 5 7/8 
American Tel. & Tel 103 1/2 
General Electric 23 3/4 
Consol Gas N. Y, 18 5/8 
Pennsylvania RaXlroad 21 3/8 
Baltimore and Oblo 11 1/2 
Canadian Pacific 12 1/4 
Anaconda Copper 10 1/4 








Buenos Aires 25,80 
BOLSA D E M E T A L E S D E bONDKKfc 
(Cotizaciones del dia 15) 
Cobre disponible 27 
Banco 223.1 
Plata 689̂ 6 
Bronce 2.3 
Efectos a cobrar 9.0 
A tres meses 27 
Estaño disponible 228 
A tres meses 224 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 11 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 29 
A tres meses 30 
Plata disponible 24 
A tres meses *. 
BOLSA D E LONDRES 




















Por orden del Ministerio de Hacienda 
se dispone que se conceda al Banco His 
paño Americano la ampliación de garan 
tía solicitada para que, ajustándose a 
las mismas reglas establecidas por or 
den de agosto de 1934, que otorgó aná-
loga concesión al Automóvil Club de E s 
paña, pueda responder de los derechos 
arancelarios de loa aparatos de radiote-
lefonía que de manera Inseparable se 
hallen Instalados en los vehículos pro-
vistos de tríptico o "carnet de passage 
expedido por Tje Automobile Assoclatlon 
de Londres; entidad cuya representa 
ción ostenta ante la Administración es 
pañola el Banco Hispano Americano, a 
los efectos de garantizar los derecho-
arancelarios en la Importación temporai 
de tales vehículos. 
tion, ord., 12 3/4; Brazilian Tractlon 
9 3/4; Hidro Eléctricas securities, ord., 3; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., 3; Sidro, ord., 3 1/4; Primitiva 
Gaz of Baires, 13; Electrical Musical In 
dustries, 32 3/4; Soflna, 1 1/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, i 
por 100, 107 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 90; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 99 1/4; 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tlon, 60; United Kingdom and Argentino 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100 
81 3/4; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 26 1/2; 
Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 6 1/2; 
Midland Bank, 90; Armstrong Whitworth' 
ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 37 1/2; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 3/4; Im-
perial Chemlqal, ord., 36 3/4; ídem ídem 
deferent., 9 7/8; ídem id., 7 por 100, pref.! 
33 1/4; East Rand Consolidated, 17 3/4; 
ídem Prop Minea, 53; Union Corporation, 
7 1/4; Consolidated Main Reef, 3 21/32-
Crown Mines, 14 1/4. 
Banco de España 
(Millones ue pesetas. Día 9) 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
2 feb. 9 teb. 
20.1 Tesoro 
Banco 2.245.9 
Cuentas corrientes 2.1 
E n el extranjero: 
56.6 
Descuentos 1.051.6 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.579.6 
Créditos disponibles 1.518.2 
Pagarés de préstamos ... 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en España 
Amortizable 4 por 100 
1928 
Acciones de Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro l.l 
Acciones Banco Exterior. 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 730 











Capital del Banco 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial 21.7 
Billetes en circulación ... 1630.6 
Cuentas corrientes 933.0 
Cuentas corrientes en oro 2.1 
Depósitos en efectivo 11.1 
Dividendos, int e r e s e s y 
otras obligaciones a pa-
gar S6.7 
Ganancias y pérdidas ... 32.3 





































No mucha patata y 
poca cebolla 
E s a es la cosecha de 1934 para 
estos dos productos 
Este año no se han recogido en E s -
paña, según las cifras oficíales que da 
como avance la Dirección de Agricul-
tura, sino 45 millones y medio de quin-
tales métricos de patata. E l año pasa-
do fueron casi 49 millones. En 1932, 
llegaron a 53 millones de quintales. Sin 
embargo, aunque la cosecha de 1934 
ha sido más pequeña que las anterio-
res, todavía queda por encima de la 
recolección medía, que se verá aproxi-
mando a los 43 millones de quintales 
L a baja la han producido las dos 
Castillas, con la gran sequía de este 
verano, y también la región más pata-
tera de España, que es Galicia, pues 
ella sola díó el pasado año 16 millones 
y medio de quintales, y ha bajado este 
año, dando poco más de 15. Asturias, 
Santander, Rioja, Navarra y León, han 
tenido en 1934 mejor cosecha que en 
1933. 
En cambio, la cebolla se ha portado 
peor, porque su cosecha de 1934 será 
sólo de cinco millones y medio ele quin-
tales, cuando en 1933 fué de más de 
seis y medio. Pero es que también la 
cifra de 1934 resulta Inferior a la me-
dia de los últimos ocho años, que su-
pera algo a los cinco millones y medio 
de quíntales. 
Aunque la cosecha de cebolla es muy 
baja en todas las regiones, de modo 
particular es mala en Castilla, por xa 
misma sequía veraniega, donde se ha 
recogido en 1934 un -'O por 100 menos 
que el año de 1933. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MATADERO If MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizaciones del dia 15 de febrero.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 13 del a o 
tual. 
Se han sacrificado: 354 vacas, 18 ter* 
ñeras, 1.468 reses lanares, 516 cerdos. 
Como se ve, el número de reses sacrifi-
cadas es mayor que de ordinario, debido 
a que los sábados es mayor el consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguientes 
reses foráneas: t e r n e r a s , 440; lecha-
les, 2.776. 
Se han vendido en el mercado: terne-
ras, 587; lechales, 3.236. 
Hay en cámaras: terneras, 655; le-
chales, 3.847. 
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C O C H E S D E N I Ñ O S 
R e f r e s c o s I n g l e s e s 
ALCALA, 4. 
"n<"iBilllBII¡VIIIII 
T E L E F O N O 12632. 
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fasa volver ios cabello: 
blancos a so color prtmi 
Uvo a ios quince días a* 
darse una loción diana 
Su acción es debida 
o x i g e n o de) aire, i 
mancha al la ptei ni 
ropa, tíe aplica con t« 
mano como una loción 
cualquiera, Ua caspa des 
a p a r e e s rápidamente 
Evita la 'jalda del cabe-
llo. Unico producto, l k 
venta en todo ai oauniio 
Registrada en la Direc 
ción (ienerai le Sanidad 
Suntlago de i'ompastola 
(Case Central) 
Total 6.433.6 6164.C 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,oo por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías. 6,50 por 100. Ccednoí y 
préstamos con garantía: Amortizable 3 
y 4 por 100 1928, 4,50 por 100; lus ddmás 
valores del Estado, 5 por 100; Ubli^uci j 
nes Tesoro Abril y Octubre 1933 y Atiril 
1934 , 5 por 100; ídem ídem Julio UÑM, 
4,50 por 100; Valores industriales 5,50 
Trac- por 100. 
m u * m a * • • • 
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; S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) T E R I V I I N A R A N E fi 
0oARTRITISMO^ 
C R E M A 
* BlCARBONATADA^ 
T O R R E S M U Í ^ i O 
u I I m a a : • 
C E R E B R I N O 
M A N D R I 
Verdadero especifico 
del dolor nervioso o 
reumático, desapa-
reciendo por 
rebelde que sea 
C u r a e l 





r.nones Cialica Jy las 
molestias de la mujer 
PREVENTIVO v CURATIVO ui 
LA GRIPE ( 
NUNCA P E R J U D I C A 
a 2 a b i 
V E N T A S U S S U F R I M | E l\¡ T F A R M A C I A S Y D R O G U E R l 
C A J A , 3,50. T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro) Gran o r e m J 
medalla de oro en la Exposición de Higiene ae Loñi 
•i 
Sobado 16 de "obrero 35^1935 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.889 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Liebu 
L a 
Es tan extenso, en su reparto, el pro-
grama de la función de pasado ma-
ñana en el Calde-
rón que no hay 
más remedio que 
darlo en veces. 
Continuamos. 
pues, con su re-
seña, advirtiendc 
que, por estar en-
ferma la bella se-
ñorita L e t i c i a 
Borbón (Dúrcal), 
el papel principal 
del "Vals brillan-
te", de Chopín, lo 
bailará la bella 
señorita B e b a 
Meade, que, co-
mo aficionada, es una verdadera artista, 
segunda parte del programa la 
llena el retablo 




o un Corpus vie-
o en Madrid", en 
el que se incluye 
la representación 
de un auto sacra-
mental del siglo 
XVI t i t u l a d o 
"Las bodas de 
España". 
Su puesta en 
escena es brillan-
tísima, pues in-
tervienen en ella numerosos persona-
jes de las más varias clases y con-
diciones, ya que se presenta en las 
obras toda la escala social de aquel 
Biglo: Felipe II y In princesa Isabel 
Clara Eugenia, 
Prelados, caballe-
ros de las Orde-
nes militares, hi-




nes, etc., y hasta 
hay personajes 
simbólicos, como 
"España", " L a 
Historia", " E i 
H a m b r e " , "L? 
"Fe", etc., etc. 
Las muchachas 
y niñas que los 




María Teresa Melgarejo, Juanita, Ge-
noveva, María Victoria, Rosario y Mar-
garita Espinós; Magdalena de Carlos, 
Concha Abad, Margarita Crespi de 
Valldaura. María f-
Paz Muñagorri, i 
S o l y Paloma 
Campo de Alan-
ge, María Luisa 
Insausti, M a r í a 
del Carmen Sar-
torius, Elena Be-
llo, María Luisa 
Cubas, Enriqueta 
Orius, Ana M?-
ria L e v e n feld. 
Marichu H u i c i 
María Begoña y 
Laurita Satrúste-
gui, María Luisa Magdalena de Carlos 
Fesser, E l e n a . 
González de la Riva, Blanca Onis, Isa-
bel Torres-Pacheco, María Florida. 
Comenzará la fiesta con la represen-
tación del cuento infantil "La bruja 
del bosque", en el que toman parte: 
Merceditas Moreno Quesada, María 
Victoria Carrero, Emma Jove, María 
Teresa y Conchita Vega de Anzo, Car-
men Aledo, Magdalena García Pérez, 
Mar}a Luisa Cubas, Conchita García 
Vicente, Guillermina Várela, María Vic -
toria y María Leticia de León y Carmen 
Sartoríus. 
Con ellas alternan los niños cuyos 
nombres dimos anteayer. 
=E1 próximo miércoles, día 20, a las 
doce de la mañana, se celebrará, en la 
parroquia de la Concepción, la boda de 
la bella señorita Julíta Mariné Otondo, 
hija del secretario general de Prensa 
Española, don Enrique, con el oficial 
de Caballería don José Ignacio Vázquez 
Ochando. 
= E n Gijón, la señora de Olivíer ha 
dado a luz a una hermosa niña, que re-
cibirá los nombres de María Jesús Fe-
lisa. 
= S e encuentra algo mejorado de la 
larga enfermedad que desde hace más 
do un año le aquejaba, el que fué ilus-
tre embajador de Cuba en Madrid don 
Mario García Kohly. 
— E n San Sebastián se encuentra de-
licada de salud la condesa de Pedroso. 
—También está enfermo en Madrid 
el marqués de la Frontera. 
Viajeros 
Llegó: de Sevilla, la condesa de Ca-
barrús. 
—Se han trasladado: de Italia a Bar-
celona, los condes de Godo; de Barce-
lona a San Sebastián, los marqueses de 
Sobroso; de Luchón a San Sebastián, el 
vizconde del Cerro de las Palmas. 
Funerales por la embajadora 
de Italia 
Pasado mañana lunes, a las once de la 
mañana, tendrá lugar en la Iglesia Pon-
tificia de San Miguel (calle San Justo. 4) 
una misa solemne de "Requién" por el 
eterno descanso del »lma de la excelen-
Lisima señora doña Francesca Guariglia 
Lucchesi Palli dei Princlpi di Campo-
franco, esposa del embajador de Italia 
•en Madrid, fallecida en Ñápeles- el día H 
del actual. 
Nuestra Señora del Campanar 
E l próximo dia 19 celebra su santo la 
marquesa de Espeja. 
San Gabino 
También el mismo día celebra su san-
to el señor Aranda y Carranza, nieto del 
marqués de Villapesadilla. 
Necrolófrícas 
E n Zaragoza ha fallecido anteayer el 
señor don Ignacio de Bertodano y Avial, 
vizconde de Alcira. 
E l finado, poseedor del título desde 
1928, había casado en 1919 con doña Ma-
ría Angela Higuera y Pueyo, hija de los 
marqueses de Arlanza, de cuyo matrimo-
nio son hijos: Pilar y Mariano, este úl-
timo sucesor en el título. Contaba trein-
ta y nueve años de edad y era hijo de los 
finados don Mariano de Bertodano y 
Roncal! y doña María Avial y Peña, y 
nieto de la anterior poseedora del título, 
doña Clementina Roncali y Díaz de Ri-
guero. 
—También el pasado día 13 ha falleci-
do en Zaragoza la muy ilustre señora 
doña María del Pilar Valero de Bernabé 
y Luzás. L a finada pertenecía al brazo 
de damas de la Maestranza de Zaragoza, 
y estaba casada con don José María Con-
tín y Díaz de Tejada, maestrante de Za-
ragoza y de cuyo matrimoni no queda 
swcesión. 
—Ayer ha fallecido la señora doña 
Amalia Vignau y de Lazcano, viuda de 
Irazusta, y por su alma se aplicarán su-
fragios en Madrid. 
—Anteayer falleció en Madrid, en el 
domicilio de su hijo político, señor Ochoa 
Albornoz, la señora doña Inés Alvarez-
Nava, viuda de Cobián. Ayer se verificó 
la conducción del cadáver a Gijón, don-
de recibirá sepultura. 
—Ayer subió al Cielo la niña de cua-
tro meses de edad, Ana-María Sánchez 
Lafora. Hoy se verificará el sepelio en el 
panteón de familia, en Corral de Cala-
trava (Ciudad Real). 
c l QEBATF - A l f o n s o X I , i 
Espoz y Mina, 11, Madrid. Su admora., F . Méndez, remite billetes para todos los 
sorteos, incluso Universitaria, a provincias y extrj. desde un décimo en adelante. L O T E R I A 6 5 
r C O M P A Ñ I A H I P O T E i u m 
S O C I E D A D Cont inúa abierta la suscripción a sus 
) E C R E D I T O 
FUNDADA 
EN 1912 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA DE SANTA ANA. 4. iMADRID 
" I M P O S I C I O N E S D E C A R I T A I " a l 
por 100 
ANUAL 
S R A M V E N T A D E 
T A P I C E R I A S 
Y M U E R L E S 
p T o d o s e s t o s a r t í c u l o s g r a n d e -
l e n t e r e b a j a d o s 
el que presente este 
muncio, y compre más de 
5 pesetas será obsequiado 
con una moderna tapa de 
cojín de superior calidad, 
entregando el anuncio 
no hay regalo 
DES A L M A C E N E S 
N O G A L 
M O D E R N I S I M O 
1(lils, 
ío c / m d w ú w í c a ) 
F U E N C A R R A L M 
S a n t o r a l y c u l t o s 
• 
DIA 16. Sábado.—Santos Gregorio X 
p. y cf.; Onésimo, Julián, Elias, Jere 
mías, Isaías, Samuel y Daniel, mrs ; y 
Santa Juliana, v., y Clara, mr. 
L a misa y oficio divino son del do 
mingo VI. después de la Epifanía con 
rito semidoble y color verde 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. 
Ave María. -A las 11, misa rosario y 
com'da a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señorita Cándida Zapatero. Por la 
tarde, a las 7, salve solemne y reporto 
de pan a 40 pobres. 
Cuarenta lloras (parroquia de San II 
defonso). 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.). 
Santiago, San Sebastián. Santos Justo y 
Pastor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paules. 
S. I . Catedral.—A las 7 t., rosario y 
salve cantados para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición: 10, misa 
solemne, y a las 5,30, continúa la nove-
na a Nuestra Señora de Lourdes, predi-
cando el señor Suárez Faura. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 8,30, 
misa comunión para la Asociación de 
Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de San José.—A las 6 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con sermón a cargo de don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
felicitación sabatina y misa comunión 
general para la Asociación de Hijas de 
María. 
Parroquia de Santa María de la Ai-
mudena.—A las 6 t., después del santo 
rosario, letanía y salve a la Santísima 
Virgen 'de la Almudena. 
Parroquia de San Martín.—A las 10, 
misa cantada; por la tarde, a las 5,30, no-
vena a Nuestra Señora de Lourdes, pre-
dicando don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar—A las 7,30, solemne función sabati-
na en honor de la Virgen del Pilar, ter-
minando con salve popular. 
Parroquia de Santiago—A las 8, misa 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to).—A las 5,30 t, exposición, estación, 
rosario, meditación, reserva, salve. 
Buena Dicha—8, misa cantada, y a las 
6,30 t., exposición, rosario, ejercicio, re-
serva y salve en honor de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
Iglesia del Hospital del Carmen (Ato-
cha, 83).—A las 9 m., continúan los Quin-
ce Sábados a la Virgen de Pompeya. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, reserva, salve cantada. 
Santuario del Corazón de María. — A 
las 8, misa comunión general para la 
Archicofradía del Corazón de María y 
ejercicio. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor celebrará Retiro Espiritual para sus 
congregantes y para cuantos caballeros 
quieran acompañarles, mañana domingo, 
día 17, en la iglesia del Segundo Monas-
terio de las Salesas (calle de San Ber-
nardo, 72). A las 9,30, santa misa, exa-
men práctico, exposición y bendición. Di-
ción, rosario, meditación y bendición. Di-
rigirán este Retiro los reverendos padres 
Eduardo Dodero y Francisco Peiró. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas pa; i hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra". -9 : Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias. —11: 
Retransmisión desde Valencia del acto 
de la botadura del buque "Artabro". que 
ha de utilizar el capitán Iglesias en su 
expedición al Amazonas. -13: Campan-i-
das, Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
'Tango". "Noche en la había de Palma". 
"La vida breve". "Polonesa do. enneior-
to", ' La marchenera". 14: Cambios de 
moneda. Música variada.—11.30: "La 
manta zampfana'V "La Marrollcja". 
15: "La Palabra". Música variada. 
15,30: " L a del Soto del Parral", "Los 
de Aragón".—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: Los dibujantes ante el mi-
crófono: "Los niños, el dibujo y el dibu-
jante".—18,30: Cotizaciones de Bolsa. 
"La 'Palabra", " E l Diluvio", "Pavana", 
"En la Alhambra" ."Ultimo amor".—19: 
Transmisión desde Viena: "Cantar, reír, 
danzar".—20,30: "La Palabra".—20.45: 
Concurso violin: "Concierto en re", "Par-
tita", "Avemaria", "La folia". — 22: 
Transmisión de "La bohéme". E n los in-
termedios: "La Palabra".—24,30: Cam-
panadas. 
Radío España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: «La verbena de la Paloma», 
«Alma de Dios», «Rosamunda», «Sevi-
lla», «Rapsodia número 1», «Los pica-
ros estudiantes», «El asombro de Da-
masco». Sobremesa, «Canción del Sol», 
«La Gioconda», «La mala sombra». No-
ticias de Prensa.—17,30: Curso de cas-
tellano.—17,45: Concierto sinfónico.— 
19: Explicación del Evangelio. Noticias 
de Prensa. Música de baile.—22: Auto-
res líricos en nuestro Estudio. Concier-
to.—23,30: Música de baile.—23,45: No-
ticias de Prensa. 
P r u e b a s d e u n a p a r a t o 
q u e c o m b a t e e l f r í o 
iones y 
Auxiliares de Castastro.—La "Gaceta 
publica una orden aclarando los requi 
sitos a que deben atenerse para la pre-
sentación de los documentos que se les 
exige. No se obliga a los opositores a 
duplicar su documentación, cuando en 
ios centros oficiales consta su existencia 
Los opositores admitidos a las últimas 
oposiciones del Cuerpo Auxiliar de Ad-
ministración de la Hacienda pública es-
tán dispensados de presentar documen-
tac'ón si en la instancia hace.n constar 
dicha circunstancia y señalan la "Gace-
ta" en que conste BU admisión. Los con-
cursantes u opositores a prutbas convo-
cadas en cualquier otro centro ministe-
rial están igualmente dispensados de pre-
sentar documentación si la suplen con 
certificación en que el Tribunal ante el 
que actúe acredite que tienen presenta 
dos los documentos que se exigen. 
Ministerio Fiscal.—Exámenes de ayer: 
Ha sido aprobado el número 67, don Juan 
Vázquez de Nicolás, con 21,30. Para el día 
18 han sido convocados del 97 al 140 in-
clusive. 
Oficina Central de Información y Uni-
ficación de la Asistencia pública.—Se 
nombra presidente del Tribunal del con-
curso-oposición a don Mario González 
Pons 
L A NIÑA 
ANA • MARIA SANCHEZ LAF01A 
Ha subido al cielo el dia 16 de 
Febrero de 1935. 
A los cuatro meses de edad 
Q . G . H . 
Sus afligidos padres, don Fe-
lipe y doña Beatriz; hermanas, 
Adela y Beatriz; abuelf, don 
Juan Lafora; tíos, primos y de-
más parientes 
Participan a sus amigos 
tan sensible pérdida. 
E l sepelio se verificará hoy 
en el panteón de familia en Co-
rral de Calatrava (Ciudad Real). 
POMPAS F U N E B R E S . S. A.—Arenal 4. 
Se ha ensayado con éxito en un 
huerto de naranjos de Carcagente 
V A L E N C I A , 15.—En un huerto de 
naranjos de Carcagente se ha hecho el 
ensayo de un aparato para combatir 
las heladas. E l artefacto consiste en 
una caldereta sin tapadera, donde se co 
loca cal viva, y sobre ésta un pequeño 
bidón o depósito sostenido por un ca 
bailete. Está también provisto de 
una llave que deja pasar a voluntad el 
líquido que contiene el depósito. Al con-
tacto de este líquido con la cal se 
produce una rápida reacción, con des-
prendimiento de calor y un chorro enor-
me de gas espeso semejante al humo, 
capaz de producir extensa niebla de más 
de dos kilómetros y sobre unos 50 me 
tros de elevación, como máximo. De 
este modo se pudo elevar la tempera-
tura de uno a tres grados. Los resulta-
dos han sido bastantes satisfactorios 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Reingreso en el Magisterio.—Les es 
concedido, conforme tenían solicitado, a 
la maestra doña Eladia Pérez Sorrosal, 
de Lugo, y a los maestros don Miguel 
Manrique González y don Juan Antonio 
Iglesias Alonso, de Lugo y Pontevedra, 
respectivamente. 
Nombramientos de maestros-directores 
de escuelas graduadas de menos de seis 
Secciones.—Por la Dirección general son 
nombrados en propiedad, maestros y 
maestras-directores de escuelas gradua-
das de menos de seis Secciones, los que 
a continuación se expresan: 
Alicante: Doña María Gimeno Lagu-
na, de la graduada de niñas número 1 
de Villena; doña Primitiva A'iba López, 
de la númer» 1 de Alcoy; don Enrique 
Rodríguez Casanova, de la número 2 de 
igual localidad; don Wensceslao de Mo-
ya Eismán, de la de Denla, y doña Sal-
vadora Ferrando Costa, de la de Pe-
driguer. 
Badajoz: Doña Manuela Montes Sán-
chez, de la de Guineos de los Ríos, de 
Montijo. 
Baleares: Don Pedro María Ventayol 
Serra, de la de Muro; don Gabriel Sa-
lom Salom, de 'la de Llubí; doña Cons-
tantina Milla Fernández, de la de la Sa-
lud; doña Magdalena Riera Horrach, de 
la de Pedra; doña Margarita Coll Bor-
doy, de la número 3 de Palma, y doña 
Margarita Sancho Font, de la de Muro. 
Barcelona: Don Juan Pujol Dalmáu, 
de la de Viladecans; doña Mariana Mon-
chís Charles, de la de niños de la misma 
localidad; doña Encarnación Valero 3ae-
za, de la de Esparraguera; doña Monse-
rrat Sors, de la de Tarrasa, G. Genes-
cá; don Rosendo Arecaga, de la de Ta-
rrasa, niños número 2, y don Juan Mo-
reno Escanet, de la de niños de San 
Cugat del Vallés. 
Guipúzcoa: Doña Magdalena Silva Her-
nández, de la de párvulos del Antiguo 
(San Sebastián). 
Oviedo: Don Jesús Qulrós Guardado, 
de la de niños (Humedal) Gijón; don Jo-
sé Menéndez Corojo, de la de L a Calza-
da (Gijón); doña Rafaela Pérez Rey-
mundl, de la de E l Llano (Gijón); don 
Saturnino Puente Garrido, de la de No-
reña, y don Agustín Herrero Blanco, de 
la de la Residencia provincial de Oviedo. 
Sevilla: Don Ventura Slvera Mestre, 
de la de E l Rublo, y doña Carmen Bo-
rrego, de la de niñas de Igual localidad. 
Valladolid: Don Jua.i Estebasahz, de 
la de Alaejos. y don Juan M. Gómez 
Hernández, de la de niños de Medina 
del Campo. 
Vizcaya: Don Ramón Gómez Martin, 
de la de niños de "Pedro Arrizabálaga", 
Durango. 
Escuelas Normales del Magisterio.—Se 
dispone por el ministerio que en .ique-
llas capitales donde existan dos Escue-
las Normales formen parte los directores 
de las mismas de las Comisiones pro-
vinciales o Juntas de Autoridades, es-
tablecidas para la elección de plaza por 
los cursillistas, formación de listas de 
aspirantes a interinidades y de adjudica-
ción de escuelas con carácter interino 
y en sustitución, para la celebración de 
los concurslllos locales y de adjudicación 
de escuelas a excedentes forzosos y por 
el turno de consortes. 
Se le concede un mes de prórroga 
para hacerse cargo de la cátedra de Ma-
temáticas de la Escuela Normal del Ma-
gisterio Primarlo de Orense, a doña Ma-
ría Begoña García Andoín y Amllibia, 
para la que fué nombrada por concurso 
de traslado. 
Sección Administrativa de Madrid.— 
Han sido nombrados maestros interinos 
los señores que siguen: don Joaquín Al-
bulo González, para el Grupo "Pablo 
Iglesias" en Valdelatas; don Isidro Vi-
ches Soria, para el Grupo "Pl y Mar-
gall", de esta capital, y don Francisco 
(Albores Fernández, para 28-B, paseo de 
Atocha, 19, de Madrid. 
I Concursillo.—Por concursillo local le 
iba sido adjudicada una de las Secciones 
de la escuela aneja a la Normal de San 
¡Bernardo, 80, a don José Muñoz La-
j borda. 
Jubilación voluntaria.—Ha sido remi-
tido a la Dirección general de la Deuda 
los expedientes de doña Eutimia López, 
solicitando la j u b i l a c i ó n voluntaria, 
maestra de Carabanchel Bajo, y el de 
doña Luisa Troncosa, maestra de Ma-
drid, por imposibilidad física. 
Asociación Nacional del Magisterio 
Primario.—La Comisión permanente de 
esta entidad se ha entrevistado con el 
ministro de Instrucción pública para 
darle cuenta de los problemas que re-
lacionados con la enseñanza se estiman 
fundamentales en estos momentos. Tam-
bién le expusieron la situación en que pe-
ligran verse los maestros de la catego-
ría de 3.000 pesetas. E l señor Dualde se 
hizo cargo de los problemas que se le 
expusieron, y manifestó ^onia en proyec-
to una ordenación general de las cues-
tiones de enseñanza y del Magisterio. 
t 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA AMALIA VIGNAl) Y DE L A M O 
V I U D A D E Y R A Z U S T A 
HA FALLECIDO EN MADRID EL DIA 15 DE FEBRERO DE 1 9 3 5 
a los setenta y cuatro a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P -
S u s hijos, d o ñ a C a r m e n y don Luis ; hija po l í t i ca , d o ñ a 
A s u n c i ó n Ruiz de Arcante; nietos, hermanos po l í t i cos , sobri-
nos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su 
alma a Dios. 
L a misa que se c e l e b r a r á hoy s á b a d o , a las diez de la 
m a ñ a n a , en la iglesia de los J e r ó n i m o s , s e r á apl icada en su-
fragio de su a lma . 
Domicilio: Esparte l , 11, principal derecha. 
E l c a d á v e r ha sido trasladado al p a n t e ó n de familia de 
Tolosa ( G u i p ú z c o a ) . 
fOM-PAS FUNKBKKS. S. A. Arenal, 4. MADKLD 
DN CAREO ENTRE LOS DETENIDOS POR 
Lfl MUERTE DE DN SERENO 
Ayer tarde el Juzgado militar, com-
puesto por el juez, capitán don Alfonso 
Feliú, y el secretario, sargento don Juan 
Moneró, que entiende en la causa por la 
muerte del sereno de Carabanchel. Bo-
nifacio Ayuso, se constituyó en la Cár-
cel Modelo con el fin de carear a Pedro 
Pérez, " E l Laña", y Pablo Dorado, pues, 
como es sabido, aquél culpa a éste de 
ser el autor del hecho. 
Parece que Pablo negó constantemen-
te ser el culpable, asi como que viera 
al sereno la noche del crimen, en que 
fué a robar a la estación de Villaverde 
Bajo. Por el contrario, " E l Laña" dice 
que se encontró con el vigilante en la 
carretera de Toledo. E l Pablo le ame-
nazó al siguiente día con vengarse si 
se sabía quién dió muerte ai sereno. 
Al tinal de la diligencia, aunque Pa-
blo negó constantemente, se encontra-
ba muy apesadumbrado, al ver que " E l 
Laña" le acusaba con toda clase de de 
talles. No sería extraño que el juez le 
someta a procesamiento, como autor de 
dicho delito. 
E x p l o s i ó n d e d i n a m i t a e n 
l o s S a l t o s d e l D u e r o 
ZAMORA, 15.—Cuando entraba en 
una caseta de las obras de los Saltos 
del Duero, i la que se guardaban dijz 
y seis kilos de dinamita, el obrero Vi-
dal Alonso Alonso, de cuarenta años, 
estallaron los explosivos sin que se pue-
dan precisar las causas E l infeliz Vi-
dal murió, pues la metralla le destrozó 
completamente. 
M a c h a d o d e s a p a r e c e d e 
N i z a m i s t e r i o s a m e n t e 
NIZA, 15.—La Policía ha descubier-
to hoy que el ex presidente de Cuba 
Gerardo Machado na desaparecido de 
Niza, sin dejar ningún rastro, cuando 
ha sabido que el Gobierno de Cuba ha-
- solicitado del francés su extradi-
ción. 
A G U A S . C A R Á B Á f i Á 
ELHEJOBPmÁHTEmmL 
COSR/CÍ Y CURA LOS ESTADOS 
BILI0S0SMSMALAS DICESmm 
= y l a H i p m w s m 
i U l l l i l l l l l l i l l l l i i i l l l l l l U l l l i l l l l l ^ 
1 A n u n c i o s p o r p a l a b r a s I 
ilasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
~ i l l l M l l l i n i l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l i i l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i l l l l l Í r ; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral, 141. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra.) 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
<«KftOU Cardenal abonafii 
Consulta tres-siete. 
A B O G A D O S 
ileivantes 19. 
(5) 
SANCHKZ, abogado fispeclalldad testa-
mentarías, asuntos comerciales, penales. 
Activísimo Mrtdico. Consulta tres-cinco, 
siete-nueve. Príncipe, 14. orlnclpal iz-
quierda. (V) 
A G E N C I A S 
iKTKt'TI V KS, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizrtdas. 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 19l«). Preciados 50. principal Tele-
fono 17125. (18> 
i'ATKNTKS, marcas nombres (.•omerciales 
Osuna Compañía Hortaleza. H8 Peléfo 
no 248;«. (4) 
> \ T l KNINO Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les y otros Sanm María, rt. Apartado V.VÓ 
(T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
^KKVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30 Teléfono i:i279. (T) 
A L M O N E D A S 
ItKCI.AMO. Mesa y silla ¿o pesetas, ca-
mas doradas. 35. Puente Pelayo, 31 (Vi 
UlUiK liquidar despacho, consolas, arañas, 
apliques, vitrinas, arcones. armarlo ta-
lla, tresillo dorado, tapiz abusón, por-
celanas, cuadros, bargueños, varios Le-
gan Itos. 13. (g) 
i.KJL IDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (20) 
SALOAMOS alcobas, comedores modernos 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
MUKUliBS, los mejores, los mfts baratos 
de mayor duración, tenemos esta norcm 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (jj 
v a i . k io % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas co. 
medores. despachos, tresillos, camas 
muebles en general, precios reducidísi-
mo» por reforma Flor Baja. 8. 
i.MJl ll>.\t lo.N venlao todas exlstenciaH 
Matesanz. Estrella. 10 i?) 
MVKBLKS Gamo, bes mejores y ma« oa-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
« AMA. colchón v almohada. 50 Déselas 
Luna. ia. (6j 
('AMAS bronce, queriendo calidad visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E , Guzmám: María Teresa tt. 
LUNA. 13. Alcobas comedores, camas .10-
radas. plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
BUENOS muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
A KM ARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. Es-
píritu Santo 24. Tienda. (21) 
UliNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrljos, 2. (23) 
MUBBLBS. Una a cinco. Manuel Cortina. 
18. (v¡ 
• . . . i l i l LAUfeiS, estupendos muebles ba-
ratísimos. Julián Marín. 13. Mañanas .18) 
VENDO sin estrenar elegante comedor, re-
gia alcoba, despachos, tresillos, camaa 
plateadas, recibimientos, muchos mue-
bles. Desengaño, 12. (2) 
CAMAS cromadas, garantizadas, último» 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinP. 
conada). (jo) 
SE venden dos camas de hierro, esmal-
tadas, baratas, a particular. Cuesta San-
to Domingo, 4. Señor Parra. (V) 
COMIOUOR cubista, tresillo, sillería medu-
la, armarios, camas lámparas, perchero, 
otros. Columela, 4. (X) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OIMKTOS arte, piala antigua. Pedro î ó-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
l/OCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13:146. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe, 
L • (V) 
INKOllMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. l\r) 
CHALET, iodo confort, Chamartln i26 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
AVENIDA Plaza Toros, U. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda (18) 
INTERIOR, 65; ático. 85. Ercllla. 19 As-
censor. Nueva. (2) 
GOVA, so. Cuartos todo confort, casa nue-
va, ug) 
SE alquila piso grande, lujosamente amue-
blado Montalbán, 11. (T) 
EXTERIORES soleados, confort, y local, 
almacén o industria, próximo ministerio 
Guerra. Góngora, 2. (V) 
ALQUILO habitación, único huéspea Eloy 
Gonzalo. 21. entresuelo. y\) 
PISO. HN)| rienda /5. Vendo estillas AOas-
cal. 13. (T) 
CASA nueva, calefacción central, cuartos 
de pese US a 165 Teléfono 4013J Alon-
so Cano 60 (g) 
AI.^Mi.o lujoso piso amueblado oarrio Sa-
lamanca. Pieclados, 10, entresuelo. (V) 
I N F O K . M . m i o n gi%iulia pisos desalquila-
dos. El Norte. Mudanzas, guardamue-
bles, traslados, provincias. Castelló 33 
57046. (j) 
TIENDA amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (T) 
M A D R I D — A f i o X X ^ 7 — X ú m . 7.863 
A L Q U I L O local cerca Atocha! Tel. 55S83 
(T) 
Mt D A X Z A S económicas, exterior ediflcin? 
" E l Norte". Castelló, 33. 57046. (¡f) 
P I S O S desalquiladps, información diaria 
garantizada, todoa precios. Principé 4 
principal. ' 
MEDIODIA-esp léndidos , calefacción cen-
tral, bafto, gas. 40 duros. Ramón Cruz, 
105. (T) 
V E N D E S E coche Morris, 12 caballos, últi-
m o modelo. Ayala, 33. Garage. ' (T) 
P A R A depósito, industria, almacenes, al-
quilase edificio con vivienda. Canarias, 7. 
(10) 
E S P A C I O S O principal céntrico, baño, cale-
facción, casa particular. Madrazo, 11. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5. completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
G A B I N E T E amueblado, otro desamuebla-
do, baño. Goya, 109, entresuelo derecha 
CP) 
C E D O para academia amplios locales con 
material abundante, sitio céntrico. Razón-
Montera, 24, portería. m ) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
E X T E R I O R , Rosales, soltero, matrimonio. 
30 duros. Teléfono 40505. (V) 
A L Q U I L A S E cuarto casa nueva, calefac-
ción central, ascensor cuarto baño, gas, 
mirando Mediodía. Divino Pastor, 22. 
(16) 
E O C A L E S Argüelles, 200 metros, industrias, 
almacenes. Altamirano, 32. (V) 
S E alquila despacho o alcoba, todo con-
fort. Teléfono 55872. (A) 
AUTOMOVILES 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi-
nuevos. Los mka baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 86237. {¿1) 
B I N U E R fué «lempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
•1 máis barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (Vj 
E S C U E L A Automovilista, sacamos carnet 
quince diaa, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (2) 
P L V M O L T H , particular, conducción, ate-
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel, 85 (Matade-
ros). (2) 
C O C H E S para abono, precloa económicos. 
General Pardlñaa, 89. (5) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
A C A D E M I A Automóviles . Lecciones espe-
ciales para señoritas. Santa Engracia, 6. 
(2) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E Q U I P O S completos pintura duco, desde 
60 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Caatelo, 20 (61598). (7) 
A U T O M O V I L I S T A S , transferencias, car-
neta, altas, bajas, certificados penales. 
Ortiz. Silva, 26. (5) 
HOBSON, bujía inglesa, alta calidad. Ven-
ta establecimientos ramo. Informes: An-
tonio Trelles. Hermosilla, 122. Madrid. 
(A) 
C H E V R O L E T roadster, cabriolet, tres 
asientos, del 31, toda prueba, perfecto es-
tado, 3.500, plazos, o cambio conducción, 
cinco asientos. Teléfono 19032. (A) 
CAFES 
C A F E Ylena. Luida F e n a n d a , 21. Cubler-
toa, 8,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana,^ 12̂ . 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso. Señora, »,r5; caballe-
-ro. 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
i SEÑORITAS 1 Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24> 
(9) S á b a d o 16 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín" , la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-pleta de ATenttuas del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—¿"Gretita" que ha desaparecido? Me —¡Aquí está! 
marcharé por si acaso... —Tengo mis dudas. ¿Se habrá trans-formado ? 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulla vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (6) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializa-
do. Hortaleza, 61. Contesto provincias. 
(2) 
V I C E N T A Santa Clara. Hospedaje, con-
sultas, menstruación, especialista. Apo-
daca, 6. (6) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
M E D I C O tocólogo, consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines. 13. (A) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas, Santa Isabel. 
L (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (6) 
NARC1SA. Consulta menstruación, Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
R O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo,^. 
A N G E L E S González. Consulta, nospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. ^ 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí. 10. bajo. m 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca. 
6. l6) 
R O S A Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. U D 
ASÍINCION García. Hospedaje autoriza-
do. Consultas. Contesto provincias. Fe-
lipe V, 4. (5) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
aútorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (18) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
L A Casa ürgaz. Compra " y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11Ü25. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mohiliarios. 
planos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
"11"™"^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iUMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i iM i i i i i H i t i i i i i i i m i i i i i i i H i i i i i n m i m i m 
MAQUINAS C?nIm^?láqUi l ías , e !C^ib ir • multicoplsta3, . F I X C A véndese lindando estación próxima 125SS%S2 calculadoras, aunque estén Madrid, con gran nave para fábrica, al-
empeftadas. Enrique López. Puerta Sol, 1 » {Q) 
COMPRO máquinas escribir usadas. Gar-
cía. Pérez Galdós, 9. (T) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy rápido. Par-
diñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO casa por hotel y dinero. Cama-
cho. Infantas, 26: cuatro-siete. (11) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 8, peso 
exaetb. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. ( i i ) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
P A T H E Baby compro aparatos ocasión. 
Príncipe, 14. 11834. (18) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . E s t r a 
da. (io) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
C A R R E R A comercio y bachillerato, clases 
especiales. Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
I N G L E S , francés. Profesores económicos. 
Salud. 19. Teléfono 27709. (V) 
F R A N C E S , inglés. Primero de marzo, cur-
sos prácticos de tres meses. Adelanta-
dos, principiantes, 25 pesetas. Inscrip-
ción de 3 a 8. Idiomas. Peligros, 4. (T) 
10 pesetas clase diaria, corte, confección, 
concédese título, métodos modernísimos. 
Academia Redondo. Romanones, 2. (18) 
A C A D E M I A preparatoria. Valverde. 35. 
Opositores provincias, auxiliares Direc-
ción Seguridad, Policía, hagan cursos co-
rrespondencla, sistema eficacísimo, pro-
fesores técnicos. (9) 
SEÑORITAS, aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo. 
(T) 
P R O F E S O R A francés, inglés. Alburquer-
que, 5, primero, esquina Proyecciones. 
(V) 
F R A N C E S , inglés, clases diarlas (3-8), 25 
pesetas. Peligros, 4, segundo. (T) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto Univer-
sidad, sección Letras, lecciones, prepara-
••.iones. cultura general. Teléfono 35873. 
(16) 
P R O F E S O R matemáticas , física, química, 
daría clases domicilio. Apartado 299. (T) 
P R O F E S O R A francesa, diplomada, leccio-
nes económicas. San Bernardo, 112, en-
tresuelo. 36448. (18) 
¡CUANTO libro Insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará plena-
mente. (24) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bcllot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando 
las funciones propias de su organismo. 
Venta farmacias. (22) 
N E C E S I T A S E profesor particular para re-
pasar, de 7 % a 9 noche, preceptiva li-
teraria e Historia Universal, cuarto año 
bachillerato. Dirigirse: teléfono 25677: de 
2 a 4. (T) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, corresponden-
cia, clases domicilio, profesor, 20 años 
práctica. General Pardiñas, 87, segundo 
izquierda. CT) 
J O V E N inglesa, distinguida, desea coloca-
ción, oficina, niños, lecciones. Escribid: 
Carmen, 16. MM N.3 131. (3) 
O F R E C E S E profesor económico, bachillera-
to, latín, matemáticas . Fomento, 3. Te-
léfono 21708. (18) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
FILATELIA 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
D E T A L L O colocecciones con grandes des-
cuentos. Sellos clásitos España, Europa, 
aéreos, sin competencia. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. (2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artíst icos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando, 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad 
mlnlstraclón de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4; 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo tres-seis. 
José Marañón, 14. (3) 
C I U D A D Fin de Semana, terrenos en con-
diciones excepcionales de precio. Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (o) 
CASA nueva seis plantas, fachada Medio-
día, renta 22.000 año. permuto por solar 
4 a 5.000 pies, precio 190.000. Apartado 
7.035. m 
POR liquidación testamentaría vendo sola-
res Madrid, todo servicio municipal, tran-
vía, de 1,50 a 2.80 pesetas. Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (1) 
V E N D O 132.000 pies carretera; hotel 16.000 
pies, cercado, junto y}™to *eV6s™n}f: 
zoyk. Carretera Canillas. "Villa Rosa 
Rogelio. / / 
COMPRO, vendo, administro fncas rusU 
cas urbanas. Fuencarral. 143. García. 
C?) 
C I U D A D Lineal. Pérez Zúñiga. Villa Blan-
2L Precioso hotel. 11 habUaciones.J.año. 
(A) 
termo, garage. t¿rraza cristales Medio-
día. 185 pesetas 
I . I C A S . Estación Pozuelo, vende granjita 
a ulras Pozuelo 100.000 P ' e \ , ^ t e 
guardería, capacidad mil aves. 25.000. (18) 
I UCAS. Estación Pozuelo, vende casa ho-
tel. 12 piezas, garage, baratísimo. (1») 
r \ S \ S en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. 
Madrid. (T) 
DISPONGO capital hipotecar casas, aola-
rea, rapidez. Ancha, 56, primero derecha. 
(V) 
CASA próxima San Francisco, semimoder-
na, renta 19.700 pesetas, con alquileres 
módicos, precio 38.000 duros. Vlllafranca. 
Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
V E N D O hotellto junto glorieta López Ho-
yos. Francisco Campos, 25. (18) 
V E N D O solar seis mil pies con dos na-
ves, la mitad con fachada a María de 
Guzmán y Modesto Lafuente, 56; una na-
ve y jardín, treinta y siete mil quinien-
tas pesetas. Angel García. (T) 
V E N D O finca rústica, casa confortable, me-
dia hora Madrid. Teléfono 55883. (T) 
V E N D O , alquilo hotel mejor sitio estación 
Pozuelo. Serrano, 52. Ultramarinos, ( E ) 
M E D I C O S . Fincas 42 kilómetros Madrid, 
Cása todas comodidades, capaz 45 camas, 
400 fanegas monte, apeadero ferrocarril 
Norte dentro de la finca, gran altura, in-
mejorable para sanatorio. Teléfono 61533. 
( E ) 
V E N D O solar, dos fachadas. Fuente Berro-
Elvira , mitad precio. Hileras, 5. Peluque-
ría Tonl. (V) 
V E N D O casa calle Fuencarral, 5.000 pies, 
capitalizada 7 libre. Precio, 62.000 du-
ros. Informarán: 16279. (8) 
CASA mejor calle barrio Salamanca, pró-
xima Goya. Renta 63.000 pesetas, precio 
550.000, rebajar Banco 270.000. Gran con-
fort. Escribid, sin Intermediarios: Apar-
tado Correos 10.057. (8) 
GANGA, vendo casa Corredera Alta, dos 
cuartos planta, construida piedra hasta 
principal. Precio 23.000 duros, libre car-
gas, capitalizada 8 libre. Escribid: N ú -
ñez. Glorieta Bilbao, 3. Estanco. (8) 
V E N D O hotel estación Pozuelo. Santa Brí-
gida, 13. Freigero: 2 a 4. (A) 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
(V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa-
seo Marqués Zafra, 18. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eqo-
nómlco. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez. 19. •Metro" Goya. (T) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 3b. 
primero izquierda. , (18) 
I I O X K L Niza.;. Calefacción central,' aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; asóenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Via. (10) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Principe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (10) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitirla 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. vl8) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N completa, 6 pesetas, confort. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
P E N S I O N R ú a ; magníficas habitaciones, 
calefacción, aguáis corrientes, desde sia-
te pesetas. Mayor, 8. (5) 
P E N S I O N " L a Purísima", sels-slete pese-
tas, ascensor, baño, teléfono. Conde Ro-
manones, 9, principal. (5) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes, matrimonios, amigos, precios mode-
rados. Dato, 23. (2) 
P E N S I O N García. Amplias habitaciones so-
leadas, especial estables. Peñalver, 16. 
(6) 
S E cede habitación para dormir a seño-
ra, señorita formal. Nicaslo Gallego, 10. 
entresuelo izquierda. (3) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones í'Hependientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A señoritas, sitio espléndido, 
máximo confort, moralidad absoluta. San 
Bernardo, 1, principal. (18) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación. Calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables. 
Excelente comida, exterior, 6,50. Castelló, 
35, cuarto izquierda (16) 
G A B I N E T E , caballero, matrimonio, baño. 
teléfono. San Marcos, 33, principal. (T) 
SEÑORITA cede gabinete amueblado a se-
ñora, con derecho a cocina. Teléfono 
40141. (T) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
<;ABIN E T E , con, 6,50; sin, 2,00 pesetas; 
señorita, matrimonio, casa nueva, aguas 
corrientes, baño, calefacción, teléfono. 
Razón: San Bernardo, 65. Tienda. (3) 
N E C E S I T O dos estables, con, sin, únicos, 
exterior. Mediodía, todo confort. Fernán-
dez Villaverde, 15, primero A. (11) 
A L Q U I L A S E habitación dos amigos, baño, 
baratísima. Fuencarral, 135 (T) 
F A M I L I A alquila habitación confort. Tu-
descos, 6, primero derecha. (T) 
P E N S I O N completa 5-6 pesetas, confort, 
teléfono. Príncipe Vergara, 30, segundo 
dere?ha. (T) 
H A B I T A C I O N Mediodía, caballero formal. 
Goya, 109. (T) 
P E N S I O N cuatro pesetas, buenos exterio-
res. Barco, 6, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N espaciosa, exterior, todo 
confort, sitio muy c é n t r i c ^ de 7 a 9_pe-, 1)HU,JOS modernog (sueltos, elegir), tá-
selas, pensión completa. Telefono -'08^ natural iniciales sueltas, todos 
i nombres, envíos reembolso. " L a Casa de 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-1 jos Dibujos". Carmen, 32. (5) 
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 
S E cede elegante gabinete. Teléfono 60662. 
( E ) 
CASA particular admitiría caballero, baño. 
Fomento, 21, principal izquierda, (2) 
M A R I P O L . Pensión elegante, espléndidas 
habitaciones, soleadas, matrimonios, ami-
gos, precios económicos. Dato, 23. (2) 
G A B I N E T E S , gran confort, matrimonio, 
caballero. General Porlier, 16. (T) 
P E N S I O N , tres amigos, 5,60, confort. San-
ta Isabel, 15, tercero. (5) 
D E S E A N S E estables. Gravina, 22, primero 
Izquierda. (ig) 
S E S O R A cede exterior, económico. Ave-
maria, 6, segundo Izquierda. (18) 
SEÑORA honorable, católica, alquila ha-
bitación exterior. Gobernador, 23, prin-
cipal izquierda. (ig) 
P E N S I O N , matrimonio, amigos, buen tra-
to, baño, teléfono. Hernán Cortés, 9. (18) 
N E C E S I T A S E habitación señora, casa ma-
trimonio o señora sola, derecho cocina. 
Escribid: 321. Preciados, 52. Anuncios. 
(18) 
P E N S I O N Vizcaína. Precloá módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Sania Bárbara, 4. 
(V) 
F R E N T E Retiro, soleado gabinete, "Me-
tro", económico. Lope Rueda, 29 sencillo. 
(18) 
G R A N pensión, todo confort, teléfono, ca-
lefacción, ascensor, subida y bajada, des-
de 7,50. Avenida Eduardo Dato, 29, sex-
to derecha. (2) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas, ba-
ño Incluido, buena, abundante comida. 
Miguel Moya, 4, segundo, frente Pala-
cio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
R E S T A U R A N T Mercedes. "Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. Cale-
facción. (7) 
H A B I T A C I O N para señora. Bravo Muri-
11o, 15, bajo 6. (3) 
D E S E A N huéspedes en familia. Corredera 
Baja, 17, principal. (18) 
P E N S I O N selecta, situación, cocina saní-
simas, confort, quietud, sol, aire, espa-
cioso jardín, teléfono. Tranvía 3. Serra-
no, 115. Hotel. (T) 
E N casa particular alquilo gabinete ex-
terior. Mayor, 88, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N católica, habitaciones soleadas, 
admite estables con referencias. Salva-
dor, 3, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión, dos, tres ca-
balleros, lindos exteriores. Santa Fel i -
ciana, 14, segundo izquierda. (A) 
H O R T A L E Z A , 3. Miaml Pensión. Máximo 
confort, completa 7 pesetas; amigos, 6. 
(A) 
F A M I L I A católica admitiría estables cin-
co pesetas, céntrica, todo confort. Telé-
fono 23516. (A) 
P A R T I C U L A R , dos.'tros catadles .Victoria,. 
fe, tercero izqyier^a. T 5 ' (T) 
P E N S I O N en iamilia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (T) 
H A B I T A C I O N para señora honorable, ca-
lefacción. Velázqucz, 128, entresuelo de-
recha. 
(3) 
B U E N A familia desearía señoritas hués-
pedes. Conde Xiquena, 17, entresuelo de-
recha. (T) 
" M I R E N T X U . Viajeros estables, calefac-
ción, aguas corrientes, todo exterior, des-
de siete pesetas. San Marcos. 3. segun-
do. <4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, precios rfiducidos. 
Preciados, 11. 
H A B I T A C I O N confortable, dos amigos. 
Apodaca, 18, primero derecha. (18) 
E X T E R I O R , confort, con, Boleadísima. Pa-
seo San Vicente, 18, tercero derecha. (18) 
H A B I T A C I O N buena, económica, confort. 
Hermosilla, 50, tercero centro. ( E ) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27 (Plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, fami-
lias, amigos, precios económicos. (A) 
P A R T I C U L A R , exteriores, confort. 52280. 
C E D O habitaciones uno, dos, todo confort, 
con Preguntar portería. Alberto Aguile-
ra, 5. <5) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no pensión desde 6,25, dos; individual, 
8 75- calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa. "Baltymore". Miguel 
Moya, 6, segundos. US) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, con, 
sin. San Bernardo. 36448. (18) 
G A B I N E T E confort, señorita, caballero. 
Torrijos, 28, tercero C, (5) 
P A R T I C U L A R , habitación, con, confort, in-
dependiente. Francisco Rojas, 5, segun-
do; (3) 
P E N S I O N Alemana. Confort, comidas. 
Cuesta Santo Domingo, 10. (18) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7. 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
M O N T E M A R . Pensión-hotel . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , confort moderno, ofrece 
pensión. Espartinas, 2, primero izquier-
da. "Metro" Príncipe Vergara. (T) 
P E N S I O N confort para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. 
P A R T I C U L A R , habitación confort, inde-
pendiente. Francisco Rojas, 5, segundo. 
y (3) 
H O T E L GibralUr. Aduana. 19. próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. f 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Coci-
na de primer orden. Pensión, desde 10 
pesetas- habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
H \ I i I T A C I O N E S , calefacción, cuarto ba-
ño. Abada, 19, principal izquierda. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Estables, 
precios económicos, confort, excelente 
trato. (8) 
M A T R I M O N I O católico, alquilaría habita-
ción señora, señorita, económico, todo 
confort. Zurbarán, 15. Teléfono 3579o. (V) 
P A R T I C U L A R , cedo amplio dormitorio, 
todo confort. *a matrimonio estable. Pos-
tas. 23. 
LABORES 
P A S I T O S a punto de media. ¡La labor de 
moda! Acaba de aparecer el álbum ale-
mán 2S8, con explicación en castellano, 
conteniendo 48 preciosos pañitoa. Los pe-
didos a Kunststricken. Apartado 3.088. 
Madrid. Precio: 8.50. Se envía a reem-
bolso sin aumento de precio. (10) 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos. 1. Veguillas. (¿0) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. "300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
da máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfo-
no 35643. (T) 
UNDERAVOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
NOVISIMO multicopista "Triunfo", precio 
reducido, haréis circulares, copias per-
fectas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
MODISTA, venida Francia, domicilio, cin-
co pesetas. Teléfono 43273 (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13- (3) 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, vestidos, 10; abrigos, 12. Telé-
fono 73068. (8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillaa. Desengaño 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Va l -
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
PERDIDAS 
P E R D I D A instancia, documentación sin va-
lor, gratificarán. Glorieta San Bernardo, 
(T) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
tresuelo, ( i i ) 
P R E C I S O 2.000 pesetas, devolveré 3 me-
ses 2.500, garantía. Escribid: Rodríguez. 
Rex. Pi Margall, 7. (4) 
P A R A compra venta y taller máquinas co-
ser, escribir, necesito socio formal, unas 
30.000 pesetas; aseguro negocio. Escribid: 
Angel. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vívomlr. Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martin Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 69171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros. 
7, principal. (3> 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cía, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
( V ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura lina traje 
o gabán, 56 pesetas. Principe, 7. entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo 
gabanes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5; 
A F I C I O N A D O S cinematográficos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráfica Nacional. Aranjuez. (6) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (is) 
S E necesita doncella informada, edad de 
36 a 40, sábiendo dar cera, planchar y 
servir mesa, planchar trajes ele caballe-
ro, sueldo 50 pesetas. Francisco Giner, 
2. (2) 
G E R E N T E administrativo admitirla fábri-
ca, con 300 pesetas mensuales, fianza de-
pósito 4.000 metálico. Escribid: 10.847. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
N E C E S I T A M O S corredor negocio porvenir, 
con amplias relaciones en Madrid, cul-
tura y acometividad para el trabajo, con-
diciones económicas interesantes. Ofer-
tas detalladas con referencias: Corredor. 
Preciados, 52. Anuncios. (18) 
N E C E S I T O cocinera, doncella y para to-
do. Duque Sexto, 14. (23) 
W A N T E D nurse governess for girl 5 wri-
te full particulars age, experience, sala-
ry, to: D E B A T E 48.040. 
P A R A ampliar asunto frutas por mavor 
preciso socio capitalista. Eacribid: M. Sa-
lomé. C. Chopa, 2, segundo. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
E L E C T R I C I S T A económico, instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos. 362. (igj 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas, amas de criar niños sus casas, 
asistentas, chicas para sanatorios, hote-
les, pensiones; proporcionamos todo gra-
tuitamente, llamando: 16279. (8) 
C O N T A B L E , cargo confianza comercio, in-
dustria, sin pretensiones. Magdalena 8 
(T) 
AMA cria montañesa. Lista, 26, bajo de-
recha, ( t j 
E X empleado del D E B A T E solicita para 
chófer, cosa análoga. Escribid: D E B A T E 
48.031. (T) 
O F R E C E S E mecanógrafa o cajera, cosa 
análoga. Escribid: Palma, 5, tercero de-
recha. Encarnación. (T) 
A L B A M L , económico, arreglo y pinto. Te-
léfono 74726. (T) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. tardes. Señor 
Fruto. (T) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
E S P A D O L A hablando perfectamente fran-
cés se ofrece para cuidar niños. Sañu-
do. Alcalá, 2. (A) 
S E ofrece chica para asistenta, sabiendo 
cocina, plancha y limpieza, buena pre-
sencia. Informarán: Hermosilla, 65, pri-
mero. (T) 
O F R E C E S E nodriza leche fresca. Teléfo-
no 50171. (T) 
M A T R I M O N I O joven, católicos, sin hijos 
piden portería; buenísímos Informes. Se-
rrano, 52, tienda. ( E ) 
D E L I N E A N T E práctico ferrocarriles, cons-
trucción. Ortiz. Nueva del Este, 8. ( E ) 
M U J E R trabajadora con niño ofrécese co-
tao sirvienta. Corredera Baja, 15-17, ter-
cero Interior. (10) 
S I R V I E N T A S , asistentas, modistos, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando: 
16279. Palma, 7. (8) 
20 nodrizas llegadas hoy varias reglo.nes 
norteñas. Inmejorables, ©frécense Ma-
drid, provincias. Teléfono 16279. Palma, 
7. (8) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sin hijos, 
jardinero, hortelano. Razón: Quiosco flo-
res plaza Santa Cruz. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, sin pretensio-
nes, buenos informes. Santa Engracia, 
119. (A) 
O F R E C E S E doncella Informes. Razón: Lo-
pe de Vega, 8, portería. (T) 
S E ofrece mujer formal para trabajar a 
diario. Razón: calle de Galilco, 47, plan-
chadora. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O . San Sebastián, importante 
instituto belleza, con espléndidos salones, 
peluquería señoras, magnifica instala-
ción, sitio Inmejorable, acreditadísimo. 
Valverde, 1. (5) 
S E traspasa buen negocio de carbones o 
se admite socio. Razón: Churruca, 4, 
portería. (T) 
N E G O C I O traspásase, casi regalado, im-
posibilidad atenderlo. Razón: León. 22. 
Estanco. * (7) 
N E G O C I O confecciones niño, por mayor, 
marchando, 10.500 pesetas, amortizase 
capital anualmente. Garda . Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
con enseres. Teléfono 34534. (8) 
T U A S P A S O pensiones. Dos confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas, y otra 8.750. Miguel Moya, 
6, segundo. (3) 
T I E N D A , trastienda, sótano, 60; otra, 45. 
Alcalá, 145. (T) 
T R A S P A S O pensiones dos, confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas; otra, 8.750. Miguel Moya, 
6, segundos. (J8) 
L O C A L pequeño, muy céntrico, barato. R a -
z ó n : Polayo, 70. Guantes. ( E ) 
T I E N D A poca renta, sitio comercial. I n -
formarán: Bravo Murillo, 19. Sastrería. 
(5) 
T R A S P A S O pensión acreditada, frente mar, 
6.000. por marcharse extranjero, ocasión, 
única, urgente. Peñaflorida, 10. Teléfono 
11895. San Sebast ián. (V) 
T R A S P A S O frutería con vivienda, dos hue-
cos. Paseo Extremadura, 182 , (T) 
M A G N I F I C O bar; oportunísima pensión; 
locales: Príncipe, Peligros, Montera, Car-
men, Sol. Barcelona, 12. Vinos. (V) 
T R A S l ' A S O almacén muebles. Valverde. 26. 
Buena venta. (V) 
T R A S P A S O tienda, vivienda, buenas con-
diciones. Calle Prado, 7. Librería. (A) 
T I E N D A mejor sitio Puente Vallecas, in-
formes: Teléfono 75173, (4) 
T R A S P A S O por enfermedad, pensión, 
5.000 pesetas. Teléfono 17094. (8) 
L O C A L centriquísimo. tres huecos, renta 
baratísima, propio papelería, droguería, 
bar. Informarán: Relatores, 15, fotogra-
fía. (V) 
VARIOS 
S E S O R A S : arreglo, tlño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (tábrica). 
(3) 
. IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 8. 
Teléfono 18603. (3) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taría, análogo, solvencias, garantías. E a -
cribid: D E B A T E número 50.186. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, inofensiva, masa-
ge eléctrico medical. Doctor Subiracha. 
Montera, 47. Madrid. (8) 
G E N O Piloso. Maravilloso descubrimiento 
para el pelo. Gayoso, Borrell y Carmen, 
2. (B) 
MODISTA parisién desea socia capltaliat» 
ampliar neRoclo. Chinchilla, 4, segundo 
, derecha. (2) 
O l ' R E C E S E bordadora primorosa. Ramón 
de la Cruz, 85, tercero. (2) 
C I N E S Pathé Baby vendo ocasión. 60 pe-
setas; alquilamos películas. Malasaña. 19. 
i 47420. (5) 
N E C E S I T O habitación tranquilísima, mo-
destísima. Oportunidad, profesor idio-
mas. Teléfono 61443 (V) 
P A T H E Baby alquilo, compro, cambio pe-
lículas provincias. Principe, 14. 11S34. (18) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móatoles. Cabestreros. 5. (áüjj 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestraj. 
(TJi 
CAMAS cromadas. Inoxidables, 
acero Victoria. Torrijos, 2. 
ARMON IUMS, pianos ocasión, 
plazos, alquileres. Rodríguez 
Vega. 3. 
(16) 
P E N S I O N económica, matrimonio, dos 
amigos, baño, calefacción. Libertad, 12, 
entresuelo derecha. ( E ) | 
P E N S I O N Antonia. Económica, baño, te 
LIBROS 
miento seguro. Pubh-Servicio. Narváez, 
72. (9) 
N E C E S I T A S E personal ambos sexos ven-
( OMPRO libros todas clases, pago esplén- der particulares artículos primera nece-
didaraente. 47869. (4) s ida^ buena comisión. Jesús, 5: de 10 a 
MADERAS 12. (2) 
( T j K . N P E U M O S crónicos. Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
f J i . 05,TPara 1,c,e"cl*d03 ^j"cito- rf3- ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
tablécese Junta calificadora. 5.000 agentes correspondencia. Deseamos 
vigilancia uniformados carteros porte- repreSentantes Circíiltos oscilantes hert-
ros ministerios alguaciles Juzgados I n s - ' zi£no3. Jesús del Valle, 10. Madrid. (6) 
trucclón. Guardia civil, carabineros. 8.000 
vacantes. " L a Patria", diarlo nacional, re- I'ÍNTO habitaciones, cinco pesetas. Res-
mlte relaciones. Suscripción 5 pesetas trl-1 pondo trabajo. Teléfono 40938. (V) 
mestre. Redacción: Santa Engracia, 24. P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
(2) | Teléfono 1S603. (3) 
A L E M A N A experiencia niños. Teléf. 53240. I N T E R E S A N T E para todos. Enviónos su 
(3) nombre y dirección y le informaremos 
N E C E S I T A S E ordenanza activo. Escribid: gratuitamente sobre todos concursos. 
Apartado 4.003. Madrid, dando amplias I oposiciones que se vayan convocando, 
referencias. (9) 1 Apartado 10.014. Madrid. (9) 
N E C E S I T O agentes ambos sexos para asun- ! * - ^ TA T e r e ^ . Espejosjnanchados los de 
to nuevo. Si quiere realmente trabajar 






G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cu*» 
dros decorativos, cuadros coleccionea, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T i 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 26. (TJt 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. <5> 
L I Q U I D A M O S platos, loza fina, surtidor, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías finoa, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia, 26. (41 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
añnaciones . Puebla, 4. Muñoz. Teléfone 
20328. dQj! 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co* 
rredera. Valverde, 20. (¡jj 
R A S E . Tasmanis, 0.50; liebres negra.- '..50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Bajn 16* 
"Italianos"^ (7j| 
B I L L A R E S automáticos de Mapa J m 
Saw", contado, plazos, alquiler. O;ro» 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor, Goya, 77. {3% 
A C M A C E N carbones detall " L a Universa;". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala^ 
mandras, precios baratísimos, por tnnela. 
das importantes descuentos. Antracita In-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero 5.70! 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos, 4 pe^ 
setas. General Castaños. 15. Teléf ^ f ^ L 
íV> 
S O L A R 86 metros fachada. 18.000 pic< Joa-
quín Costa, 79. (i>)¡ 
U R G E N T I S I M O . Por marcha, comedor, I\OT* 
mitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27, (Sj 
MOTOR aceites posados Deutz "Otto" y di-
namo "Oerlikon", continua, semlnuevos, 
vende Vargas Sobrinos (fábrica hari-
nas). Villaviciosa (Córdoba). ( T I 
MANTON espléndido, mitad precio. Cole-
giata, 14, portería. (A)| 
OCASION, enciclopedia Espasa, semlnue-
va. vendo. Fuencarral, 143. Señor Gar-
cía. (31 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, l i -
nas y de imitación. Montera, 7. (V), 
V E N D O casa y nave para industria, 25.000 
pesetas, facilidades. Andrés Tamayo, 131 
mañanas 11 a 12. (T), 
MANTON de Manila espléndido. Alonso Ca* 
no, 70, primero derecha: 11 a 4. (2)t 
F A B R I C A platería, maquinaria, troquele-
ría, véndese total, parcialmente. Limón, 
21. (4 | 
A L M A C E N carbones detall " L a E s p a ñ o -
la". Antracitas calefacciones, cocina s¥ 
salamandras, precios baratísimos, por to-
neladas. Importantes descuentos. Antra-
cita inglesa, saco, 40 kilos, 5,90; Fabero„ 
5,70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 
4 pesetas. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
- ( V I 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17158. (24)i 
L I B R O S de ocasión, precios reducidísimos^ 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te -
léfono 14510. (2)] 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3)i 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Teléfono 71742. (10), 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandova'. 4̂  
44400. Servicio domicilio. 1 V), 
C O N S T A N T E M E N T E grandes ocasionea 
procedentes de cambios por nuestros apa-
ratos de radio, modelos desde 50 pese-
tas. A plazos desde 50 céntimos diarios^ 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Madrid. ( V Í 
P A R T I C U L A R vende varios muebles. Nqi 
prenderos. Cuesta Santo Domingo, 10, en-
tresuelo derecha. (10)i 
L A S x'iltimas novedades en discos y rollo» 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 22. (V); 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8)i 
V E N D O finca rústica, casa confortable, 
media hora Madrid. Teléfono 55883. (T), 
P A R T I C U L A R a particulares. Vendo des-
pacho y buró de lujo. Teléfono 26201. (VX 
V E N D O solar 11.100 pies, Maldonado es-
quina Castelló. Teléfono 11.770 Diez « 
once. ( A I 
R A D I O Kemedy, 6 lámparas, onda corta y 
larga, ambas corrientes, barato. Fuenca-
rral, 108, tercero izquierda. (8)| 
MAQUINAS Singer, industriales, domést i -
cas, desde 40 pesetas; reparaciones ga-
rantizadas. Apodaca, 6. (8)1 
V E N D O cochecito buen uso, niño sano. Te -
léfono 15093. (V)( 
C A N A R I O S , anillas, nidales, máquinas en-
señanza canto. Criaderos Manent-Serra, 
Gramanet (Barcelona). (9)¡ 
M A G N I F I C O cuadro de Mayno, vendo, ta-
maño grande. Teléfono 35856: 2 a 4. (EX 
F O K U , ocho cilindros, 1934. Santa E n g r a -
cia, 34, tercero izquierda. (E)] 
V É N D E S E , ganga. Imagen antigua talla, 
grupo tamaño natural, casulla, alba, et-
cétera. Marqués Urquljo, 10. (18), 
M A G N I F I C A cama bronce matrimonlow 
Mcndlzábal, 23. entresuelo Izquierda. (18); 
V E N D O "Gaceta Madrid" 1931-2. libros De-
recho, historia, revistas. Teléfono 61578. 
(18) 
OCASION. Escalera madera, pasamanos 
hierro. Eduardo Dato. 34. (V) 
PIANO Bemaregi. Bravo Murillo, 213: de 
dos a tres. Señor Torralba. (2), 
L I L I miniatura, baratísimo. Alcalá, 178, 
entresuelo C. Pera!. (V) 
C A S A f ^ i n a ^ u i i e r e s ^ bajos. |1 ^ % a , e f a c C i ó n . Barquillo,' 36, sefi^J" i ••^P."l^?'',^Íer*",„5ilcIÍ>rA^ --'.J?^*-.0-^i^Ü!.°' i^^p^^ren^ías^Alcalá^lSS. ^Fotograflír: Cde 
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
. y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to 
da clase pieles. Precios b 
Magdalena. Mayor. 26. Cor p r e c i é ¿Lil 
7 
ocho libre, precio último 76.000 pesetas.] t - J ^ w í - ( E ) 
Directamente. Teléfono 72141: once-una., do izquierda. , 1 „ 
uireciameme. (T) . ggtable. completa, exterior, eco-
referencias. 
12 a 2. 
de 
(2) 
54. Teléfono 41374. E s t a sucursal significa 
buen servicio, enorme abundancia de ma-
deras precios limltadíalmoa, rapidez en i S E necesita cocinera joven. Alfonao X I I . 
la entrega. 13) I 56, principal derecha. (T) 
CON 5.000 pesetas administradas por in-
teresado viviré, de rentas. Fuencarral, 
143. García. (3 , 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, Hijo Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 6 9 S á b a d o 1 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
C H A R L A S A E R E A S 
A E R O P L A N O S P A R A L A P O L I C I A 
L a petición a las Cortes de un cré-
dito para organizar un comienzo de 
aviación policíaca y un avance del pro-
yecto que leo en E L D E B A T E me im-
pulsan a hacer breves consideraciones 
pobre tal reforma, que de no orientar-
pe bien desde su comienzo la estimo 
equivocada y muv onerosa. 
Los que han dirigido la Aeronáutica 
española desde su iniciación han tenido 
jque luchar sin tregua, día tras día, con-
tra sucesivos y constantes intentos de 
pecesión de la Aviación, explicables por 
nuestro afán de particularizar, y del fe-
roz individualismo que constituye carac-
terística idiosincrasia de nuestra raza. 
Si contra las potentes fuerzas disocian-
tes que esta característica infiltra en 
los diversos organismos del Estado no 
pe actuara enérgica y tenazmente, de 
piodo continuo. España se transforma-
Ifia en un reino de taifas o en una se-
Me de compartimientos estancos aisla-
dos unos de otros hasta acústicamente. 
Digamos en nuestro descargo que "en 
todas partes cuecen habas" y que en 
materia de Aviación, en Francia, Ale-
mania e Italia, por no citar más que 
algunos de los principales países, han 
tenido que vencerse grandes dificulta-
des y reñirse grandes batallas antes de 
llegar al estado actual de unificación. 
fjos tópicos de "aviación artillera", 
¡"aviación postal", "avión de infantería", 
''aeronáutica naval" hábilmente esgri-
fnidos han dado mucho juego en todas 
partes, disimulando tras brillantes sofis-
mas técnicos y tácticos realidades de 
¡Inferior linaje: egoísmos, ambiciones, ig-
norancias o conceptos erróneos de em-
pleo del avión. 
Por ello, los que nos preocupamos de 
âs alas españolas hemos de mirar con 
|recelo la idea de una aviación autónoma 
¡para las fuerzas de policía, principio 
Íiuizás de una segregación perniciosa de os elementos aéreos nacionales. Quede calvada la intención óptima; segura-
mente la idea de los iniciadores del ser-
Vicio no' es seseccionista, pero las fuer-
zas de disociación y particularismo a 
jque antes aludimos, comenzando a obrar 
desde el principio con intensidad cre-
ciente, solicitarán primero personal pro-
pio, luego talleres, más tarde escuelas 
de vuelo y así sucesivamente hasta lle-
¡gár a la separación total efectiva, aun-
que se conserve en papel una unión pu-
ramente nominal con el resto de la Ae-
ronáutica. 
No hemos de negar nosotros que la 
Policía necesita aviones para sus misio-
nes de vigilancia y seguridad en el aire, 
y para hacer cumplir el Código del Aire. 
Necesita aviones para estos empleos, 
aviones que puedan ser de su pertenen-
cia, y necesita otros para el transpor-
te rápido de personal, aviones que no 
es necesario que sean suyos, siendo 
preferible los tenga el servicio gene-
ral de Aviación, como solución más 
económica. Para ser utilizados por los 
servicios de policía, dicho material no 
se requiere estar en estado de guerra 
ni alarma; basta con un acuerdo pre-
vio entre aquel servicio y la Dirección 
de Seguridad; como cuando ésta soli-
cita del Ejército unos autobuses para 
transportar unas secciones de guardias 
de Asalto. También pueden estos ele-
mentos ser transportados en aviones de 
las líneas postales. 
Si la Policía tiene sus aeroplanos, no 
hay razón para negarlos a la Guardia 
civil, y llegaremos al contrasentido de 
que, en el momento mismo en que el 
Gobierno va a presentar al Parlamen-
to un proyecto de ley en sentido acen-
iiliniiiiiaiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiniiiiiBiiiBi^Bi'inBiii1'* 
tuadamente unificador, reuniendo todas 
las aviaciones: militar, naval, comer-
cial y de turismo, y creando un Cuer-
po único de pilotos, se va a aprobar 
otro proyecto de ley de orientación an-
tagónica. 
Las razones que aconsejan la uni-
ficación en materia aeronáutica, son 
dos: la economía y la necesidad de 
proteger en su desarrollo al vuelo me-
cánico, invención aún muy joven, y por 
tal, necesitada de amparo. 
Parece, en un ligero examen, que pa-
ra croar un servicio de aviación, basta 
comprar unas avionetas, edificar unos 
hangares y unos almacenes, adiestrar 
en vuelo algunos pilotos, y nombrar un 
jefe de todo esto. Y que los gastos de 
sostenimiento anuales se reducen al de 
gasolina y grasa, a los jornales de al-
gunos obreros y hombres de maniobra, 
y a la compra, de tiempo en tiempo, 
de material de vuelo en sustitución del 
inutilizado en accidentes. 
Profundo error; detrás de cada avión 
en vuelo ha de existir una profunda y 
extensa organización. Para que un pi-
loto vuele, otros hombres—muchos—es-
tán trabajando en el laboratorio, en el 
taller, en el almacén, en la estación de 
«radio», en el Observatorio meteoroló-
gico, en el servicio de armamentos, en 
las oficinas administrativas y directi-
vas y en las escuelas. 
Y todo ello cuesta mucho; medítese 
en que las naciones que sostienen mil 
aviones en vuelo, tienen de presupues-
to anual, por lo menos, seiscientos mi-
llones de pesetas, lo que, en buen ro-
mance quiere decir que el sostenimien-
to de cada avión en vuelo cuesta más 
de medio millón de pesetas, o sea, que 
una veintena de aviones, mínimun que 
necesitará la Policía, significa un pre-
supuesto anual de diez millones de pe-
setas, si se organiza con independencia 
de las demás fuerzas militares aéreas. 
E n cambio, encuadradas en el mar-
co general de la Aeronáutica nacional, 
aprovechando toda su compleja organi-
zación y sus servicios: técnicos, de ins-
trucción, de transmisiones y de infra-
estructura, con poco aumento de tra-
bajo y gasto para estos servicios, po-
drán prestarse, sin grandes desembol-
sos, los servicios peculiares de la Po-
licía. 
Resumiendo las ideas expuestas: la 
Policía necesita aviones para la vigi-
lancia del aire, aviones para transpor-
te y aviones de observación. Para el 
primer servicio, y quizás para el ter-
cero, puede adquirir la Dirección Ge-
neral de Seguridad un corto número de 
avionetas y autogiros, alojados y en-
tretenidos por el servicio marcial de 
Aeronáutica; para el de transportes no 
es necesario ni conveniente el disponer 
de material propio. Todo el servicio 
que se cree debe depender técnicamen-
te del organismo director de la Aero-
náutica Nacional, con dependencia del 
mismo orden que la dé las aviaciones 
militar y naval, debiendo tripular los 
aviones personal volante militar en ac-
tivo o en reserva, destacádo en el ser-
vicio de Policía. 
Si no se hace asi se habrá empren-
dido ruta equivocada, y. la nueva or-
ganización tendrá efímera vida. 
Alfredo K I N D E L A N 
Una línea de aviones de 
Berlín a Madrid 
¡Vneitctnudc 
esparce millones de 
microbios en el aire que Vd resp iro / 
Destrúyalos 
gargarizando con L I S T E R I N E 
Este conocido antiséptico -el 
más activo- mato 200.000.000 
de gérmenes en 15 segundos. 
Gargarizando 2 veces al día 
con Listerine se protegerá con-
tra el contagio y evitará la gri-
pe. Para combatir ésta, y todas 
las afecciones de la boca y gar-
ganta, una vez declaradas, gar-
garice cada 2 horas con Listerine 
ANflSéPTICO 





Apart. S01, Madrid 
L A S D I E T A S , por K-HITO 
— ¡ A d i ó s ! ¡Adiós . . . mi dineral 
Siguen trabajando en el 
nuevo diccionario turco 
A N K A R A , 1 5 . — L a Comisión lingüís-
tica, que trabaja sin descanso en el 
palacio de Delma-Baghché, ha encon-
trado hasta ahora las equivalentes tur-
cas de 15 .000 palabras extranjeras. 
L a Comisión tiene el propósito de pu-
blicar el primer volumen con la prime-
ra parte de dichas palabras en el mes 
de marzo próximo. 
Un diputado minero muere 
en su trabajo 
L U X E M B U R G O , 1 5 . — E l diputado lu-
xemburgués señor Bausch, que ejerce 
su oficio de minero en una mina de 
Rumelange, ha sido sorprendido esta 
mañana, cuando se dedicaba a su tra-
bajo, por un desprendimiento de tie-
rras que le s e p u l t ó , causándole la 
muerte. 
L A E S T A M P A D E L PUÑO E N A L T O 
T I O C H U C O V A A L H O S P I T A L 
¿Recuerda usted, hermano Chuco, la 
última vez que echamos juntos un ciga-
rro? Fué en una tarde de estas soleadas 
de invierno y usted ejercía ya la noble 
profesión del retiro, con todo lo que 
el retiro de un trabajador anciano sig-
niñeaba en nuestra tierra hace quince 
años. Se levantaba usted entonces tem-
pranito para oír la misa rezada. Un mes 
corría su manutención a cargo de «su» 
Antonia; otro mes convivía usted con 
«su» Agustín otro mes con «su» Qui-
co. Pero usted, que había sido siempre 
un buen trabajador, quería ser ñel a la 
tradición de su estirpe y morir traba-
jando. Y aunque no fuera más que aque-
llo, usted cogía la manada de esparto 
e iba trenzando con dedos temblorosos 
aquellas ruedas de tomizas, ya en la 
tertulia de la picota, al atardecer del 
verano, ya en las gradas de la vieja cruz 
de las eras tomando el sor invernizo, co-
mo cuando yo vi a usted en aquella tar-
de calentita en que no se movía ni un 
«remusgo» de aire y todos los campos 
se estremecían con una palpitación do-
rada y cristalina. 
Departimos un buen rato. Usted sabía 
hacer, a su modo, el relato de cosas pa-
sadas. Me contó usted cómo una vez 
unos cómicos que llegaron al pueblo ar-
maron en aquellas eras el tinglado de 
las antiguas farsas y representaron, co-
mo usted decía, «La Pasión del Señor» 
para aquellos aldeanos tan lejos enton-
ces de la Internacional y del tren. Y en 
una de las escenas, cuando el Judas 
contaba sus treinta dineros, con la cara 
amarilla de avaricia y la conciencia ne-
gra por la traición, una naranja po-
drida, disparada con furia, fué a dar 
en el rostro horrible del culpable, salpi-
cándole de inmundicia y acabando con 
la representación. 
Aquella naranja la tiró usted. «¡Bue-
na puntería. Chuco!»—decía usted rien-
do como gozoso de su ingenuidad de mo-
z«). Porque añadía usted para disculpar 
el impulso que puso en franca desban-
dada a unos pobres cómicos que iban 
arrastrando el carro de la farsa y el 
hambre. 
— E s que lo hacía tan de corazón y 
;;iii;H!iiiniiiniiiiMiiiiiniiiiBiiHBiitiniii¡H: m m m n * 
E l r é g i m e n a l i m e n t i c i o 
Parece que se establecerá en breve, 
aun cuando todavía nada se 
ha concretado 
Según reciente convenio germanoes-
pañol, pronto comenzará a funcionar 
una línea de aviones con pasajeros que 
hará el recorrido Berlín-Madrid. 
De momento no es posible ampliar 
do una manera concreta la noticia, que 
hemos confirmado oficialmente. Exis-
ten diversas versiones acerca del es-
tablecimiento de la nueva línea. Por 
una parte se asegura que, por ahora, 
no consistirá sino en continuar el via-
je Berlín-Barcelona, que realizan en 
la actualidad aparatos alemanes, has-
ta Madrid. 
Acerca de la intervención española 
en el asunto, parece ser que una en-
tidad particular estudia la manera de 
prorrogar una línea Madrid-París has-
ta la capital germana. 
Aunque nada de esto último puede 
asegurarse, lo indudable es que muy 
pronto empezarán a llegar a nuestros 
aeródromos, de una manera periódica, 
aviones comerciales alemanes. 
e n f e r m o d e l e s t ó m a g o . . » 
...ha de ser de tal naturaleza, que proporcione 
al aparato digestivo la máxima quietud posible, 
debiendo ser a base de leche o sus derivados 
(yoghurt, etc.), verduras cocidas, frutas madu-
ras y otros alimentos naturales, y, como medi-
camento, se debe tomar, después de las comi-
das, una cucharada de Elixir Estomacal Sáiz de 
Carlos. Este medicamento, en cuya composición 
no figura ningún calmante ni ningún producto que 
pueda ser perjudicial, normaliza las digestiones, 
y los enfermos que lo toman no-
tan desde los primeros días de 
tratamiento la desaparición de 
síntomas tan molestos como el do-
lor de estómago, acidez, aguas de 
boca, tendencia al vómito, etc. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CARLOS 
era tan feo el indino, que ya me estaba 
«estomagando». 
* * * 
Desde entonces yo siempre me Imagi-
naba que seguiría usted viviendo como 
un viejo español representativo. Del ti-
po de aquel español que, sin darse él 
mismo cuenta, afianzaba las raíces de 
la patria en un sentido poético y tras-
cendental. Un poco intransigente y ce-
rrado a noveler as, pero un mucho, ca-
racterístico y original. Para ser pueblo 
de teólogos y conquistadores. L a ra-
zón agigantada por la fuerza de la fe, 
y la fuerza de la fe impulsada por el 
poderío de la razón. Las cumbres his-
tóricas de la grandeza: cerca de Dios y 
al servicio de Dios. 
Y usted, con aquella naranja que arro-
jó a un pobre cómico, interpretaba un 
sentido teológico y español: el fuero de 
la razón convirtiendo la verdad en jus-
ticia, y la fuerza de los puños, hacien-
do práctica la justicia de la verdad. 
Sólo así, después de aquella conversa-
ción, imaginaba yo a usted como al vie-
jo arriscado y dicharachero, orgulloso 
de llevar sus años tan guapamente. Por 
las mañanas, su misa; por las tardes, 
su paseíto. Por las noches, la compañía 
de los vínculos forjados por usted mis-
mo en la transmisión del hogar. E n 
redor de la candela, atestada de buena 
leña de encina. Luego, la cama limpia 
y la conciencia tranquila de haber dado 
al trabajo y a España la dulce volun-
tad del deber. Hasta que en otra tarde 
templadita y soleada cerrara usted los 
ojos dormidos a los campos que regó 
tantos años con el sudor de su frente, y 
le dejaran a usted blandamente en aquel 
cementerio pequeñito, lleno de amapo-
l a s ^ de jaritas moradas. 
Y hasta llegué a pensar que cuando 
usted muriera en seguida le recorda-
rían a usted lo de la naranja estripada 
en la cara de un pobre cómico que ado-
lecía de hambre. Y que usted sonreiría, 
como cuando me lo contaba a mí, y res-
pondería modestamente, con esa modes-
tia del hombre sano que no quiere dar 
a sus cosas sentido de merecimiento: 
— E s que lo hacía tan de corazón y 
era tan feo el indino, que ya me estaba 
estomagando... 
* * « 
¿ Pero qué ha hecho usted, ahora, her-
mano Chuco ? ¿ Quién le ha embaucado a 
usted? ¿Qué vientos desoladores han 
abierto sus ala^ sobre su alma y han 
secado en ella la flor de aquella son-
risa? ¿Qué le han d i c h o a usted? 
¿Con qué tósigos y bebedizos le han 
envenenado ? 
Porque ahora, al recorrer el campo 
de esas eras donde se alzaba la tosca 
cruz, no le he visto, como le vi aque-
lla tarde, abrigado con su capote de 
paño haciendo la rueda de tomizas y 
viendo declinar el sol como despidiendo 
a otro viejo amigo que- fuera también 
a calentar sus venas en otro hogar. 
Esta tarde estaba el campo lleno de 
soledad. Parecía más grande y más 
desierto que nunca. Con los labrantíos 
ceñudos y áridos y las siembras en-
vueltas en una palidez temerosa. Sím-
bolo de estr: campiñas cuya alma co-
municativa no se sabe adónde se ha 
i . . . . . . 
— ¿ Y el tic Chuco? Seguirá como 
siempre... 
—Calle usted... Ahora él y sus hijos 
son los más exaltados. Desde que Uan 
venido por aquí ciertos oradores, han 
vuelto a la gente loca... ¡Si le dijera 
a usted, que precisamente el lío Chu-
co ha venido aquí con una partida ele 
mozos, y ha sido el que los ha anima-
do a destrozar esta cruz!... Pronto se 
le llevarán al hospital, porque, como ya 
no puede tirar de sus huesos, ¿qué 
van a hacer0 
¡«Porque no puede... qué van a na 
cer»! He quedado aturdido, hermano 
Chuco. Porque estas dos frases me nan 
abierto de repente la razón y el cas-
tigo a la vez de su culpa. Usted, acaso, 
no ha pensado en ello, pero yo sí... 
¿Concibe usted, hermano Chuco, que 
sin «eso», sin la transformación de us-
ted, para arruinar una cruz, usted fue-
ra al hospital porque no puede ya. ti 
rar ie sus huesos? Porque usteo, se-
Miramentc, no quiere ir al hospital 
|Sean cualesquiera sus ideas de ahora, 
usted soñaría con morir dulcemente en 
: el tibio calor de un hogar... ¡Es tan 
; triste morir solo, sin amigos, sin deu-
!dos, sin hijo;?, sin palabras de aliento 
que hagan animoso y sereno el trán-
sit) final! 
Pero aquí tien-í usted. Son las ideas 
nuevas que ustedes han adoptado. «Cuan-
do no se puede, no se puede», dicen 
¡que dicen sus hijos. Sus hijos son aho-
ra marxistan. Saben ya un nuevo len-
El Presidente m a r c h o 
anoche a Valencia 
Asistirá a la botadura del "Arta-
bro" y regresará hoy mismo 
Anoche, a las once, partió en el ex-
preso, con dirección a Valencia, para 
asistir a la botadura del barco "Arta-
bro", que en el próximo septiembre con-
ducirá la expedición al Amazonas, diri-
gida por el capitán Iglesias, S. E . el Pre-
sidente de la República. 
Acudieron a la estación de Atocha nu-
merosas personalidades del Ejército y de 
la Armada, que cumplimentaron al Jefe 
del Estado en la sala de espera de la 
estación. 
Acompañan a S. E . el ministro de Ma-
rina, señor Abad Conde; secretario ge-
neral de la Presidencia, señor Sánchez 
Guerra; jefe del Cuarto Militar, general 
Ruiz Trillo; jefe del Gabinete de Prensa 
del Palacio Nacional, señor Herrero, y 
capitán-ayudante don Gumersindo Azcár 
rate. 
E n representación del Gobierno acu-
dieron a la estación los ministros de E s -
tado y Gobernación. 
* * * 
V A L E N C I A , 15.—El contraalmirante 
de la Escuadra anclada en el puerto, 
formada por los cruceros "República" y 
"Méndez Núñez", ha cumplimentado al 
gobernador civil, en representación del 
almirante señor Cervera, que se halla en-
fermo a bordo, atacado de gripe. Tam-
bién le han visitado el director general 
de Seguridad y el jefe de Protocolo del 
ministerio de Estado. 
Atacados de gripe, han desistido de 
su viaje a Valencia el jefe del Gobierno 
y la esposa e hijas del Presidente de la 
República. E l señor Alcalá Zamora re-
gresará mañana para Madrid, al termi-
nar el banquete que a la una de la tarde 
se celebrará en el Club Náutico. A la 
colocación de la primera piedra del nue-
vo local del Ateneo Mercantil asistirán 
mañana por la tarde los ministros de 
Instrucción pública y Marina. 
* * * 
V A L E N C I A , 15.—Procedente de Lo-
groño ha llegado a este aeropuerto la 
primera escuadrilla de aeroplanos, del 
grupo 23, compuesta de nueve apara-
tos Dreguet 1Ü, al mando del capitán 
Eduardo Prada. También llegó de Cua-
tro Vientos un aparato Havilland C H 9, 
pilotado por el teniente Soriano. De Los 
Alcázares salió una patrulla de hidro-
aviones, que han amarado esta maña-
na en el puerto. 
Con motivo de la visita del Presiden-
te de la República, han llegado a Va-
lencia el 1 ninistro y el subsecretario 
de Instrucción pública, así como el di-
rector general de Seguridad. Acompa-
ñando al Jefe del Estado llegará ma-
ñana el ministro de Marina. 
Una Exposición española 
PARIS, 15.—Esta tarde se ha cele-
brado la inauguración de la Exposición 
de fotografías de tipos y costumbres 
de España que ha organizado la Socie-
dad de Arte Fotográfico, y de que ea 
autor don José Ortiz Echagüe, herma-
no del director de "La Nación", de Bue-
nos Aires, don Femando. 
A l acto han asistido el embajador de 
España, el embajador de la Argenti-
na, señor Lebreton; el cónsul de E s -
paña, el señor Madariaga y numerosos 
diplomáticos suramericanos, así como 
miembros de colonias española y ame-
ricana. 
L a Exposición estará' abierta hasta 
el 28 del actual y es muy elogiada. 
guaje que antes desconocían para us-
ted. Tienen una concepción repulsiva y 
depresiva de la caridad y una superstf-
cíón muy admirada del dios Estado. Us-
ted es l". primera víctima de sus pro-
pias ideas. Antes podía usted tener de-
recho a espera:- de sus-hijos un senti-
miento piadoso, una estimación cristia-
na, un remordimiento del honor filial 
par;: hacer más dulces los últimos días 
de un viejo. Pero si han empezado us-
tedes por negar la familia, si la familia 
ej ura proecupación burguesa y la pie-
dad un atraso capitalista, ¿qué es us-
ted para sus nijos y qué son s hijos 
para usted? «Cuando no se puede, no 
se puede.» L a razón material creando 
el derecho del más fuerte es la que ha 
venciuo ahora a usted. 
£ se despedirán ustedes, conscientes 
de sus nuevas ideas, con el puño ( alto. 
¿Quiere usted mayor castigo? ¿Puede 
haber mayor castigo para un viejo como 
usted que no poder bendecir a un hijo 
por tener el puño cerrado ? 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
Fol le t ín de E L D E B A T E 36) 
T H . BERNARDIE 
MAS A L L A D E L P E R D O N 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
E l señor de Valberg había manifestado un vivo dis-
gusto ante el hecho de que a nadie se le hubiera ocu-
rrido ir en busca del médico, costara lo que costase, y 
no cesó en sus protestas y reproches sino cuando supo 
de labios de Susana que Carlota había prohibido ter-
minantemente que se le avisara. 
Para asegurarle la tranquilidad a su mujer, que de-
bía de sentirse más aliviada, puesto que estaba descan-
sando, Estanislao recomendó que se guardara en toda 
la casa el mayor silencio posible. 
E l herido hubo de preguntarse si la mejoría que se 
había iniciado en él se debía a los efectos del suero 
que le habían inyectado. Se encontraba muy animoso 
y se habría sentido todavía mejor sin la inquietud en 
que lo sumía el estado de Carlota. 
—Hubiera preferido, señora, sinceramente se lo digo, 
haberme equivocado respecto de usted, pero desgracia-
damente actué de profeta y mis profecías no han tar-
dado mucho en cumplirse—declaró el doctor Olivier ter-
minada la corta visita que al día siguiente le hizo a la 
joven antes de entrar en el cuarto de Valberg. 
Carlota no había dejado de prepararse para recibir 
la temida visita del médico. Durante la noche, que lo 
fué para ella de vigilia, pues apenas logró dormir un 
par de horas, más aquietados los nervios, más sereno 
el espíritu, había tratado de trazarse una línea de con-
ducta. 
Desde luego, se hacía preciso que abandonara el cas-
tillo; no debía permanecer más tiempo en aquella casa, 
no habría podido, tampoco, aunque quisiera. ¡Si, salir 
de Brabanzelle, marcharse! Su resolución, tomada en 
firme, se había precisado en seguida. Iría a Túnez, al 
lado de la señora de L a Villepré, y esta decisión lo con-
ciliaria todo: su voluntad de alejarse de Estanislao y 
su deseo de no revelar la infamia que con ella se ha-
bía cometido, de que permaneciera ignorada. 
Para los criados y para todo el mundo, su ausencia 
estaría plenamente justificada por un deber de huma-
nidad, puesto que todos sabrían que iba a cuidar a una 
amiga gravemente enferma. E n cuanto a Estanislao, 
comprenderia en seguida el verdadero motivo de su ale-
jamiento, de su abandono. 
Interrogada minuciosamente por el doctor acerca de 
las causas que habían podido determinar el desvaneci-
miento de que fué víctima, Carlota respondió, sin que 
tuviera necesidad de mentir, que, al regresar al casti-
llo, después de dar un largo paseo, había experimenta-
do una gran emoción: una carta en la que se le daban 
noticias alarmantes del estado de salud de una amiga 
a quien quería mucho. 
—Más que una amiga ha sido una madre para mí, 
doctor, porque ha reemplazado a la que perdí siendo 
niña—prosiguió con voz trémula Carlota—. Puesto que 
está en peligro de muerte, deb9 ir a su lado; debo y 
quiero. 
El doctor la miró largamente, con firmeza, pero supo 
sostener la penetrante mirada y mostrarse firme. 
—Espere usted, por lo menos, unos días—sugirió el 
médico—, hasta que su marido esté mejor. 
"¡Su marido!" Estas palabras la hicieron estremecer-
se en un sacudimiento de todo su cuerpo, y, a pesar de 
su entereza, no pudo menos de llevarse las manos al 
rostro, como si quisiera ocultarlo. 
E l señor Olivier temió una nueva crisis nerviosa y 
se apresuró a decir, con el propósito de tranquilizarla: 
—No es que esté peor, señora; no es eso lo que he 
querido decir. Aunque hoy no le he visto aún, las no-
ticias que me ha dado la señorita Susana del modo 
como ha pasado la noche, son bastante prometedoras 
y me autorizan a afirmarme en las esperanzas que ven-
go acariciando. Sin embargo, antes de dos o tres días 
no podré pronunciar un diagnóstico preciso..., sin con-
tar con que estamos siempre a merced de un nuevo 
brote febril. ¡Señora, no se vaya usted todavía! 
— E l caso es que la gravedad de mi amiga, el inmi-
nente peligro en que se halla, me tiene en un estado 
de indecible inquietud—murmuró Carlota con una voz 
sin timbre. 
¿Qué podía hacer? Insistir más en su decisión de 
emprender el viaje hubiera podido parecer anormal en 
ella, chocante e incomprensible. ¿No sería mejor decir-
le al médico toda la verdad, confiarle el motivo de su 
marcha? Pero poner a una persona extraña en ante-
cedentes de su doloroso e íntimo secreto resultaba su-
perior a sus fuerzas. Una frase del doctor Olivier puso 
término a las vacilaciones en que se debatía. 
—Profesionalmente, señora—declaró—, me opongo, y 
de una manera terminante, a que realice usted el de-
seo que acaba de expresar. E l señor Valberg es hombre 
de temperamento impresionable, predominantemente 
nervioso; sé que la indisposición de que fué usted víc-
tima le tuvo atormentado e inquieto durante todo el 
día de ayer, y que sufrió más de lo que hubiera con-
venido, después de la dolorosa cura que por la mañana 
le hice. Según me ha contado la enfermera, se mostró 
irritable como pocas veces. 
E l médico hizo una pausa, como si tratara de esco-
ger las palabras con que hubiera de expresar lo que 
aún tenía que decir, y prosiguió: 
—Su estado ha sido muy grave, como no ignora us-
ted, y es todavía lo bastante delicado para que, impru-
dentemente, vayamos a cooperar a los peligros que 
continúan acechándolo, que no han levantado el cerco. 
En una palabra, señora, su presencia de usted en esta 
casa es el mejor auxiliar para mí, para la ciencia, y 
yo no tengo derecho a privar al enfermo, cuya asis-
tencia facultativa se me ha confiado, de lo que tan efi-
cazmente puede contribuir a su curación, al completo 
restablecimiento de su salud. 
Inmóvil, con los ojos insistentemente fijos en un pun-
to, Carlota escuchó la opinión del médico, que equiva-
lía para ella a una terrible sentencia. No podía aban-
donar el castillo, tendría que permanecer en Braban-
zelle, clavada allí. L a salud de aquel hombre, por el 
que tanto desprecio sentía ahora, dependía de su pre-
sencia en la casa, aparecía como solidaria de su per-
manencia en el castillo. ¡Qué irrisión! 
Despidióse el doctor Olivier, y Carlota se levantó 
para informarse del estado del herido. L a mejoría de 
Estanislao sería la liberación para ella, puesto que en-
tonces, convaleciente ya, nada podría retenerla. Di5 al-
gunos pasos, pero tuvo necesidad de sentarse, porque 
le faltaban las fuerzas. L a luna del espejo le envió una 
imagen que le fué difícil reconocer, que no habría re-
conocido, si no supiera que se trataba de la suya pro-
pia: una palidez mortal cubría sus mejillas exangües; 
sus párpados, temblorosos, dejaban ver unas pupilas 
cuya expresión le infundió miedo. 
Por segunda vez se levantó del asiento, y ahora ne-
cesitó apoyarse en un mueble, antes de caer desplo-
mada en el sillón. 
¡Marcharse!, ¿pero cómo? No hubiera podido, a pe-
sar de toda su fuerza de voluntad. ¡Si le faltaban las 
energías físicas necesarias para atravesar de un ex-
tremo a otro el cuarto! 
XIII 
Horas de soledad y de abandono 
Carlota invocó la gran debilidad que se había apode-
rado de ella y el cansancio que sentía a todas horas, 
para permanecer recluida en su habitación el mayor 
tiempo posible y estas razones que adujo en justifica-
ción de su aislamiento fueron fácilmente creídas por 
cuantas personas la rodeaban. A nadie pudo causarle 
extrañeza que se desentendiera un poco de su maridd 
sobre todo sabiendo, como sabía, que estaban allí para 
cuidarle y atenderle en cuanto necesitara, la enfermera 
y los criados. 
Fué el propio Valberg el primero que insistió en la 
necesidad de que su mujer se proporcionara un absolu-
to y prolongado reposo, a pesar de lo mucho que le 
agradaba su presencia y de lo contento que se sentía 
viéndola a su lado. No ignoraba la grave dolencia que 
ponía en peligro la vida de la señora de L a Villepré, y 
comprendía que el estado de su amiga le inspirara a 
Carlota una honda preocupación. L a nerviosidad de que 
daba muestras continuamente, la actitud absorta en 
que era frecuente sorprenderla, la languidez de sus mo-
vimientos, la misma pereza mental que se traslucía en 
el tono distraído con que hablaba, todos aquellos raros 
fenómenos que advertía en su mujer y que no podía 
atribuir exclusivamente a su agotamiento físico, los car-
gaba a la cuenta de sus preocupaciones y temores, de 
sus inquietudes y sobresaltos. 
(Continuará.) 
